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勝博，川原一郎，松浦幸子，富田美穂子，浅沼直和，
宇都野創，金銅英二（JOral　Biosci　52　Supp1：
163，　2010）
松本歯科大学推進研究費による研究
　松浦幸子，奥村雅代，深沢加與子：唾液腺の形態
形成における腺上皮細胞の極性形成機構の解明一上皮
細胞接着関連分子ZO－2の発現動態
論文発表
　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，
OkafUji　N，　Siar　CH　and　Kawakami　T（2010）Possi－
bili七y　of　odon七〇blasts　activity　up－regula七ion　due　to
orthodolltic　mechanical　stress　in　mice．　J　Hard　Tis－
sue　Bio119：13－6．
　Nakano　K，　Siar　CH，　Tomida　M，　Matsuura　S，　Tsu－
jigiwa　H，　Nagatsuka　H　and　Kawakami　T（2010）
Immunohistochemical　observation　of　Notch　signa1－
ing　in　a　case　of　calcifying　cys七ic　odon七〇genic　tumor．
JHard　Tissue　Biol　19：147－52．
学会発表
　日本解剖学会学術集会（第115回）2010年3月
　ラット有郭乳頭の形態形成過程での舌粘膜におけ
るtype皿コラーゲンの分布：岩崎信一，吉澤英樹，
青柳秀一（Acta　Anatomica　Nipponica　85　Suppl：
180，2010）
　形態形成過程のマウス顎下腺終末部での
Aquaporin　5の発現変化：松浦幸子，田所治，
宇都野　創，菊田彰夫（Acta　Anatomica　Nipponica
85Supp1：180，2010）
　平成22年度　教育改革ICT戦略大会　2010年9月
　自己学習を促す学力強化システムの確立：富田
美穂子，倉澤郁文，岡藤範正，古川洋和，増田裕次，
瀬村江里子，吉澤英樹，長谷川博雅
　日本動物学会大会（第81回）2010年9月
　岩礁性両生魚ヨダレカケの窒素代謝と尿素ならび
にアンモニア輸送体：小宮山牧子，吉澤英樹，清水
則雄，今野紀文，松田恒平，内山　実（大会予稿集：
132，　2010）
　クロサンショウウオの個体発生に伴うNa＋輸送関
連膜タンパクの発現動態：内山　実，熊野智子，吉澤
英樹（予稿集：132，2010）
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　マウス発生過程のマイクロCTによる3D観察一三
叉神経節の一例：青柳秀一，土川幸三，岩崎信一，
吉澤英樹（JOral　Biosci　52　Suppl：162，2010）
　ウシガエル舌及び頸静脈神経節におけるニューロ
ンの免疫組織化学的特徴：田所　治，安藤　宏，井上
論文発表
Osawa　M，　Yamakura　F，　Mihara　M，　Okubo　Y，
Yamada　K　and　Hiraoka　BY（2010）Conversion　of
七he　metal－specific　activity　of　Escherichiα　coli　Mn－
SOD　by　site－direc七ed　mutagenesis　of　Gly　165　Thr．
Biochim　Biophys　Ac七a　1804：1775－9．
　Osawa　M，　Mihara　M，］Kikuchi　Y，　Okubo　Y，
Yamada　K，　Hirai　K　and　Hiraoka　BY（2010）Immu－
noassay　based　on　a　polyclonal　antibody　fbr　the
quantification　of　Porphyromαnαs　gingivαlis　SOD：
a　preliminary　report．松本歯学36：1－6．
その他の学術著作物
　山下照仁（2010）Bone　Joumal　Club：PGC　1β
は，破骨細胞分化においてPPARYの活性化を介し，
rosiglitazoneによる骨減少を誘導する．骨粗髪症治
療9：85．
　山下照仁（2010）Bone　Journal　Club：腸由来セロ
トニン合成の阻害薬は，骨形成促進（骨アナボリッ
ク作用）による骨粗繧症治療の可能性がある．骨粗
髪症治療9：87．
学会発表
　松本歯科大学学会（第71回）2010年7月
　黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼのA549細胞への
影響一IL－8の誘導を中心として：平井要，菊池
有一郎，上田青海，柴田幸永，木曽有紀子，大石
真太郎，宮下みどり，大久保裕一郎，平岡行博，加藤
哲男，石原和幸，藤村節夫
　破骨細胞の分化と機能を抑制する天然化合物アル
クチゲニンの作用機序の解明：山下照仁，李　峰，
上原俊介，小林泰浩，宇田川信之，門田重利，高橋
直之
　日本骨代謝学会学術集会（第28回）2010年7月
　漢方牛蓼子由来のアルクチゲニンは破骨細胞の分
化と機能を抑制する：山下照仁，上原俊介，小林
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泰浩，宇田川信之，高橋直之（第28回日本骨代謝学
会プログラム抄録集：p227，　P1－37）
　簡便な破骨細胞の極性化解析法の確立：中山
貴裕，川原一郎，上原俊介，山下照仁，溝口利英，
小林泰浩，小澤英浩，宇田川信之，高橋直之（第28
回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p212，　P1－8）
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　空気曝露によるP．　gingivalis　SODの発現量の変
化：小町谷美帆，平井　要，三原正志，大澤雅樹，
菊池有一郎，黒岩昭弘，山田一尋，平岡行博（JOral
Biosci第52巻抄録集p．185）
　日本分子生物学会年会（第32回），日本生化学会大
会（第83回）合同年会　2010年12月
　歯周病原菌SOD発現量の酸化ストレスによる変
化：三原正志，小町谷美帆，大澤雅樹，山倉文幸，
平井　要，菊池有一郎，茂木眞希雄，山田一尋，黒岩
昭弘，平岡行博（学会プログラムp．329）
著 書
　江尻有郷，北原和夫，杉山忠男，鈴木　亨，田中
忠芳，田中良樹，谷崎佑弥，並木雅俊，二宮正夫，
野添　崇，長谷川修司，波田野　彰，原田　勲，村下
湧音（分担執筆）（2010）オリンピック問題で学ぶ世
界水準の物理入門．丸善，東京．
その他の学術著作物
松本歯科大学推進研究費による研究
　平岡行博，大澤雅樹，小町谷美帆，三原正志：P．
gingivαlisスーパーオキシドジスムターゼの金属寛
容性を発現するアミノ酸残基の検討
　洞澤功子，宇田川信之，山下照仁，上原俊介：細
胞接着性タンパク質にて修飾した純チタン板上での
骨芽細胞の分化メカニズムについて
日本学術振興会科学研究費による研究
　有山正孝，江尻有郷，大嶋孝吉，興治文子，北原
和夫，毛塚博史，近藤泰洋，杉山忠男，鈴木亨，
田中忠芳，並木雅俊，野添崇，長谷川修司，
波田野　彰，原田　勲，光岡　薫，向田昌志（分担
執筆）（2010），物理チャレンジ国際物理オリンピッ
ク2010年度報告書．物理チャレンジ・オリンピック
日本委員会，東京．
　田中忠芳，興治文子，中野公世（2010）領域13
物理教育シンポジウム報告「定量的方法による物理
教育研究の現状と展望」．大学の物理教育16：178－
83．
　田中忠芳，大島和成，増田裕次（2010）第70回松
本歯科大学学会（総会）一般講演要旨5．歯学部初
年次数物系教養科目における授業改善の試み．松本
歯学36：181．
　山下照仁，高橋直之，二宮　禎：抗癌剤アクチゲ
ニンの新しい骨吸収抑制機構の解明（基盤研究C）
　小林泰浩，平賀　徹，高橋直之，山下照仁，溝口
利英：矯正治療への応用を目指したWnt　5　aによる
歯槽骨一骨代謝回転制御機構の解明（基盤研究B）
　宇田川信之，中道裕子，小林泰浩，上原俊介，山下
照仁：破骨細胞が分泌する新規骨形成誘導因子の同
定（挑戦的萌芽研究）
　中村浩志，山下照仁，中村美どり，小出雅則，
宇田川信之，宮沢裕夫：LPSシグナルを用いた口腔
粘膜疾患モデルの開発（挑戦的萌芽研究）
　溝ロ利英，中道裕子，山下照仁，細矢明宏，二宮
禎，小出雅則：骨代謝を調節するカーボンナノ
チューブの分子機構の解明（新学術領域研究・研究
課題提案型）
その他の研究補助金による研究
　山下照仁：NFATc　1を標的とした新しい作用機序
の骨吸収抑制薬の開発（科学技術振興機構研究成果
最適展開支援事業（A－STEP））
学会発表
　日本物理学会年次大会（第65回）2010年3月
　大学初年次物理系教育のための講義・実験モ
ジュールの構築H：田中忠芳，鍵山茂徳，江尻有郷，
並木雅俊，大島和成，増田裕次
　大学初年次物理系教育のためのe－Learningコン
テンツの開発ll：鍵山茂徳，田中忠芳，江尻有郷，
並木雅俊，大島和成，増田裕次
　第41回国際物理オリンピック日本代表訓練研修・
理論問題：中屋敷　勉，江尻有郷，興治文子，北原
和夫，杉山忠男，鈴木亨，田中忠芳，田中良樹，
谷崎佑弥，並木雅俊，野添崇，原田　勲，山田
達之輔
　松本歯科大学学会総会（第70回）2010年7月
　歯学部初年次数物系教養科目における授業改善の
試み：田中忠芳，大島和成，増田裕次
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第29回）
2010年7月
　初年次数物系教養教育における授業改善とその評
価：田中忠芳，宮沢裕夫，王宝禮
　松本歯科大学大学院研究科発表会（第27回）・中間
発表会（第41回）2010年7月
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　歯学部初年次数物系教養科目における教育効果の
評価方法に関する一考察：田中忠芳
　日本リメデイアル教育学会全国大会（第6回）2010
年8月
　大学初年次物理系教育のための講義・実験モ
ジュールの構i築とe－Learningコンテンツの開発
ll：田中忠芳，鍵山茂徳，江尻有郷，並木雅俊，大島
和成，増田裕次
　日本物理学会2010年秋季大会　2010年9月
　第41回国際物理オリンピック・クロアチア大会報
告：杉山忠男，江尻有郷，毛塚博史，光岡　薫，向田
昌志，長谷川修司，興治文子，中屋敷勉，真梶
克彦，鈴木　亨，田中忠芳，山田達之輔，野添　嵩，
田中良樹，谷崎佑弥，並木雅俊，浅井吉蔵，北原
和夫，原田　勲
　大学初年次物理系教育のための講義・実験モ
ジュールの構築皿：田中忠芳，鍵山茂徳，江尻有郷，
並木雅俊，大島和成，増田裕次
　大学初年次物理系教育のためのe－Leamingコン
テンツの開発皿：鍵山茂徳，田中忠芳，江尻有郷，
並木雅俊，大島和成，増田裕次
　大学初年次物理系教養科目における教育効果の評
価方法に関する一考察：田中忠芳
　松本歯科大学大学院研究科発表会（第32回）・中間
発表会（第45回）2010年12月
　大学初年次数物系教養科目における授業改善とそ
の評価に関する基礎的研究：田中忠芳
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年9月
　「大学での学び」と「専門科目の学び」（2年生の
学びの実際から）：瀬村江里子（発表予稿集p216－7）
　初年次教育学会第3回大会　2010年9月
　学生の学びの質を変容させる授業テクニックと
は：たなかよしこ，馬場眞知子，国府田秀行，小山
義徳，河住有希子，瀬村江里子（発表要旨集p28－9）
　日本リメディアル教育学会　九州・沖縄支部会
支部大会・総会　2010年11月
　日本語の「読み」「書き」能力向上のためのきっか
け作り：瀬村江里子（支部大会講演論文集p27－8）
特別講演
　第71回松本歯科大学学会（例会）2010年11月
　学生は変わっているか一第2学年主要科目における
06年度入学者（現5年生）から09年度入学者（現2
年生）までの成績分析から一：瀬村江里子
松本歯科大学推進研究費による研究
　瀬村江里子，平岡行博，宇田川信之：「専門科目の
学び」に関する研究～歯学部における「主体的な学
び」とは～
灘　　羨
日本学術振興会科学研究費補助金による研究 論文発表
　田中忠芳，鍵山茂徳，並木雅俊，江尻有郷，大島
和成，増田裕次：大学初年次物理系教育のための講
義・実験モジュール構築とeラーニングコンテンッ
開発（基盤研究C）
＿妻i蕎
学会発表
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会　2010年7
月
　歯学部初年次教育におけるリテラシー教育の実践一
「学ぶ」ためのレポート作成一：瀬村江里子，赤羽
仁，金井　優，志村美智子，田村愛結子，松下雅衣，
岡藤範正（プログラム・抄録集p105）
　社団法人私立大学情報教育協会平成22年度教
育改革ICT戦略大会　2010年9月
　自己学習を促す学力強化システムの確立：富田
美穂子，音琴淳一，倉澤郁文，岡藤範正，古川洋和，
増田裕次，瀬村江里子，吉澤英樹，長谷川博雅
　日本リメディアル教育学会第6回全国大会2010
　黒岩昭弘，酒匂充夫，宇田　剛，谷内秀寿（2010）
総義歯の立場からみた咬合　一無歯顎の患者にどのよ
うに咬合を与えるか．日本歯科評論70（1）：61－72．
　秋山麻沙子，黒岩昭弘，松山雄喜，内山真紀子，
溝上真也，谷内秀寿，山本昭夫，音琴淳一，藤森
茂治，笠原悦男（2010）審美修復におけるレジンセ
メントの色調の研究　一試験片の厚さが色調に及ぼす
影響一．日本顎咬合学会誌30：196－201．
　谷内秀寿，黒岩昭弘，松山雄喜，内山真紀子，秋山
麻沙子，溝上真也，音琴淳一，山本昭夫，藤森茂治，
笠原悦男（2010）各種人工歯が口蓋の容積に及ぼす
影響．日本顎咬合学会誌30：206－12．
学会発表
　日本補綴歯科学会（119回）平成22年6月
　パウンドラインにおける前方基準点が臼歯部人工
歯の位置に及ぼす影響：松山雄喜，黒岩昭弘，酒匂
充夫，宇田　剛，高村貴仁，山ロ育子，加藤智行，
才田真吾，中村雄貴，眞野富士子，宮原大地，谷内
秀寿，緒方　彰（プログラム・抄録集p126）
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富山嚥下研究会　特別講演　2010年11月
ロ腔顔面の機能と構造　一実践編一：金銅英二
論文発表 学会発表
　Okumura　M　and　Kondo　E（2010）The　effect　of
Gabapen七in　on七he　expression　of　genes　in　the
trigeIninal　ganglia　of　inferior　alveolar　nerve一七ran－
sected　neuropathic　pain　model　ra七s．　Pain　Res　25：
171－8．
　Okulnura　M，　Iwata　K，　Yasuda　K，　Inoue　K，　ShiIlo－
da　M，且onda　K，　Shibuta　K，　Yasuda　M　and　Kondo　E
（2010）Alternation　of　Gene　Expression　in　Trigemi－
nal　Ganglion　Neurons　Followillg　CoInplete　Fre－
und，s　Adj　uvant　or　Capsaicin　Injection　into　the　Rat
Face．　J　Mol　Neurosci　42：200－9．
　Utsuno　H，　Kageyama　T，　Uchida　K，　Yoshino　M，
Oohigashi　S，　Miyazawa　H　and　lnoue　K（2010）Pilot
study　of　facial　soft　tissue　thic㎞ess　differences
among　three　skeletal　classes　in　Japanese　females．
Forensic　Sci　Int　195：165　e　l－e5．
　Utsuno　H，　Kageyama　T，　Uchida　K，　Yoshino　M，
Miyazawa　H　and　lnoue　K（2010）Facial　soft　tissue
thic㎞ess　in　Japanese　Children．　Forensic　Sci　In七
199：109e1－e6．
　時崎匡史，奥村雅代，大木絵美，岡藤範正，栗原
三郎，山田一尋，宇都野創，田所　治，金銅英二
（2010）下歯槽神経切断モデルラットにおける三叉神
経節非損傷神経の遺伝子発現動態解析一感覚異常発生
との関連一．松本歯学36：93－106．
　安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原一郎，富田
美穂子，浅沼直和，金銅英二（2010）カエル舌の茸
状乳頭におけるサブスタンスP免疫陽性神経線維（そ
の起源と神経化学マーカー物質との共存関係）味と
匂17：243－6．
　内山真紀子，安西正明，山本昭夫，内田啓一，河瀬
雄治，佐藤将洋，宇都野　創，笠原悦男（2010）下
顎犬歯236歯の根管形態についての検討．松本歯学
36：107－14．
その他の学術著書
　内田啓一，黒岩博子，内山真紀子，宇都野創，
藤木知一，杉野紀幸，長内秀，望月慎恭，山田
真一郎，山本昭夫，笠原悦男，田口　明（2010）上
顎右側過剰歯と第三大臼歯の融合歯の一例　松本歯
学36：134－8．
特別講演
富山嚥下研究会　特別講演　2010年7月
ロ腔顔面の機能と構造　一基礎編一：金銅英二
　日本解剖学会学術集会（第115回）2010年3月
　形態形成過程のマウス顎下腺終末部での
Aquaporin　5の発現変化：松浦幸子，田所　治，
宇都野　創，菊田彰夫（Acta　Anatomica　Nipponica
85Supp1：180，2010）
　日本味と匂学会（第44回）2010年8月
　カエル舌の茸状乳頭におけるサブスタンスP免疫
陽性神経線維（その起源と神経化学マーカー物質と
の共存関係）：安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二（日本味と
匂学会第44回大会　プログラム・予稿集　p67）
　Intemational　Association　for　Study　of　Pain
（IASP）13th　World　Congress　on　Pain，　Montr6al，
Canada，　August＆Sep七ember，2010
Gene　expressio l　in　rat　trigeminal　ganglion　neu－
rons　after　inferior　alveolar　nerve　injury：Okumura
Mand　Kondo　E
　第12回ORIGIN夏の神経科学ワークショップ（奈
良）2010年9月
　下歯槽神経切断モデルラットの三叉神経節におけ
る遺伝子発現動態：奥村雅代，金銅英二
　歯科基礎医学会学術大会・総会（第52回）2010年
9月
　ウシガエル舌におけるニューロンの免疫組織化学
的特徴：田所　治，安藤　宏，川原一郎，松浦幸子，
富田美穂子，浅沼直和，宇都野　創，金銅英二（歯
基礎雑誌52（Suppl）：163）
　The　14th　Biennia1　Scientific　Meeting　of　lnterna－
tional　Association　fbr　Craniof5cial　Identification
（IACI）Concepcion，　Chile，　September，2010
Pilot　study　of　facia1　soft　tissue七hickness　differ－
ences　among　three　skeletal　classes　in　Japanese飴一
males：Utsuno　H，　Kageyama　T，　Oohigashi　S，
Uchida　K，　Yoshino　M，　Miyazawa　H　and　Inoue　K
　松本歯科大学学会（第71回）2010年11月
　カエル舌の茸状乳頭に分布する神経の免疫組織化
学的研究
　安藤　宏，田所治，井上勝博，川原一郎，富田
美穂子，浅沼直和，金銅英二（松本歯学36（3）：295
－－
U）
　松本歯科大学学会（第71回）2010年11月
　抜歯を余儀なくされた非定型歯痛の一例：金銅
英二，山下秀一郎，丹羽　萌，澁谷　徹，前島信也，
窪田裕一（松本歯学36（3）：293－4）
　平成22年度一般社団法人日本小児歯科学会秋季大
会2010年12月
　骨格型の異なる日本人小児の顔面部軟組織厚に関
する研究：大東史奈，
啓一，岩崎　浩，
松本歯学　37（1）2011
宇都野　創，影山徹，内田
宮沢裕夫
そ　の　他
　松本歯科大学推進研究発表会　2010年8月
　三叉神経節神経細胞の侵害刺激に伴うマイクロ
RNAの発現上昇の解析：金銅英二，奥村雅代，
澁谷　徹，山田一尋
37
expression　in　dorsal　root　ganglion　neurons　via　the
CaMK－CREB　cascade：Apotential　mechanism　of
in且ammatory　pain．　Mol　Biol　Cell　21：2568－77．
　Zhao　C，　Kurita　H，　Kurashina　K，旦go旦g］Z｛｝．S！o　A，　Arai
Yand　Nakamura　H（2010）Temporomandibular
joint　response　to　mandibular　deviation　in　rabbits
detected　by　3　D　micro－CT　imaging．　Arch　Oral　Bio1
55：929－37．
その他の学術著作物
論文発表
　Nakamura　H，　Yukita　A，　Ninomiya　T，　Hosoya　A，
旦塑and　Ozawa　H（2010）1、ocalization　of　Thy
－1－positive　cells　in　the　perichondrium　during　endo－
chondra1　ossification．　J　Histochem　Cytochem　58：
455－62．
　旦麺，Ninomiya　T，旦⊇△and　Nakamura
H　（2010）Administration　of　the　bisphosphonate
zoledronic　acid　during　tooth　development　inhibi七s
tooth　eruption　and　fbrmation，　and　induces　dental
abnormalities　in　rats．　Calcif　Tissue　Int　86：502－
10．
　旦g旦g坦△，Kwak　S，　Kim　EJ，　Lunny　DP，工、ane　EB，
Cho　SW　and　Jung　HS（2010）Immunohistochemical
localization　of　cytokera七ins　in七he　junctional　region
of　ectoderm　alld　endodeml．　Ana七Rec（Hoboken）
293：1864－72．
　旦oLSgoya．AA，　Nillomiya　T，旦塑g旦，　Yoshiba　K，
Yoshiba　N，　Kasahara　E，　Ozawa　H　and　Nakamura
H　（2010）Po七en七ial　of　periodontal　ligament　cells　to
regenerate　alveolar　bone．　J　Oral　Biosci　52：72－80．
　Lee　KS，　Lee　YS，　Lee　JM，　Ito　K，　Cinghu　S，　Kim
JH，　Jang　JW，　Li　Y且，　Goh　YM，　Chi　XZ，　Wee　H，　Lee
且W，旦肥△，Chung　JH，　Jang　JJ，　Kundu　JK，
Surh　YJ，　Kim　WJ，　Ito　Y，　Jung　HS　and　Bae　SC
（2010）Runx　3　is　required　for　the　differentiation　of
lung　epithelial　cells　and　suppression　oflung　cancer．
Oncogene　29：3349－61．
　Kobayashi　Y，旦塑，　Ueda　A，　Wallg　L，　Matsu－
moto－Nakano　M，　Hata　K，　Yatani　H　alld　Yoneda　T
（2010）Zoledronic　acid　delays　wound　healing　of　the
too七h　extraction　socket　in　mice：Insights　into　the
pathogenesis　of　bisphosphonate－related　osteone－
crosis　ofthe　jaw．　J　Bone　Miner　Metab　28：165－75．
　Nakanishi　M，　Ha七a　K，　Nagayama　T，　Sakurai　T，
Nishisho　T，　Wakabayashi　H，旦璽，　Ebisu　S　and
Yoneda　T　（2010）Acid　ac七iva七ion　of　Trpv　l　leads　to
an　up－regulation　of　calcitonin　gene　related　peptide
　中村浩彰，雪田　聡，平賀　徹，細矢明宏，二宮
禎，小澤英浩（2010）軟骨内骨化過程におけるThy一
ユ（CD　90）陽性細胞の役割．　The　BONE　24：205－
8．
平賀　徹（2010）癌の骨転移．骨粗髪症治療9：
197－200．
　Hirata　A，　Tsuji，　T，　Imura　H，　Yamada　T，　Ueno　T，
Mishima　K，　Na七sume　N，　Sugahara　T，　Koga　Y，
Takano　K　and　Nakamura　H（2010）Localization　of
七he　HOXC　homeobox　gene　family　during　pala七e　for・
mation　in　Inice．　Selected　papers　from　the　XX　Con－
gres　of　the　European　Associa七ion　of　Cranio－Maxillo
－Facial　Surgery，415－20．
学会発表
　　日本骨形態計測学会（第30回）2010年5月
　 ラクトフェリンは細胞分化を抑制し，卵巣摘出
ラットの骨量減少を抑制する：二宮禎，陳
彦呈，細矢明宏，平賀　徹，中村浩彰，小澤英浩（日
骨形態誌20：S5ユ，2010）
　 日本歯科保存学会・春季学会（第132回）2010年6
月
　　ヒト歯髄創傷治癒過程で生じるFibrillin－　1の分
解は細胞分化と石灰化を誘導する：吉羽永子，吉羽
邦彦，大倉直人，細矢明宏，重谷佳見，興地隆史（プ
ログラムおよび講演抄録集：117，2010）
88th　G neral　Session＆Exhibition　of　Interna－
t onal　Associa七ion　fbr　Dental　Research　2010年7月
　Expressional　alterations　of　fibrillin　－1　during
wound　healing　of　den七al　pulps：Yoshiba　N，　Yoshiba
K，Ohkura　N，旦g旦gyq－LA，　Shigetani　Y　and　Okiji　T（演
題番号562）
　Tissue　Alteration　of　Ra七Dental　Pulp　in　Whole
Tooth　Culture：Yoshiba　K，　Yoshiba　N，　Shigetani　Y，
Hosoy 　A　and　Ok輌T（演題番号1278）
　　日本骨代謝学会学術集会（第28回）2010年7月
　乳癌side　population細胞は高い骨転移能を有する
か？：平賀 徹，中村浩彰（プログラム抄録集：p
238， 2010）
　骨芽細胞分化におけるSUMO化修飾の役割：
38 2010年業績目録
雪田　聡，細矢明宏，片桐岳信，中村浩彰（プログ
ラム抄録集：p255，2010）
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　サテライトシンポジウムSS　6基質からみた硬組
織の調節機構　骨芽細胞分化における膜結合性細胞
外基質の役割：中村浩彰（JOral　Biosci　52　Supp1：
89，　2010）
　BMPによる分化制御機構におけるSUMO化修飾
の役割：雪田　聡，細矢明宏，片桐岳信，中村浩彰（J
Oral　Biosci　52　Supp1：103，2010）
　Thy－1陽性歯髄細胞の硬組織形成能に関する形態
学的研究：細矢明宏，平賀　徹，二宮　禎，雪田
聡，吉羽邦彦，吉羽永子，中村浩彰（JOra1　Biosci
52Suppl：122，　2010）
　歯根膜におけるビタミンDレセプターの局在とビ
タミンD3の作用について：陳彦呈，二宮　禎，
平賀　徹，細矢明宏，宮沢裕夫，中村浩彰（JOraI
Biosci　52　Suppl：122，2010）
　ヒト歯髄組織においてFibrillin－　1はMMP－3に
より分解され細胞分化と石灰化を誘導する：吉羽
永子，吉羽邦彦，重谷佳見，興地隆史，細矢明宏，
中村浩彰（J　Oral　Biosci　52　Suppl：152，2010）
　日本癌学会総会（第69回）2010年9月
　乳癌side　population細胞の骨転移能：平賀　徹
（抄録集：p．488，2010）
　32nd　Annual　Meeting　of　the　American　Society　for
Bone　and　Mineral　Research　2010年10月
　Side　population　in　hu皿an　breast　cancer　cells　ex，
hibits　cancer　stem　ce11－like　properties　but　does　not
have　higher　bone－metastatic　potential：Hiraga　T，
1七〇Sand　Nakamllra　H（」　Bone　Miner　Res　25：S
263，　2010）
　Osteogenic　potential　of　side　population　cells　in
periodontal　ligament：Ninomiya　T，旦麺，　Hoso’
垣and　Nakamura　H（J　Bone　Miner　Res　25：S
295，　2010）
　日本歯科保存学会・秋季学会（第133回）2010年10
月
　Thy－1陽性歯髄細胞の局在および硬組織形成能：
細矢明宏，吉羽邦彦，吉羽永子，笠原悦男，中村浩彰
（プログラムおよび講演抄録集：54，2010）
　ラット炎症歯髄に対する薬物輸送担体の遺伝子発
現解析：大倉直人，重谷佳見，細矢明宏，吉羽永子，
吉羽邦彦，興地隆史（プログラムおよび講演抄録集：
96，　2010）
　半導体レーザー照射後のラット臼歯における非コ
ラーゲンタンパクの遺伝子発現：重谷佳見，大倉
直人，吉羽邦彦，細矢明宏，吉羽永子，興地隆史（プ
ログラムおよび講演抄録集：161，2010）
　ラット臼歯培養系における歯髄組織の変化に関す
る免疫組織化学的観察：吉羽邦彦，吉羽永子，重谷
佳見，金子友厚，細矢明宏，興地隆史（プログラム
および講演抄録集　165，2010）
講　演　会
　校友会滋賀県支部　学術講演　2010年7月
　歯の発生機構と再生歯科応用への可能性：中村
遣　明海大学大学院総合セミナー　2010年9月
　歯・歯周組織の発生と再生の可能性：中村浩彰
松本歯科大学推進研究費による研究
　中村浩彰，二宮　禎，陳　彦呈：歯根膜細胞にお
けるビタミンDレセプター発現とビタミンDの作用
について
　細矢明宏，中村浩彰，笠原悦男，平賀　徹，二宮
禎，雪田　聡：幼弱象牙芽細胞に発現するSUMOタ
ンパク質の機能解析
　二宮　禎，中村浩彰，陳　彦呈：ラクトフェリン
による破骨細胞分化制御メカニズムの解明
日本学術振興科学研究費補助金による研究
　中村浩彰，細矢明宏，雪田　聡，二宮　禎：歯根
膜組織幹細胞の誘導と再生歯科医療の可能性（挑戦
的萌芽研究）
　平賀　徹，細矢明宏，二宮　禎，小林泰浩：骨髄
癌幹細胞を核とする癌骨転移の成立・進展メカニズ
ムの解析（基盤研究B）
　細矢明宏：Thy－1陽性歯髄細胞による象牙質再生
（若手研究B）
　雪田　聡：SUMO化修飾の阻害による骨芽細胞分
化促進機構の解明（若手研究B）
　溝口利英，二宮　禎，小出雅則，中道裕子，細矢
明宏，山下照仁：骨代謝を調節するカーボンナノ
チューブの分子機構の解明（新学術領域研究（研究
課題提案型））
　小林泰浩，高橋直之，平賀　徹，山下照仁，溝口
利英：矯正治療への応用を目指したWntsaによる
歯槽骨一骨代謝回転制御機構の解明（基盤研究B）
　二宮　禎，平賀　徹，小出雅則，中村浩彰：硬組
織形成における組織幹細胞微小環境の解明（基盤研
究C）
　山下秀一郎，平賀　徹，二宮　禎：骨折治癒メカ
ニズムを応用した歯科インプラントにおける新規骨
誘導法の開発（基盤研究C）
竃警・・　：；　窒薮
論文発表
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　Siar　CH，　Nakano　K，　Ng　KH，　Tomida　M，　Naga－
tsuka　H　alld　Kawakami　T（2010）Squamous　odon一
七〇genic　tu皿or　of　the　malldible：acase　report　dem－
onstrating　irnmunoexpression　of　Notch　1，3，4，　Jag－
ged　1　and　delta　1．　Eur　J　Med　Res　15：180－4．
　Hirai　K，　Tomida　M，　Kikuchi　Y，　Ueda　O，　Ando且
and　Asanuma　N（2010）Effects　of　deuterium　oxide
on　Streρtococcas　mutαn8　and　PseudomonαsαerUgi－
nosα．Bull　Tokyo　Dent　Col151：175－83．
　Nakallo　K，　Muraoka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，
Okafuji　N，　Siar　CH　and　Kawakami　T（2010）Possi－
bility　of　odontoblasts　actiVity　up－regulation　due七〇
〇rthodontic　mechanical　stress　in　mice．　J　Hard　T　is－
sue　Biol　19：13－6．
　Nakano　K，　Siar　C，　Tomida　M，　Matsuura　S，　Tsuji－
giwa　H，　Nagatsuka　H　and　Kawakami　T（2010）Im－
munohistochemical　observation　of　Notch　signaling
in　a　case　of　calcifying　cystic　odontogenic　tumor．J
Hard　Tissue　Biol　19：147－52．
　Toiyama　Y，　Miki　C，　Inoue　Y，　Minobe　S，　Urano　H
alld　Kusunoki　M（2010）Loss　of　tissue　expression
of　interleukin－10　promotes　the　disease　progression
of　colorectal　carcinoma．　Surg　Today　2010　40：46－
53．
　鷹股哲也，橋井公三郎，山木貴子，中村貴美，加藤
優美子，安西正明，正村正仁，岡田芳幸（2010）マ
ウスガード材の粘弾性特性と衝撃減衰能に関する基
礎的研究．スポーツ歯学13：60－9．
　安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原一郎，富田
美穂子，浅沼直和，金銅英二（2010）カエル舌の茸
状乳頭におけるサブスタンスP免疫陽性神経線維（そ
の起源と神経化学マーカー物質との共存関係）．味と
匂17：243－6．
　中村貴美，富田美穂子，山下秀一郎，中村浩二，
浦野浩子，安藤　宏，浅沼直和（2010）歯科医療費
に関する意識調査一第1報：外来患者，歯科医師，各
学年の学生との比較一．松本歯学36：199－208．
美穂子，音琴淳一，倉澤郁文，岡藤範正，古川洋和，
増田裕次，瀬村江里子，吉澤英樹，長谷川博雅
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会
（第16回）2010年9月
　顎変形症手術患者における退院後の栄養摂取に関
する問題点の抽出：小城明子，竹内由里，中久木
康一，黒原一人，富田美穂子，上松隆司，天笠光雄，
植松　宏
　日本栄養改善学会学術大会（第57回）2010年9月
　顎変形症患者における手術後の食品摂取の傾向：
竹内由里 小城明子，富田美穂子，中久木康一，黒原
一人，天笠光雄，植松　宏，上松隆司
　10th　European　Association　of　oral　medicine
2010年9月
　Use　of　g mma　knife　radiosurgery　for　trigerminal
neuraldia：Tomida　M，且ayashi　M，　Kouyama　N，
Ka七ayama　Y，　Kawakami　Y，　Nakamura　T　and
Asanum 　N
　Effect　of　Oral　function　oll　pain　perception：
Nakamura　T，　Tomida　M，　Yamashi七a　S，　Otsuka　T，
Onozuka　M，　Ando　H　and　Asanuma　N
Immunohis七〇chemica1　expression　of　notch　signal－
ing　in　calcifydng　cys七ic　odon七〇genic　tumor：Kawa－
kami　T，　Siar　CH，　Nakano　K，　Tomida　M，　Matsuura
S，Tsujigiwa　H　and　Nagatsuka　H
　Expression　of　Ru x　2　in　dental　root　pulp　cells
ue　to　orthodont c　Mechanical　s七ress：Nakano　I（，
Muraoka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，　Okafuji　N　and
Sir　CH
　日本味と匂学会　2010年9月
　ウシガエル舌の茸状乳頭におけるサブスタンスP
陽性線維：安藤宏，田所治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二
　歯科基礎医学会　2010年9月
　ウシガエル舌及び頚静脈神経節におけるニューm
ンの免疫組織化学的特徴：田所　治，安藤　宏，井上
勝博，川原一郎，松浦幸子，富田美穂子，浅沼直和，
宇津野　創，金銅英二
　松本歯科大学学会　2010年11月
　カエル舌の茸状乳頭に分布する神経の免疫組織化
学的研究：安藤宏，田所治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二
学会発表 松本歯科大学推進研究費による研究
　88th　General　Session　of　Interna七ional　Associa一
七ion　fbr　Dental　Research　2010年2月
　Newly　Designed　gustatory　test　based　on　progress
of　mas七ication：Kasahara　T，　Yamashita　S，　Tomida
Mand　Asanuma　N
　教育改革ICT戦略大会　2010年9月
　自己学習を促す学力強化システムの確立：富田
　中村貴美，鷹股哲也，浅沼直和，富田美穂子，
安藤　宏，浦野浩子：「痛み」に対する扁桃体の関与
　浦野浩子，浅沼直和，富田美穂子，荒　敏昭：歯
髄炎にみられる痛覚過敏におけるATP受容体の役割
　安藤　宏，田所　治，浅沼直和，富田美穂子，金銅
英二：カエル味覚円盤の神経支配の解明
　笠原隼男，山下秀一郎，浅沼直和，富田美穂子：
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咀階を指標とした新たな味覚検査法の検討
　川上敏行，中野敬介，富田美穂子，村木英司，前田
初彦，Chong　Huat　Siar：歯原性腫瘍の細胞分化に
おける形態形成調節因子の解析
sential　for　catalysis，　and　Glu　5070r　Glu　512　stabi－
lizes　the　coordination　bond　between　His　4550r　His
450and　zinc　ion．　Biochim．　Biophys．　Acta　1804：
2063－9．
日本学術振興会科学研究費補助金による研究 その他学術著作物
　小野塚実，兼松雅之，富田美穂子，久保金弥：ロ
腔ケアによる高齢者の認知脳機能回復の賦活と再生
（基盤研究（B））
　富田美穂子，中村貴美，小野塚　実：外的環境が
疸痛閾値に及ぼす影響（基盤研究（C））
　岡藤範正，中野敬介，富田美穂子，川上敏行，辻極
秀次：骨髄幹細胞を用いた歯科矯正学的リモデリン
グの促進とその分子制御機構の解明（基盤研究（C））
　浦野浩子：三叉神経因性疾痛治療の新たな分子基
盤の開発（若手研究（B））
　中村美どり，中道裕子，宇田川信之（2010）骨吸
収と骨形成の調節機構の解明を目指す．日本歯科評
論　70：9－11．
　小出雅則，高橋直之，小澤英浩，宇田川信之（2010）
カルシウムシグナルを介する骨吸収の制御．丁且E
BONE　24：97－101．
　廣瀬順造，秦季之，深澤加與子（2010）酵素反
応速度論と計算化学の相補的利用による酵素反応機
構の解析　福山大学．薬学部研究年報28：1－22．
特別講演
髪墓 t　9。
論文発表
　Aoki　S，　Honma　M，　Kariya　Y，　Nakamichi　Y，　Nino－
miya　T，　Takahashi　N，1U2g｛｝g｛1｝y｛1－1）ld　a　a　N　and　Suzuki且
（2010）Function　of　OPG　as　a　traffic　regulator　fbr
RANKL　is　crucial　fbr　controlled　osteoclastogenesis．
JBone　Miner　Res　25：1907－21．
　Lee　JW，　Kobayashi　Y，　Nakamichi　Y，　ULgdaga“y｛！1）！N，
Takahashi　N，　Im　NK，　Seo　HJ，　Jeon　WB，　Yonezawa
T，Cha　BY　and　Woo　JT（2010）Aliso1－B，　a　novel
phyto－steroid，　suppresses　the　RANKLrinduced　os－
teoclast　fbrmation　and　prevents　bone　loss　ill　mice．
Biochem　Pharmaco180：352－61．
　Koide　M，　Kinugawa　S，　Takahashi　N　and堕
9〔　（2010）　Os七eoclastic　bone　resorption　in－
duced　by　i皿ate　immune　responses．　Periodontology
200054：235－46．
　Hashiguchi　D，　Fukushima　H，　Nakamura　M，
Morikawa　K，　Yasuda　H，旦一，　Maki　K　and
Jimi　E（2010）Mineral　trioxide　aggregate　solution
inhibits　osteoclast　differentiation　七hrough　the
maintenance　of　osteoprotegerin　expression　in　os－
teoblasts．　J　Biomed　Mater　Res　A．　Wiley　Online　Li－
brary　DOI：10．1002／jbm．a．32990．
　Naruse　K，　Fukuda　M，　Hasegawa　H，　Yagami　K
and］塑（2010）Advanced　alveolar　l）one　re－
sorption　treated　wi七h　implal1七s，　guided　bone　regen－
eration，　and　synthetic　grafting：acase　report．　Im－
plant　Dent　19：460－7．
　Fukasawa　KM，　Hirose　J，　Hata　T　and　Ono　Y
（20ユ0）In　rat　dipeptidyl　peptidase皿，His　568　is　es一
　第26回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推
進する集い」2010年1月
　歯髄細胞を用いた骨再生医療に関する橋渡し研
究：宇田川信之
　第11回東葛リウマチ医会　2010年1月
　破骨細胞による骨吸収の分子機構：宇田川信之
　奥羽大学歯学部歯科保存学講座医局総会講演会
2010年1月
　歯槽骨の再生を目指した破骨細胞・骨芽細胞・歯
髄細胞に関する基礎的研究：宇田川信之
Korean　Society　of　Osteoporosis　20100steoporosis
Expert Meeting　2010年2月
　Osteoclasts．　Role　of　osteoblasts　in　hormonal　con－
trol　of osteo las七ic　bone　resorption：旦←
　第327回脂溶性ビタミン総合研究委員会　2010年3
月
　活性型ビタミンD、による破骨細胞形成機構一M－
CSF非依存的な破骨細胞形成におけるIL－34の役割
一：宇田川信之
　第45回骨Ca代謝研究会　2010年6月
　骨の再生を目指した破骨細胞・骨芽細胞・歯髄細
胞に関する基礎研究：宇田川信之
　第1回歯髄細胞バンク学術フォーラム　2010年7
月
　再生医療の基礎と歯科領域の応用：宇田川信之
　信州産学官連携機構新技術説明会　2010年8月
　骨量増加作用を有するRXR受容体関連化合物の開
発：宇田川信之
　岡山大学大学院セミナー　2010年9月
　骨の再生を目指した破骨細胞・歯髄細胞・骨髄細
胞に関する研究：宇田川信之
九州歯科大学分子情報生化学セミナー　2010年11
月
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　骨芽細胞・歯髄細胞に関する基礎研究：宇田川
壁　第10回Dentistry，　Quo　Vadis？2010年12月
　ヒト骨髄・歯髄由来細胞の骨再生への応用に関す
る課題：宇田川信之
　日本私立歯科大学協会第8回教務研修会（シンポ
ジゥム）2010年12月
　ゆとり教育世代の歯学部教育改善を考える一専門教
育への橋渡しを探る一：宇田川信之
学会発表
　日本再生医療学会総会（第9回）2010年3月18－19
日
　Cell　Processing　centerを利用した骨再生療法の確
立：寺本祐二，上松隆司，堂東亮輔，高橋美穂，
丹羽　崇，高田匡基，丸川和也，下平滋隆，脇谷
滋之，中村美どり，八上公利，宇田川信之，古澤清文
（日本再生医療学会雑誌増刊号：p232，2010）
　日本小児歯科学会大会（第48回）2010年5月19日
　BMP誘導性異所性骨形成に関する大理石骨病マウ
スを用いた解析：中村美どり，中村浩志，宇田川
這之，宮沢裕夫（小児歯科学雑誌p48：211，2010）
　3「dInterna七ional　Conference　on　Osteoimmuno1－
ogy：In七eractions　of　the　Immune　and　Skeletal　sys－
tems　2010年6月20－25日
　Ror　2－mediated　noncanonical　Wnt　signaling　en－
hances　RANKL－induced　osteoclast　forma七ion　in
physiological　and　pathological　conditions：Ko－
bayashi　Y，　Maeda　K，　Ishihara　A，　Uehara　S，　Takada
I，Kato　S，　Nishita　M，　Minami　Y，　Marumo　K，　Uda－
gawa　N　and　Takahashi　N
　第20回金属の関与する生体関連反応シンポジウム
　2010年6月
　In　Rat　Dipeptidyl　Peptidase皿，Glu　5070r　Glu　512
　Stabilizes七he　Coordination　Bond　be七ween　His
4550r　His　450　and　Zinc　Iol1：Hirose　J，　Fukasawa
亙，Hata　T　and　Ono　Y（プログラム：p35，2010）
　松本歯科大学学会例会（第70回）2010年7月10日
　破骨細胞の分化と機能を抑制する天然化合物アル
クチゲニンの作用機序の解明：山下照仁，李　峰，
上原俊介，小林泰浩，宇田川信之，門田重利，高橋
直之
　歯髄細胞の高い骨再生能力は，AnneXin　A　8ロン
グフォームを介して発揮される：中道裕子，萩原
貴寛，中村美どり，今岡　朝代，安孫子宜光，中村
浩志，高橋直之，宇田川信之
　日本骨代謝学会学術集会（第28回）2010年7月21－
23日
　Wn七5aはRANKの発現を充進し，破骨細胞分化
を促進する：小林泰浩，前田和洋，上原俊介，高田
伊知郎，加藤茂明，丸毛啓史，宇田川信之，高橋直之
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（第28回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p168，
2010）
　漢方牛募子由来のアルクチゲニンは破骨細胞の分
化と機能を抑制する：山下照仁，上原俊介，小林
泰浩，宇田川信之，高橋直之（第28回日本骨代謝学
会プログラム抄録集：p227，2010）
　簡便な破骨細胞の極性化解析法の確立：中山
貴裕，川原一郎，上原俊介，山下照仁，溝ロ利英，
小林泰浩，小澤英浩，宇田川信之，高橋直之（第28
回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p212，2010）
　OPGによるRANKL細胞内選別輸送制御機構の解
析：青木茂樹，本間雅，苅谷嘉顕，中道裕子，
二宮　禎，高橋直之，宇田川信之，鈴木洋史（第28
回日本骨代謝学会プログラム抄録集：　p216，2010）
　骨芽細胞におけるRab　27aおよびRab　27bを介し
たRANKL放出制御：苅谷嘉顕，本間雅，青木
茂樹，二宮　禎，中道裕子，宇田川信之，鈴木洋史
（第28回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p244，
2010）
　BMP研究会（第17回）2010年7月24日
　大理石骨病マウスを用いたBMP誘導性異所性骨
形成の解析：宇田川信之，申村美どり，溝口利英，
高橋直之（抄録集：p5，2010）
　松本歯科大学推進研究報告会　2010年8月17日
　歯髄細胞の有する石灰化機能のメカニズム解明：
中道裕子，萩原貴寛，中村美どり，細矢明宏，山田
一尋，宮沢裕夫，宇田川信之
　純チタン板上における新バイオ界面の形成一各種足
場材料の検討とその固定法一：洞澤功子，山下照仁，
上原俊介
　第2回in vivo　Micro　CT　Forum　2010年8月27日
　骨吸収充進マウスにおける歯槽骨吸収のマイクロ
CT解析：小出雅則，二宮　禎，中村美どり，新井
嘉則，小林泰浩，高橋直之，宇田川信之
　32”d　American　Society　for　Bone　and　Mineral　Re－
search（ASBMR）Annua1　Mee七ing　2010年10月15
－19日
　OPG　rather　than　RANKL　regulates　alveolar
bolle　loss：Koide　M，　Ninomiya　T，　Nakalnura　M，　Ko－
bayashi　Y，　Yasuda　H，　Takahashi　N　and　yUgagaW｛｝d
N（演題番号MOO151）
　Function　of　OPG　as　a　七raffic　regulator　for
RANKL　is　crucial　f（）r　controlled　osteoclastogenesis：
Aoki　S，　Honma　M，　Kariya　Y，　Nakamichi　Y，　Nino－
miya　T，　Takahashi　N，　iU｛gag｛｝w｛uNda　N　and　Suzuki　H
（演題番号MOO201）
　Rab　27　a　and　Rab　27b　are　involved　in　stimulation－
dependent　RANKL　release　f士om　secretory　ly－
sosomes　in　osteoblastic　cells：Kariya　Y，　Honma　M，
Hanamura　A，　Aoki　S，　Ninomiya　T，　Nakamichi　Y，
Udagawa　N　and　Suzuki　H（演題番号SU　O208）
　松本歯科大学学会例会（第71回）2010年11月13日
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　Wn七シグナルによる破骨細胞分化調節機構の解
析：小林泰浩，溝ロ利英，高橋直之，上原俊介，
宇田川信之
　日本分子生物学会年会（第33回）・日本生化学会大
会（第83回）合同大会2010年12月7日～10日
　In　rat　dipeptidyl　peptidase　M，His568　is　essential
for　catalysis，　and　Glu5070r　Glu512　stabilizes　the　co－
ordination　bolld　between　His4550r　His450　and　zinc
ion：Fukasawa　KM，　Hirose　J，　Hata　T　and　Ono　Y（学
会プログラム：P399）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　宇田川信之，小出雅則，中村美どり，中道裕子，
上原俊介：歯槽骨破壊を阻止するための新規治療法
開発の基礎研究（基盤研究B）
　宮沢裕夫，中村浩志，中村美どり，中道裕子，
宇田川信之：歯髄細胞による硬組織再生機構の解明
（基盤研究B）
　中村美どり，宮沢裕夫，中村浩志，中道裕子，
宇田川信之：歯髄・歯根膜細胞を用いた顎骨再生医
療を目指した基礎研究（基盤研究C）
　深澤加與子，中道裕子，上原俊介，中村美どり，
宇田川信之：歯髄細胞を用いた硬組織再生の試み（基
盤研究C）
　高橋直之，小林泰浩，上原俊介，宇田川信之：破
骨細胞の波状縁形成を誘導するWnt－Ror　2シグナル
（挑戦的萌芽研究）
　宇田川信之，中道裕子，小林泰浩，上原俊介，山下
照仁：破骨細胞が分泌する新規骨形成誘導因子の同
定（挑戦的萌芽研究）
　中村浩志，山下照仁，中村美どり，小出雅則，
宇田川信之，宮沢裕夫：LPSシグナルを用いたロ腔
粘膜疾患モデルの開発（挑戦的萌芽研究）
　上原俊介：破骨細胞が分泌するWn七による骨代謝
制御機構の解明（若手研究B）
松本歯科大学推進研究費による研究
　宇田川信之，宮沢裕夫，山田一尋，細矢明宏，中道
裕子，中村美どり：歯髄細胞の有する石灰化機構の
メカニズム解明
　洞澤功子，宇田川信之，山下照仁，上原俊介：細
胞接着性タンパク質にて修飾した純チタン板上での
骨芽細胞の分化メカニズムについて
その他の研究助成
　宇田川信之：株式会社ヨシオカとの協同研究（医
療用インプラントに関する研究）
鐙　　　言　c：　．　註
論文発表
　Ara　T，　Hattor 　T，　Imamura　Y，　and　Wang　PL
（2010）Development　of　the　novel　therapy　for　oral
disea es　using　Kampo　medicines．　J　Oral　Biosci
52：100－6．
Ara　T，　Honjo　K，　E　nam　y，且attori　T，　Imamura
￥and　Wang　PL（2010）Preventive　effects　of　a
Kampo　medicine，　orento　on　inflammatory　re－
sponses　in　lipopolysaccharide－treated　human　gin－
gival　fibroblas七s．　Biol　Pharm　Bull　33：611－6．
　Aoki　H，　Imamura　Y，　Ouryouji　K，　Miyazawa　H
and　Wang　PL（2010）Genetic　polymorphism　of　the
salivary　mucin　gene　MUC7　in　severe　caries　in
Japanese　pediathc　patients．　Pediatr　Dent　J　20：
152－7．
　Nakazono　Y，　Ara　T，⊂，　Hattori　T　and
Wang　PL（2010）Preventive　effects　of　a　Kampo
medicine，　hangeshashin七〇〇n　inflammatory　re－
sponses　in　lipopolysaccharide－treated　human　gin－
gival　fibroblasts．　J］Hard　Tisstle　Biol　19：43－50．
　瀧澤　努，藤波義明，荒　敏昭，今村泰弘，宮澤
裕夫，王　宝禮（2010）高速液体クロマトグラフィー
による漢方エキス製剤と煎薬の成分比較研究．日本
歯科東洋医学会誌29：24－7．
　王　宝禮，荒　敏昭，伊藤公一，高橋裕子（2010）
歯学部・歯科衛生士学校における喫煙・禁煙教育の
調査．禁煙科学3：41－53．
学会発表
　日本薬理学会年会（第83回）2010年3月
　歯肉線維芽細胞におけるニフェジピンとカルシウ
ム感知受容体との関係：服部敏己，王宝禮（J
Pharmacol　Sci　112（Suppl．1）：157，2010）
　歯肉線維芽細胞を用いた歯周病モデルに対する漢
方薬の基礎医学的研究：荒　敏昭，藤波義明，今村
泰弘，服部敏己，王宝禮（JPharmacol　Sci　112
（Suppl．1）：169，2010）
　モデル動物を用いたタバコ煙曝露が及ぼす齢蝕へ
の影響：藤波義明，中野敬介，上田青海，福井達也，
荒　敏昭，今村泰弘，服部敏己，川上敏行，王　宝
禮（JPharmacol　Sci　112（Supp1．工）：157，2010）
　日本小児歯科学会大会（第48回）2010年5月
　乳歯列期重度踊蝕症におけるMUC　7の遺伝子型解
析：青木伯永，押領司謙，今村泰弘，岩崎浩，
宮沢裕夫，王　宝禮
　　歯科基礎医学会学術大会ならびに総会（第52
回）2010年9月
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　歯肉線維芽細胞におけるニフェジピンの［Ca2＋］i上
昇作用へのカルシウム感知受容体の関与：服部敏己，
荒敏昭（JOral　Biosci　52（Suppl）：149，2010）
　熱ショック蛋白質を介したTLR4シグナルにおけ
る唾液ヒスタチンの抑制効果：今村泰弘，青木伯永，
宮沢裕夫，王　宝禮
　歯肉線維芽細胞を用いた仇励ro実験系に対する
黄連湯の抗炎症作用の検討：荒　敏昭，服部敏己，
王　宝禮：（JOral　Biosci　52（Supp1）：172，2010）
　Down症候群歯周炎患者におけるMBLの遺伝子
解析：青木伯永，今村泰弘，宮沢裕夫，王　宝禮
　The　10七h　Biennial　Congress　of　the　European　As－
sociation　of　Oral　Medicine　incorporating　the　World
Workshop　on　Oral　Medicine，　September，20工O
　Changes　of　Salivary　Glands　and　Components　due
七〇Cigarette　Smoke：E　　a　y，　Nakano　K，　Ara　T，
Fukui　T，　Imamura　Y，且attori　T，　Kawakami　T　and
Wang　PL（Oral　Dis　16：523－4，2010）
　日本矯正歯科学会大会（第69回）2010年9月
　慢性歯周炎患者におけるインターロイキン13遺伝
子の一塩基多型解析：駒崎佑介，今村泰弘，王
宝禮，山田一尋
　日本禁煙科学会学術総会2010年11月
　タバコ煙による齢蝕進行の可能性：藤波義明，
福井達也，王　宝禮（禁煙科学5：2010）
　平成22年度日本小児歯科学会秋季大会　2010年12
月
　Down症候群歯周炎患者とMBLとの関係：青木
伯永，今村泰弘，岩崎　浩，王　宝禮，宮沢裕夫
松本歯科大学推進研究費による研究
荒敏昭：漢方薬による口腔疾患治療法の開発
日本学術振興会科学研究費による研究
　服部敏己，荒敏昭：薬物誘発性歯肉増殖症の発
症メカニズムの解明および治療薬の探索（基盤研究
C）
　今村泰弘：抗炎症薬開発に向けた唾液蛋白質ヒス
タチンの機能解明（基盤研究C）
　藤波義明：受動喫煙モデルを用いた舗蝕増加メカ
ニズムの解明（若手研究B）
論文発表
　Osawa　M，　Mihara　M，］ECikuchi　Y，　Okubo　Y，
Yamada　K，　Hirai　K　and　Hiraoka　BY（2010）Immu－
noassay　based　on　a　polyclonal　antibody　fbr　七he
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quantification　of　PorphOrromonαs　gingivαlis　SOD：
apreliminary　report．松本歯学36：1－6．
　Miyashita　M，　Oishi　S，　Kiso　A，　Kikuchi　Y，　Ueda　O，
Hirai　K，　Shibata　Y　and←（2010）Hemo－
globin　binding　activity　and　hemoglobin　一　binding
protein　ofPrevotellα　nigrescens．Eur　Med　Res　15：
314－8．
　Oishi　S，　Miyashita　M，　Kiso　A，　Kikuchi　Y，　Ueda　O，
Hirai　K，　Shibata　Y　and互〔（2010）Cellular
locations　of　proteinases　and　association　with　ves－
icles　in　Porphyromonαs　gingivαlis．Eur　Med　Res
15：397－402．
　Hirai　K，　Tomida　M，　Kikuchi　Y，　Ueda　O，　Ando　H
and　Asanuma　N（2010）Effec七s　of　deuterium　oxide
on Streptococcus　mutαns　and　Pseudomonαsαerugi－
nosα．Bull　Tokyo　Dent　Coll　51：175－83．
学会発表
　日本薬理学会年会（第83回）2010年3月
　The　effect　of　cigarette　smoke　exposure　on　den七al
caries　in　animal　mode1：Fujinami　Y，　Nakano　K，
Ueda　O，　Fukui　T，　Ara　T，　Imamura　Y，　Hattori　T，
ltE1Elillp1！lm　S，　Kawakami　T　and　Wang　PL（J　Phar－
macol　Sci　112：157，2010）
　日本細菌学会総会（第83回）2010年3月
　P．　nigresensにおけるヘモグロビンからの鉄獲得
の可能性：宮下みどり，大石真太郎，藤村節夫（日
細菌誌65：121，2010）
　Porρhyromonαs　gingivαlisにおけるアルギニンジ
ンジパインとベジクルの結合：大石真太郎，宮下
みどり，藤村節夫（日細菌誌65：121，2010）
　ポルフィロモナス・ジンジバリスのECFシグマ因
子PG　1318はミューテーター形質を示す：菊池
有一郎，大原直也，上田青海，平井　要，柴田幸永，
中山浩次，藤村節夫（日細菌誌65：168，2010）
　黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼによるA549細
胞からのIL－8の誘導：平井　要，菊池有一郎，上田
青海，柴田幸永，大久保裕一郎，平岡行博，加藤
哲男，石原和幸，藤村節夫（日本細菌学雑誌65：
194，　2010）
　20th　European　Congress　of　Clinical　Microbiology
and　Infectious　Diseases，　Apri1，2010
　Locations　of　pro七eases　in　cellular］丘actions　and
association　with　vesicles　in　Porphyromonαs　gin－
givαlis：Oishi　S，　Miyashita　M，　Kiso　A，　Kikuchi　Y，
Ueda　O，且irai　K，　Shiba七a　Y　and　F可imura　S（抄
録：CD－ROM）
　松本歯科大学学会総会（第70回）2010年7月
　黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼのA549細胞への
影響一IL－8の誘導を中心として一：平井　要，菊池
有一郎，上田青海，柴田幸永，木曽有紀子，大石
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真太郎，宮下みどり，大久保裕一郎，平岡行博，加藤
哲男，石原和幸，藤村節夫（第70回松本歯科大学学
会講演要旨集6）
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼ刺激によるA
549細胞のIL－・8産生：平井　要，菊池有一郎，上田
青海，柴田幸永，平岡行博，加藤哲男，石原和幸，
藤村節夫（JOral　Biosci　52　Supp1：183，2010）
　空気曝露によるPorρhyromonαs　gingivαlis　SOD
の発現量の変化：小町谷美帆，平井　要，三原正志，
大澤雅樹，菊池有一郎，黒岩昭弘，山田一尋，平岡
行博　（JOral　Biosci　52　Suppl：185，2010）
　10th　European　Association　of　Oral　Medicine，
Sep七ember，2010
　The　ECF　sigma　factor　regula七es　transport／matu－
ration　of　gingipain　in　P．　gingivαlis：Kikuchi　Y，
Miyashita　M，　Oishi　S，　Kiso　A，　Onozawa　S，　Ueda　O，
Hirai　K，　Shibata　Y　and至←（Oral　Dis　16：
516，2010）
　Association　of　proteinases　of　Porpdyromonαs　gin－
givalis　with　endogenous　vesicles：Oishi　S，　Miya－
shita　M，　Kiso　A，　Onozawa　S，　Kikuchi　Y，　Ueda　O，
Hirai　K，　Shibata　Y　and　Fujimura　S（Oral　Dis　16：
516，2010）
　　日本生化学会大会合同大会（第83回）2010年12月
　　歯周病原菌SOD発現量の酸化ストレスによる変
化：三原正志，小町谷美帆，大澤雅樹，山倉文幸，
平井　要，菊池有一郎，茂木眞希雄，山田一尋，黒岩
昭弘，平岡行博（プログラム・抄録集：329，2010）
松本歯科大学推進研究費による研究
　藤村節夫：ロ腔レンサ球菌のタンパク分解酵素と
ペプチダーゼの研究
　菊池有一郎：P．gingivαlis　ECFシグマ因子群の解
析
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　上田青海：ポリリン酸の歯周病原細菌に対する抗
菌活性とその影響（若手研究B）
著 書
　1（awakami　T，　Nakano　K，　Shimizu　T，　Watanabe
T，Muraoka　R，　Kimura　A　and旦皇腿旦（2010）
Chapter　6：Immunohistocemical　basis　f（）r　ortho－
dontic　trea七ment．　ln　Fuchs　S　and　Auer　M　Ed：Bio－
chemistry　and　Histocytochemis七ry　Research　Devel一
opment．　p　117－41，　Nova　Science　Publishers，　New
York，　USA；且ardcover，　ISBN：978－1－60876－283－
5；ebook，　ISBN：978－1－61668－932－2
論文発表
　Siar　CH，　Nakano　K，　Chelvanayagam　PI，　Ng　KH，
Nagatsuka　H　and　Kawakami　T（2010）An　unsus－
pected ameloblastoma　in　the　subpontic　region　of
the　mandible　wi七h　consideration　of　pathogenesis
丘om　the　radiographic　course．　Eur　J　Med　Res　15：
153－8．
　Siar　CH，　Naka o　K，　Ng　KH，　Tomida　M，　Naga－
tsuka　H　and　Kawakami　T（2010）Squamous　odon－
toge ic　tumor　of　the　mandible：A　case　report　dem－
onstra七ing　 mmunoexpression　of　Notch　1，3，4，　Jag－
ged 1 2　and　Delta　1．　Eur　J　Med　Res　15：180－4．
　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，
Okafuji　N，　Siar　CH　and　Kawakami　T（2010）Possi－
bility　of　odontoblasts　activity　up－regulation　due　to
orthodontic　mechanical　stress　in　mice．　J　Hard　Tis－
sue　Biol　19：13－6．
　Ochiai　T， Shibukawa　Y，　Nagayama　M，　Mundy　C，
Yasuda　T，　Okabe　T，　Shimono　K，　Kanyama　M，
Hasegawa　H，　Maeda　Y，　Lanske　B，　Pacifici　M　and
Koyama　E（2010）Indian　Hedgehog　roles　in　post－
natal　TMJ　development　and　organization．　J　Dent
Res　89：349－54．
　　Otsuka　N，　OkafUji　N，　Ochiai　T，　Kimura　A，　Hase－
g｛INII｛1L旦and　Kurihara　S（2010）Measurement　of
enamel　width　diameter　as　basis　of　stripping　in　or－
thodontic　treatment．　J　Hard　Tissue　Biol　19：51－6．
　　Siar　CH，　Nagatsuka且，　Chuah　KS，　Rivera　RS，
Nakano　K，　Ng　KH　and　Kawakami　T（2010）Notch
40verexpression　ill　ameloblastoma　correlates　with
the　solid／multicystic　phenotype．　Oral　Surg　Oral
Med　Oral　Pa七hol　Oral　Radiol　Endod　110：224－33．
　　Siar　CH，　Nakano　K，且an　PP，　Nagatsuka　H，　Ng
KH　and　Kawakami　T（2010）Differential　expres－
sion　of　Notch　receptors　and　their　ligands　in　desmo－
plastic　ameloblastoma．　J　Oral　Pathol　Med　39：552
－8．
　　Siar　CH，　Ha　KO，　Aung　LO，　Nakano　K，　Tsujigiwa
H，Nagatsuka　H，　Ng　KH　and　Kawakami　T（2010）
Immunolocalization　of　No七ch　signaling　pro七ein
molecules　in　a　maxillary　chondrosarcoma　and　its
recurreIlt　tumor．　Eur　J　Med　Res　15：456－60．
　　Muraoka　R，　Nakano　K，1（urihara　S，　Yamada　K
and　Kawakami　T（2010）Immunohistochemical　ex－
pression　of　heat　shock　proteins　in七he　mouse　peri－
odontal　t ssues　due　to　orthodontic　mechanical
stress．　Eur　J M d　Res　15：475－82．
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　Nakano　K，　Siar　CH，　Tomida　M，　Matsuura　S，
Tsujigiwa　H，　Nagatsuka　H　and　Kawakani　T（2010）
Immunohis七〇chemical　observa七ion　of　Notch　signal－
ing　in　a　case　of　ealcifying　cystic　odontogenic　tumor．
JHard　Tissue　Biol　19：147－52．
　Ma七suda　H，　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomoda　M，
Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and　Kawakami
T（2010）BMPs　and　related　factors　appearing　in　the
mouse　periodolltal　tissue　due　to　orthodontic　me－
challical　stress．　J　Hard　Tissue　Biol　19：153－60．
　Siar　CH，　Chuah　KS，　Nakano　K，　Rivera　RS，　Tsuji－
giwa　H，　Nagatsuka　H，　Ng　KH　and　Kawakami　T
（2010）Immunohistochemical　study　of　Notch　sig－
naling　proteins　in　the　calcifying　epi七helial　odonto－
genic　tumor（Pindborg　tumor）．JHard　Tissue　Biol
19：167－74．
　Naruse　K，　Fukuda　M，旦一L旦，　Yagami　K
and　Udagawa　N（2010）Advanced　alveolar　bone　re－
sorption　treated　with　implants，　guided　bone　regen－
eration，　and　synthetic　grafting：acase　report．　Im－
plant　Den七19：460－7．
　落合隆永，中野敬介，木村晃大，相澤聡一，福沢
正人，上松隆司，古澤清文，川上敏行，長谷川博雅
（2010）口腔粘膜病変における液状化細胞診の検討．
松本歯学36：193－8．
学会発表
　　日本薬理学会年会（第83回）2010年3月
　モデル動物を用いたタバコ煙曝露が及ぼす踊蝕へ
の影響：藤波義明，中野敬介，福井達也，荒　敏昭，
今村泰弘，服部敏己，川上敏行，王　宝禮（Jphar－
macol　Sci　112（S）：157，2010）
　　日本病理学会総会（第99回）2010年4月
　　口腔粘膜上皮異形成症におけるデスモゾームタン
パク質の変化：落合隆永，中野敬介，木村晃大，川上
敏行，長谷川博雅（日病会誌99：309，2010）
　Squamous　odon七〇genic七umorの1症例：Notchと
その関連因子の検討：中野敬介，長塚　仁，川上敏行
（日病会誌99：313，2010）
　　日本臨床口腔病理学会総会（第21回）2010年7月
　石灰化嚢胞性歯原性腫瘍の1例一No七chの免疫組織
学的検討一：中野敬介，辻極秀次，長塚　仁，長谷川
博雅，川上敏行（プログラム・抄録集p133）
　上顎歯肉に発生したHistiocytic　sarcomaの1例：
落合隆永，相澤聡一，木村晃大，中野敬介，川上
敏行，長谷川博雅（プログラム・抄録集p144）
　In七emational　Associa七ion　fbr　Dental　Research
（88th），Barcelona，　Spain，　July，2010
　Notch　expression　pat七ems　and　ameloblastoma
pheno七ypes：Siar　CH，　Nakano　K，　Chuah　KS，　Naga－
tsuka　H，　Ng　KH　and　Kawakami　T（J　Dent　Res　89
45
（Sp　lss　B）Abstract　No．3478，2010）
　　Three　regions　in　lp36　are　preferentially　deleted
in　oral　squamous　cell　carcinoma：Tsuj’igiwa　H，　Le－
feuvre　M，　Gunduz　M，　Siar　CH，　Katase　N，　Tama－
mura　R，　Nakano　K　and　Nagatsuka　H（Program
and　Abs七ract　book　p　154）
　硬組織再生生物学会総会（第19回）2010年9月
　　メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜組
織におけるHSPの発現変化：村岡理奈，中野敬介，
松田浩和，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p48；JHard　Tissue　Biol　19
：210，2010）
　　メカニカルストレスにより惹起されるマウス歯根
膜細胞におけるBMPs：松田浩和，村岡理奈，中野
敬介，岡藤範正，山田一尋，川上敏行（プログラム・
抄録集p49；」　Hard　Tissue　Bio119：210，2010）
Annual　Scientific　Congress　of　Malaysian　On・
col gical　Society　（30th），Kota　Bharu，　Kelantan，
Malaysia，　Septmber，2010
　1mmunolocalization　of　No七ch　signaling　protein
molecules　in　a　maxillary　chondrosarcoma　and　its
recurrent七umor：Siar　CH，　Ha　KO，　Aung　LO，
Nakano　K，　Tsujigiwa　H，　Nagatsuka　H，　Ng　KH　and
Kawakami　T
　Biennial　Conference　of　European　Association　of
Oral　Medicine（10th）Incorpora七ing　the　World
Workshop　ol10ral　Medicine，　London，　September，
2010
　1mmullohistchemical　expression　of　Notch　signa1－
ing　in　calcifying　cystic　odontogenic　tumor：Kawa－
kami　T，　Siar　CH，　Nakano　K，　Tomida　M，　Matsuura
S，Tsujigiwa　H　and　Nagatsuka且（Oral　Dis　16：
517，2010）
　Guanylate－binding　pro七ein－110calization　in　non
－neoplastic　and　neoplastic　salivary　glands：Hase－
g≡旦and　Ochiai　T（Oral　Dis　16：523，2010）
　Changes　of　salivary　glands　and　componen七s　due
to　cigarette　smoke：Fujinami　Y，　Nakano　K，　Ara　T，
Fukui　T，　Imamura　Y，且attoh　T，　Kawakami　T　and
Wang　PL（Oral　Dis　16：523，2010）
　HSP　expression　as　recove］ry　reaction　in　orthodon一
七ic　periodon七al　tension　sides：Muraoka　R，　Nakano
K，Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and　Kawa－
kami　T（Oral　Dis　16：529，2010）
　Expression　of　Runx2　in　den七al　root　pulp　cells　due
to　orthodontic　mechanical　stress：Nakano　K，　Mura－
oka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，　Okafuji　N，　Siar　CH
and　Kawakami　T（Oral　Dis　16：529，2010）
　Acase　of　histiocytic　sarcoma　localized　in　maxi1－
lary　gingiv ：Ochi i　T，　Nakano　K，　Kawakami　T
and HL1aSg yya旦（Oral　Dis　16：561，2010）
　 日本矯正歯科学会大会（第69回）2010年10月
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　歯科矯正力が惹起するHSP　27のマウス歯根膜細胞
における局在変化：村岡理奈，中野敬介，松田浩和，
共田真紀，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p178）
　メカニカルストレスにより惹起されるマウス歯根
膜細胞におけるBMPsとその関連因子：松田浩和，
村岡理奈，中野敬介，岡藤範正，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p180）
　Asian　Science　Seminar（6th），Taichung，　Taiwan，
November　2010
　Role　of　Msx2　as　an　activator　of　Runx2　in　peri－
odontal　tension　side　by　orthodontic　皿echanical
stress：Nakano　K，　Muraoka　R　and　Kawakami　T
（Program＆Abstract　book　p　16）
　Heat　Shock　Proteins（且SPs）appearing　in　ortho－
dontic　periodolltal　tissues：Muraoka　R，　Nakano　I（，
Matsuda且，　OkafUj’i　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（Program＆Abstract　book　p　17）
　BMPs　and　related　factors　appearing　in　the　ortho－
dontic　periodontal　tension　sides　in　mice：Matsuda
H，Muraoka　R，　Nakano　K，　Okafuji　N，　Yamada　K
and　Kawakami　T（Program＆Abstract　book　p　33）
　松本歯科大学学会（第71回）2010年11月
　多形腺腫と腺様嚢胞癌におけるコンドnモジュリ
ン1の発現：嶋田勝光，落合隆永，長谷川博雅（松
本歯学36：294，2010）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
腔粘膜境界悪性病変における遺伝子発現に関する研
究
欝
　川上敏行，長塚　仁，中野敬介：骨吸収を惹起す
る増殖性病変における細胞分化の分子調節機構（基
盤研究C）
　中野敬介，岡藤範正，川上敏行：メカニカルスト
レスが惹起する細胞分化の分子調節機構（基盤研究
C）
　岡藤範正，中野敬介，富田美穂子，川上敏行，辻極
秀次：骨髄幹細胞を用いた歯科矯正学的リモデリン
グの促進とその分子調節機構の解明（基盤研究C）
　落合隆永：ヘッジホッグ伝達変異に関連する頭蓋
底軟骨結合形成不全の分子機構の解明（若手研究
B）
松本歯科大学推進研究費による研究
　川上敏行，中野敬介，富田美穂子，村木英司，前田
初彦，Siar　CH：歯原性腫瘍の細胞分化における形
態形成調節因子の解析
　村岡理奈，川上敏行，中野敬介，山田一尋，松田
浩和：歯科矯正治療によるメカニカルストレスが歯
根膜組織に及ぼす傷害とその回復反応，および骨芽
細胞分化への影響
　落合隆永，古澤清文，中野敬介，長谷川博雅：口
論文発表
　NLagasay1g－LS，　Yoshida　T，　Tamura　K，　Yalnazoe　M，
且ayano　K，　Arai　Y，　Yamada且，　Kasahara　E　and　lto
M（2010）Const uc七ioll　of　database　fbr　three－di－
me s onal　human　tooth　models　and　its　ability　for
education　 nd　research－Carious　tooth　models－．
Dent　Ma七er　J　29：132－7．
　江頭有三，丸藤雅義，前川修一郎，田村　郁，吉田
貴光（2010）インプラント材としてのチタンの熱処
理温度と疲労破壊の関係．日本口腔インプラント誌
23：220－8．
その他の学術著作物
　永沢栄（2010）有限要素法．歯科材料・器械
29：309－12．
学会発表
　第23回歯科チタン学会　2010年2月
　インプラント材としてのTi－6A1－4v合金の変態温
度と機械的性質の関係：土井和弘，田村　郁，吉田
貴光，永沢　栄，伊藤充雄，宮沢裕夫（チタンと歯
科臨床8：37，2010）
　日本歯科理工学会（第55回）2010年4月
　急速加熱型埋没材の加熱温度コントロールによる
鋳造精度の向上：竹内　賢，永沢　栄，吉田貴光，
田村　郁，河瀬雄治，山添正稔，伊藤充雄（歯科材
料・器械29：133，2010）
　表面処理したジルコニアインプラント材の機械的
性質と溶出について：吉田貴光，山添正稔，田村
郁，溝ロ利英，柏原建記，永沢　栄，伊藤充雄（歯
科材料・器械29：139，2010）
　日本歯科保存学会（第132回）2010年5月
　チタン材に接着した歯科用セメントの接着強さと
熱膨張量の関係：河瀬雄治，吉田貴光，佐藤将洋，
永沢　栄，伊藤充雄，内山真紀子，山本昭夫，笠原
悦男（日本歯科保存学会学術大会プログラムおよび
講演抄録集132回：104，2010）
　松本歯科大学学会（第70回）2010年7月
　咬合力によるインプラント体の疲労解析：永沢
栄，吉田貴光，山添正稔（松本歯学36：178）
　IADR　Gelleral　Sessiol1，　Barcelona，　Spain　2010年
7月
　Mechanical　Properties　of　2－Piece－Type　Zirconia
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Implants：Kawase　Y，　Yoshida　T，　Tamura　K，！NNag｛｝：
sawa　S，　Yamazoe　M，　Mizoguchi　T，　Kashiwabara　T，
Kasahara　E　and　Ito　M（Abstract　USB　memory）
　Corrosion　of　combinations　of七itanium，　Ti－6Al－4
V　implants，　and　dental　alloys：Yamazoe　M，　Anraku
T，Horiguchi　K，　Yoshida　T，　Tamura　K，　Na　asawa　S
and　1七〇M（Abstrac七USB　memory）
　Mechanical　Properties　and　Dissolutions　of　Sur－
face－Treated　Zirconia　lmplant　Ma七erials：Yoshida
T，Yamazoe　M，　Tamura　K，　Kawase　Y，　Takeuchi　K，
Mizoguchi　T，　Kashiwabara　T，　Nagasawa　S　aIld　Ito
M（Abs七ract　USB　memory）
　日本口腔インプラント学会（第40回）2010年9月
　2ピース型ジルコニアインプラントの機械的性質
について：河瀬雄治，吉田貴光，山添正稔，永沢
栄，伊藤充雄（日本口腔インプラント学会誌23：
278，　2010）
　表面処理したインプラント用ジルコニアの機械的
性質と溶出傾向について：山添正稔，安楽照男，堀口
浩治，吉田貴光，伊藤充雄（日本口腔インプラント
学会誌23：284，2010）
　インプラントにおける作業模型製作法のちがいに
よる3次元的寸法精度の比較検討：汲田　健，三溝
恒幸，吉田貴光，山下秀一郎（日本口腔インプラン
ト学会誌23：307，2010）
　日本歯科理工学会（第56回）2010年10月
　咬合力によるインプラント体の疲労解析：永沢
栄，吉田貴光，山添正稔，河瀬雄治，竹内賢（歯
科材料・器械29：408，2010）
　日本歯科保存学会（第133回）2010年10月
　SAICAS法による歯科用セメントの接着強さ：
河瀬雄治，吉田貴光，佐藤将洋，永沢　栄，伊藤充
雄，内山真紀子，山本昭夫，笠原悦男（日本歯科保
存学会学術大会プログラムおよび講演抄録集133回
114，　2010）
講　演　会
著 書
柳沢　茂（分担執筆）（2010）新予防歯科学，第4
版，293－299，医歯薬出版，東京、
インプラント研究発表会　2010年10月
インプラント材料研究の現状と将来：永沢　栄
松本歯科大学推進研究費
　永沢　栄，吉田貴光，八上公利，黒岩昭弘，高橋
直之：セラミックインプラントの構i造設計
論文発表
　安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原一郎，富田
美穂子，浅沼直和，金銅英二（2010）カエル舌の茸
状乳頭におけるサブスタンスP免疫陽性神経線維
（その起源と神経化学マーカー物質との共存関係）
日本味と匂学雑誌17：243－6．
その他の学術著作物
　川原一郎，小澤英浩（2010）破骨細胞ミトコンド
リア穎粒と骨吸収活性．The　BONE　24：313－7．
学会発表
　第64回日本口腔科学会　2010年6月25日
　Active　hexose　correla七ed　compoundは炎症性サイ
トカインによるNO産生を抑制し間葉系幹細胞の骨
芽細胞への初期分化を維持する：八上公利，西澤
幹雄，代田達夫，三浦健人，定岡　直，柳沢　茂，
中村浩志（日本ロ腔科学会雑誌，第60巻1号：p113）
　第21回甲信越北陸ロ腔保健研究会総会　2010年7
月
　ニコチン曝露によるストレスとクロモグラニンA
の関連性について：定岡　直，笠原　香，入上公利，
中根　卓，小口久雄，柳沢　茂（日本口腔衛生学会
雑誌61：79，2010）
　第5回信州公衆衛生学会総会・学術総会　2010年
8月
　ニコチン曝露によるストレスとクロモグラニンA
の関連性についての報告：定岡　直，笠原　香，八上
公利，中根　卓，小口久雄，柳沢茂（信州公衆衛
生学会雑誌5：72－3，2010）
　第59回日本口腔衛生学会・学術総会　2010年10月
　ヒト歯根膜線維芽細胞組織傷害因子とChromo－
granin　Aの関連性について：定岡　直，笠原　香，
八上公利，中根　卓，柳沢　茂（日本口腔衛生学会
雑誌60：415，　2010）
　アセチル化α一グルカンは細菌性炎症による活性酸
素産生を抑制し骨芽細胞の分化を促進する：八上
公利，定岡　直，中根　卓，笠原　香，柳沢　茂（口
腔衛生学会雑誌60：378，2010）
　第28回日本骨代謝学会，2010年7月1日
　AHCCは炎症性サイトカインによるNO産生を抑
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制し間葉系幹細胞の骨芽細胞への初期分化を維持す
る：入上公利，西澤幹雄，代田達夫，三浦健人，
柳沢　茂（日本骨代謝学会プログラム集：218）
　日本味と匂学会　2010年9月
　ウシガエル舌の茸状乳頭におけるサブスタンスP
陽性線維：安藤宏，田所治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二
　日本矯正歯科学会　2010年9月
　歯の移動に伴うCD　34陽性血管系幹細胞の歯根セ
メント質への分布変化：川原良美，山田一尋，川原
ぷ　歯科基礎医学会学術大会・総会　2010年9月
　ウシガエル舌におけるニューロンの免疫組織化学
的特徴：田所　治，安藤　宏，川原一郎，松浦幸子，
富田美穂子，浅沼直和，宇都野　創，金銅英二（歯
基礎雑誌52（Suppl）：163）
　松本歯科大学学会　2010年11月
　カエル舌の茸状乳頭に分布する神経の免疫組織化
学的研究：安藤宏，田所治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二
松本歯科大学推進研究費による研究
　柳沢　茂，定岡　直，笠原　香，中根　卓，小口
久雄，八上公利：ヒト歯根膜線維芽細胞傷害因子と
Chromogranin　Aとの関連性について．
　八上公利，中村浩志，中村美どり，寺本祐二，
定岡　直：幾何構造理論による骨誘導能と永続的維
持能を持つチタニウム繊維体を用いたインプラント
体の開発．
日本学術振興会科学研究費による研究
　入上公利，柳沢茂，申根卓，定岡　直：糖尿
病骨粗霧症合併症に対する新規骨再生療法の開発
（基盤研究（C））
薮　　蓑ピ　ー一　．灘
著 書
　横井磯子，吉成伸夫（分担執筆）（2010）こんな事
故が起こったらポケットブックトラブルvsリカバ
リー，第1版，106－11，デンタルダイアモンド社，
東京．
Bone　forma七ion　without　lamina　dura　in　the　middle
－aged　and　elderly：possible　dependence　on　enamel．
Clin　lnterv　Aging　5：37－43．
　Usui　Y，　Uematsu　T，　Uchihashi　T，　Takahashi　M，
Takahashi　M，　Ishizuka　M，　Doto　R，　Tanaka且，
Komazaki　Y，　Osawa　M，　Yamada　K，　Yamaoka　M
and　Furusawa　K（2010）Inorganic　polyphosphate
induces　osteoblastic　differentiation．　J　Dent　Res
89：504－9．
　Takahashi　N，　Muto　A，　Arai　A　and　Mizoguchi　T
（2010）　Identifica七ion　of　cell　cycle－arrested　quies－
cen七〇s七eoclast　precursors　in　vivo．　Adv　Exp　Med
Bio1658：21－30．
　Hishikawa　T，　Izumi　M，　Naitoh　M，　Furukawa　M，
Yoshinari　N，　Kawase　H，　Matsuoka　M，　Noguchi　T
and　Ariji　E　（2010）The　effect　of　ho亘zontal　X－ray
beam　angula七ion　on　the　detection　of　furcation　de－
fects　of　mandibular　first　molars　in　intraoral　radiog－
raphy．　Dento］maxillofac　Radio139（2）：85－90．
　Ariji　Y，　Taguchi　A，　Sakuma　S，　Miki　M，　Asawa　T，
Uchida　K，　Yoshinari　N，　Hiraiwa　Y，　Kise　Y，　Izumi
M，Naitoh　M，　Katsumata　A　and　Ariji　E（2010）MR
T2－weighted　IDEAL　water　imaging　for　assessing
changes　in　masseter　muscles　caused　by　low－1evel
static　contraction．　Oral　Surg　Oral　Med　Oral　Pathol
Oral　Radiol　Endod　109：908－16．
その他学術著作物
　吉成伸夫，有田博一，奥田一博，林丈一朗，若林
健史，古市保志（2010）日本歯周病学会認定医申請
症例報告書の作成方法について．日歯周誌50：191
－200．
　三木　学，内田啓一，河合　悠，吉成伸夫，杉野
紀幸，黒岩博子，藤木知一，長内　秀，望月慎恭，
山田真一郎，田ロ　明（2010）根尖病変の診断治療
にCone－Beam　CTが有用であった1例．松本歯学
36：129－33．
　西窪結香，中島靖子，窪川恵太，吉成伸夫（2010）
ライフワークとしての歯科衛生士像を考える一セルフ
ケアが困難でありながらSupportive　Periodontal
Therapy（SPT）により歯周組織の改善が得られた
症例を通して一．顎咬合誌30：236－44．（最優秀論
文賞受賞論文）
学会発表
論文発表
　Yamaoka　M，　Ishizuka　M，　Ishihama　K，　Takahashi
M，Takahashi　M，　Yamada　H，　Teramoto　Y，　Yasuda
K，Shiba　T，　Uematsu　T　and　Furusawa　K（2010）
　NPO法人日本歯科放射線学会第210回関東地方
会2010年1月
　パノラマエックス線写真による若年者における骨
粗髪症予備軍の早期スクリーニング：田口　明，
杉野紀幸，三木学，香西雄介，黒岩博子，藤木
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知一，内田啓一，吉成伸夫，鹿島　勇
　日本歯科放射線学会総会（第51回）2010年4月
　PBL（Problem－based　learning）実習で引用され
た教科書の検証：内田啓一，長内秀，三木学，
山田真一郎，望月慎恭杉野紀幸，黒岩博子，藤木
知一，吉成伸夫，田口　明
　松本歯科大学病院来院患者のパノラマエックス線
写真による歯科実態調査：現存歯数と歯の状態につ
いての検討：山田真一郎，内田啓一，三木学，
長内　秀，望月慎恭，杉野紀幸，黒岩博子，藤木
知一，田口　明，吉成伸夫
　日本歯周病学会春季学術大会（第53回）2010年5
月
　松本歯科大学病院来院患者のパノラマエックス線
写真による現在歯数および歯槽骨の検討：三木
学，内田啓一，山田真一郎，窪川恵太，坂本　浩，
河谷和彦，吉成伸夫，田ロ　明
　The　IADR　84th　General　Session＆Exhibition
Barcelona，　Spain，2010
　Cell　processing　system　for　bone　regeneration：
Teramoto　Y，　Uematsu　T，　Takahashi　M，　Doto　R，
Niwa　T，　Shimodaira　S，　Uemura　T，　Sato　M，　Tahara
H，Wakitani　S，　Udagawa　N　and　Furusawa　K
　Tetraspanin　influences　cell　migration　and　DPP
］Vgene　expression：Niwa　T，　Uematsu　T，　Taka－
hashi　M，　Li　X，　Nakazawa　T，　Sugiura　T，　Shirasulla
K，Yamaoka　M　and　Furusawa　K
　Antitumoral　Immunity　by　OK－432－conjugated
Tumor　Vaccine　in　Mice　Cancer　Mode1：Li　X，　Ue－
matsu　T，　Yang　J，　Takahashi　M，　Uchihashi　T，
Marukawa　K，　Akita　D，　Nakazawa　T，　Teramoto　Y
and　Furusawa　K
　IInorganic　polyphosphate　accelerates　mineraliza－
tion　in　chondrogenic　precursor　cells：Takada　M，
Uematsu　T，　Takahashi　M，　Aki七a　D　and　Furusawa
K
　松本歯科大学学会総会（第70回）2010年7月
　PBL（Problem－based　learning）実習で引用され
た教科書についての検証：長内　秀，内田啓一，
三木学，山田真一郎，望月慎恭，杉野紀幸，黒岩
博子，藤木知一，吉成伸夫，田ロ　明
　松本歯科大学病院来院患者の60歳以上におけるパ
ノラマエックス線写真による歯科実態調査：山田
真一郎，内田啓一，三木　学，長内　秀，望月慎恭，
杉野紀幸，黒岩博子，藤木知一，田ロ　明，吉成伸夫
　日本癌学会学術総会（第69回）2010年9月
　テトラスパニンは細胞遊走とDPPIV遺伝子ファミ
リーの発現を制御する：丹羽　崇，上松隆司，高橋
美穂，中澤高志，杉浦　剛，古澤清文
　日本歯周病学会秋季学術大会（第53回）2010年9
月
　急性歯周膿瘍に対する排膿散乃湯の効果：王
宝禮，吉成伸夫
　骨縁下欠損に対するエナメルマトリックスタンパ
ク質を応用した歯周組織再生療法5年経過症例の臨
床的検討：高須英成，三谷章雄，堀部智進，永坂
太郎，古田英豊，倉地美貴子，久野真由美，岡本
晶生，杉浦進介，吉成伸夫，伊藤正満，惣卜響子，
川瀬仁史，稲垣幸司，石川和弘，森田一三，中垣
晴男，野口俊英
　日本ロ腔科学会中部地方部会（第53回）2010年10
月
　顎骨再生を目的としたPla七ele七Rich　Plasma
（PRP）療法の実験的検討：中澤高志，上松隆司，
高橋美穂，丹羽　崇，吉成伸夫，古澤清文
　日本歯周病学会中部地区大学・日本臨床歯周病学
会中部支部合同研究会（第5回）20ユ0年10月
　インプラント埋入後の歯肉退縮に対して審美的回
復に苦慮した1症例：高橋美穂，三木学，日垣
孝一，田ロ　明，吉成伸夫’
　プラークコントロールにより改善が見られた薬物
性歯肉増殖症の2症例：武藤昭紀，西田英作，佐藤
哲夫，吉成伸夫
　松本歯科大学第4学年歯周病学模型実習の学生ア
ンケート分析：海瀬聖仁，河合　悠，横井磯子，山下
祐司，日垣孝一，吉成伸夫
　2009年度松本歯科大学病院歯周病科来院患者の実
態調査：河合　悠，蛯江由季，三澤美幸，関ロ迫子，
藤田宗輝，吉成伸夫
　日本口腔外科学会総会・学術大会（第55回）2010
年10月
CD　82／KAI－1発現細胞におけるDPP　gene　family
の変動：丹羽　崇，上松隆司，高橋美穂，中澤高志，
杉浦　剛，古澤清文
　American　academy　of　periodontology　in　collabo－
ation　with　the　Japanese　society　of　pe亘odontorogy．
Hawaii，　Honolulu，2010
　Effect　of　atherosclerogenesis　by　SAA　in　ApoE　def－
ficient　mice：Kubokawa　K，　Nishida　E，　Kamijyou且，
Taguchi　A　and　Yoshinari　N
　Properties　oflip－closing　force　in　heal七hy　elderly－
people：Kawai　Y，　Ishihara　I，　Masuda　Y，　Oishi　M，
Yamaguchi　M，　Nakatsuka　K，　Takamura　T　and
Yoshinari　N
　PIaque　re皿oval　ef丘cacy　of　a　sonic　toothbrush　in
periodotal　disease：Misawa　M，　Muto　A，　Ikegami　N，
Ebie　Y，　Nishikubo　Y，　Sekiguchi　M，　Okamo七〇N，
Komatsu　T　and　Yoshinari　N
　日本口腔組織培養学会（第47回）2010年11月
　ヒト培養自己骨髄間葉系細胞移植による顎骨再生
療法：高橋美穂，上松隆司，寺本祐二，丹羽　崇，
高田匡基，丸川和也，中澤高志，秋田大輔，吉成伸夫
　松本歯科大学学会総会（第71回）2010年11月
　上顎前歯部インプラント埋入後に歯肉退縮を起こ
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した1症例：三木　学，高橋美穂，中塚佑介，堂東
亮輔，植松賢治郎，高橋弘太郎，田口　明，山下
秀一郎，植田章夫，吉成伸夫
　歯周基本治療により改善が見られた薬物性歯肉増
殖症の2症例：海瀬聖仁，武藤昭紀，西田英作，佐藤
哲夫，吉成伸夫
　日本口腔インプラント学会中部支部総会・学術大
会（第31回）2010年11月
　多血小板血漿（PRP）を併用した培養骨髄間葉系
細胞移植による骨再生療法の確立一PRP中のサイト
カイン量と細胞増殖に対する作用の検討一：丹羽
崇，上松隆司，高橋美穂，寺本祐二，中澤高志
松本歯科大学推進研究費による研究
　高橋美穂，中澤高志，上松隆司，八上公利，近藤
隆行，丸川和也：血小板由来増殖因子を用いた骨再
生医療の基礎的研究，50万円
　西田英作，上松隆司，吉成伸夫，窪川恵太，藤田
宗輝，高橋美穂：血管内皮細胞を用いたアテローム
性動脈硬化発症におけるSAAの機能解析，85万円
　武藤昭紀，荒井　敦，小出雅則，吉成伸夫，宇田川
信之：歯周病モデルマウスにおける静止期破骨前駆
細胞（QOP）の動態の解析，40万円
　窪川恵太，川上敏行，中野敬介，吉成伸夫，西田
英作，武藤昭紀：急性反応性タンパク血清アミロイ
ドAを介した歯周病と動脈硬化症発症の検討，65万
円
　三木　学，田口　明，吉成伸夫，内田啓一，西田
英作，窪川恵太：咬合性外傷のMRIによる評価のた
めの基礎研究，30万円
　田口　明，吉成伸夫，宇田川信之，杉野紀幸，
三木　学：磁気共鳴撮像法（MRI）におけるIDEAL
を用いた成人の下顎骨骨髄信号の基準値策定に関す
る研究：40万円
　柳沢　茂，定岡　直，八上公利，高橋直之，吉成
伸夫：受動喫煙時の歯周組織細胞が産生するクロモ
グラニンAについて，40万円
　中澤高志，高橋美穂，近藤隆行，八上公利，上松
隆司，李　憲起：骨髄間葉系幹細胞を用いた末梢神
経再生医療の基礎的研究，30万円
衛生指標の開発（基盤研究C）
　李憲起，高橋美穂：口腔癌に対する腫瘍免疫療
法の確立一〇K432重合腫瘍ワクチンによる抗腫瘍
（基盤研究C）
蘂　　e　　≡
論文発表
　旦⊂，Anzai　M，　Yamamoto　A，　Uchida　K，
1（awase　U，　Sato　M，　U七suno　H　and　Kasahara　E
（2010）Root　canal　anatomy　of　the　236　mandibular
canaines．　Ma七sumoto　Shigaku　36：107－14．
　佐藤将洋，河瀬雄治，齋藤喜久，鍋山篤史，内山
真紀子，安西正明，音琴淳一，山本昭夫，笠原悦男
（2010）アナターゼ型二酸化チタンの光触媒作用の解
析．日歯保誌53：619－26．
　秋山麻沙子，黒岩昭弘，松山雄喜，内山真紀子，
溝上真也，谷内秀寿，山本昭夫，音琴淳一，藤森
茂治，笠原悦男（2010）審美修復におけるレジンセ
メントの色調の研究一試験片の厚さが色調に及ぼす影
響一．日本顎咬合学会誌30：196－201．
　鷹股哲也，橋井公三郎，山木貴子，中村貴美，加藤
優美子，安西正明，正村正仁，岡田芳幸（2010）マ
ウスガード材の粘弾性特性と衝撃減衰能に関する基
礎的研究．スポーッ歯学13：60－9．
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　吉成伸夫：Serum　amyloid　Aを介した歯周病によ
る動脈硬化症悪化程度の解明（基盤研究C）
　高橋美穂：癌転移抑制因子CD82による癌細胞の
細胞間接着機構の解析と臨床応用（若手研究B）
　武藤昭紀：静止期破骨細胞前駆細胞（QOP）を用
いた歯周病動態の解析（若手スタートアップ）
　田口明，吉成伸夫，東幸仁：梗塞性心臓血管
疾患リスク患者の早期スクリーニングのための口腔
学会発表
　日本歯科保存学会・春季学会（第133回）2010年6
月
　アナターゼ型二酸化チタンの光触媒作用（第3
報）：佐藤将洋，河瀬雄治，安西正明，山本昭夫，笠原
塑　日本歯科保存学会・春季学会（第133回）2010年6
月
　チタン材にi接着した歯科用セメントの接着強さと
熱膨張量の関係：河瀬雄治，佐藤将洋，内山真紀子，
安西正明，山本昭夫，笠原悦男，吉田貴光，永沢
栄，伊藤充雄
　日本スポーツ歯科医学会’学術大会（第21回）2010
年7月
　マウスガード材の衝撃荷重時の反発性能に関する
実験的研究一高速度カメラによる動体解析一：鷹股
哲也，橋井公三郎，岡田芳幸，中村貴美，加藤
優美子，安西正明，正村正仁
　日本歯科保存学会・秋季学会（第134回）2010年10
月
　アナターゼ型二酸化チタンの光触媒作用（第4
報）：佐藤将洋，河瀬雄治，内山真紀子，安西正明，
山本昭夫，笠原悦男
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　日本歯科保存学会・秋季学会（第134回）2010年10
月
　SAICAS法による歯科用セメントの接着強さ：
河瀬雄治，佐藤将洋，内山真紀子，安西正明，山本
昭夫，笠原悦男，吉田貴光，永沢　栄
シンポジウム
　日本顎咬合学会学術大会・総会（第28回）2010年
6月
　人工歯の排列位置を再考する＝脱　歯槽頂間線，
顎堤の状態をどう捉えるか＝：黒岩昭弘（第28回日
本顎咬合学会学術大会・総会講演抄録集：30，2010）
文部省科学研究費補助金による研究
論文発表
　秋山麻沙子，黒岩昭弘，松山雄喜，内山真紀子，
溝上真也，谷内秀寿，山本昭夫，音琴淳一，藤森
茂治，笠原悦男：審美修復におけるレジンセメント
の色調の研究一試験片の厚さが色調に及ぼす影響
一．日本顎咬合学会誌　咬み合わせの科学30：196
－201．
　谷内秀寿，黒岩昭弘，松山雄喜，内山真紀子，秋山
麻沙子，溝上真也，音琴淳一，山本昭夫，藤森茂治，
笠原悦男：各種人工歯が口蓋の容積に及ぼす影響．
日本顎咬合学会誌　咬み合わせの科学30：206－12．
　山ロ正人：高齢者におけるロ唇機能の重要性と補
綴治療がこの機能に与える影響（若手研究B）
松本歯科大学推進研究費による研究
　平岡行博，大澤雅樹，小町谷美帆，三原正志：P．
gingivαlisスーパーオキシドジスムターゼの金属寛
容性を発現するアミノ酸残基の検討
学会発表 論文発表
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第29回）
2010年7月
　医療面接評価者養成方法によるスキル向上の比
較：音琴淳一，倉澤郁文，岡藤範正，黒岩昭弘，山本
昭夫（プログラム・抄録集p85）
　総合歯科医療に関する学術研究セミナー2010
2010年10月
　松本歯科大学および松本歯科大学病院における一
般歯科教育：音琴淳一，倉澤郁文，黒岩昭弘，山本
昭夫，宮沢裕夫（プログラム・抄録集p11）
　日本補綴歯科学会学会学術大会・総会（第119回）
2010年6月
　パウンドラインにおける前方基準点が臼歯部人工
歯の位置に及ぼす影響一：松山雄喜，黒岩昭弘，酒匂
充夫，宇田　剛，高村貴仁，山口育子，加藤智行，
才田真吾，中村雄貴，真野富士子，宮原大地，谷内
秀寿，緒方　彰
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　空気曝露によるP．　gingivαlis　SODの発現量の変
化：小町谷美帆，平井　要，三原正志，大澤雅樹，
菊池有一郎，黒岩昭弘，山田一尋，平岡行博（JOral
Biosci第52巻抄録集p．185）
　日本分子生物学会年会（第32回），日本生化学会大
会（第83回）合同年会2010年12月
　歯周病原菌SOD発現量の酸化ストレスによる変
化：三原正志，小町谷美帆，大澤雅樹，山倉文幸，
平井　要，菊池有一郎，茂木眞希雄，山田一尋，黒岩
昭弘，平岡行博（学会プmグラムp．329）
Nakatsuka　Y，　Yamashita　S，　Nimura　H，　Mizoue
S，Tsuchiya　S　and　Hashii　K（2010）Location　of
main　occluding　areas　and　mas七ica七〇ry　ability　in　pa一
七ients　wi七h　reduced　occlusal　support．　Austr　Dent　」
55：45－50．
　溝上真也，山下秀一郎，橋井公三郎，中塚佑介
（20ユ0）咀鳴側の違いが下顎の咀噌運動経路に及ぼす
影響．日補綴歯誌2：78－87．
　三溝恒幸，橋井公三郎，山下秀一郎（2010）6自
由度顎運動測定機のクラッチの改良とその精度につ
いて．日ロ腔顔面技工誌10：16－20．
　山下秀一郎，中塚佑介，谷川雄一，吉田貴光（2010）
チタン製インプラントにおけるアバットメントスク
リュー破折の1症例．松本歯学36：16－22．
　野々田　太，内田啓一，藤崎　昇，土屋総一郎，
浅輪貴行，上原大輔，長谷川順一，山下秀一郎（2010）
歯科用デジタルエックス線撮影における背景の写り
こみによるエラー像一イメージングプレート取り
扱い上の注意事項一．松本歯学36：120－8．
　山下秀一郎（2010）下顎臼歯部における咬合の再
建にインプラントを用いた1症例．日口腔インプラ
ント誌23：757－8．
学会発表
　日本補綴歯科学会学術大会（第119回）2010年6月
　プロセスモデルにおけるStage　H　transportと咀噛
回数との関係：杉田乃亮，松尾浩一郎，山下秀一郎
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　International　Association　fbr　Dental　Research
（88th　General　Session），July，2010
　Newly－designed　gustatory　test　based　on　the　pro－
gress　of　mastication：Kasahara　T，　Tomida　M，
Asanu皿a　N　and　Yamashi七a　S
　Location　of　main　occluding　areas　and　mastica－
tory　ability：Nakatsuka　Y，　Tanigawa　Y，　Yamashita
S，Hashii，　K　and　Kasahara　T
　日本口腔インプラント学会学術大会（第40回）2010
年9月
　インプラントにおける作業模型製作法の違いによ
る3次元的寸法精度の比較検討：汲田　健，三溝
恒幸，吉田貴光，山下秀一郎
　Bienial　Conference　of　EAOM　Incorporating　the
World　Workshop　on　Oral　Medicine（10七h），Sep一
七ember，2010
　Effects　of　oral　f　lnc七ion　on　pain　perception：
Nakamura　T，　Tomida　M，　Yamashita　S，　Otsuka　T，
Onozuka　M，　Ando　H　and　Asanuma　N
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　モルモットにおける睡眠中の咬筋・顎二腹筋バー
ストの特性：中村典正，加藤隆史，足立忠文，山下
秀一郎，森本俊文，増田裕次
　松本歯科大学学会（第71回）2010年11月
　上顎前歯部インプラント埋入後に歯肉退縮を起こ
した1症例：三木　学，高橋美穂，中塚佑介，堂東
亮輔，植松賢治郎，高橋弘太郎，田口　明，山下
秀一郎，植田章夫，吉成伸夫
　抜歯を余儀なくされた非定型歯痛の一例：金銅
英二，山下秀一郎，丹羽　萌，澁谷　徹，前島信也，
窪田裕一
　平成22年度日本補綴歯科学会東海支部学術大会
　睡眠時無呼吸患者の呼吸イベント後の覚醒応答に
対する筋活動の発現様相について：片瀬剛士，加藤
隆史，谷口充孝，杉田淑子，山下秀一郎
　MRIを用いた主機能部位の3次元的位置の測定：
加藤　潤，山下秀一郎，田口　明
　日本顎顔面インプラント学会学術大会（第14回）
2010年12月
　再生不良性貧血患者のデンタルインプラントを除
去した一例：寺本祐二，上松隆司，丹羽　崇，高田
匡基，丸川和也，中澤高志，秋田大輔，山下秀一郎，
古澤清文，植田章夫
　三叉神経感覚一運動統合機能研究会（第4回）2010
年11月
　モルモットにおける睡眠中の開閉口筋バースト活
動の特性について：中村典正，加藤隆史，足立忠文，
金山隼人，森本俊文，増田裕次
　永久前歯被蓋完成初期における多方位口唇閉鎖カー
そのロ唇形態や前歯部被
　蓋との関連：大石めぐみ，足立忠文，中村典正，
金山隼人，増田裕次
松本歯科大学推進研究費による研究
　山下秀一郎：プロセスモデルにおけるStage　H
transp rtと咀囎回数との関係について
　笠原隼男：咀噛を指標とした新たな味覚検査法の
検討
　中村典正：モルモットにおける睡眠中の咬筋・顎
二腹筋バーストと顎運動の定量的解析
　加藤　潤：MRIを用いた主機能部位の三次元的位
置に関する研究
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　片瀬志穂：非機能的なロ腔顔面運動の発生を変動
させる要因とその相互作用の解明（若手研究B）
議羅三菱き諮e ，こ。。
著 書
　上松隆司，古澤清文：顎顔面の外傷．白砂兼光，
古郷幹彦（編），ロ腔外科学，第3版，pp85－124，
医歯薬出版，東京，2010
　高橋昌宏，古澤清文：歯科におけるくすりの使い
方2011－2014．デンタルダイアモンド社．金子
明寛，椎木一雄，天笠光雄ら（編）（分担執筆P156
－8），2010
論文発表
　Yamaoka　M，　Ishizuka　M，　Ishihama　K，　Takahashi
M，Takahashi　M，　Yamada　H，　Teramoto　Y，　Yasuda
K，Shiba　T，　Uematsu　T　and　Furusawa　K（2010）
Bone　f（）rma七ion　without　lamina　dura　in　the　middle
－aged　and　elderly：possible　dependence　on　enamel．
Clin　Interv　Aging　5：37－43．
　Usui　Y，　Uematsu　T，　Uchihashi　T，　Takahashi　M，
Takahashi　M，　Ishizuka　M，　Doto　R，　Tanaka且，
Komaza］d　Y，　Yamada　K，　Yamaoka　M　and　Furu－
sawa　K（2010）Inorganic　polyphosphate　induces　os－
teoblastic　differentiation．　J　Dent　Res　89：504－9．
　Zhao　E，　Li　X，　Wang　J，　Yang　J，　Uematsu　T　and
FurusaWa　K（2010）Immunohis七〇chemical　localiza－
tion　of　aquaporin－6　and　aquaporin－5　in七he　human
submandibular　gland．　J　Modem　S七〇matol　24：370
－2．
　小笠原慶一，石濱孝二，岡山政樹，安田浩一，
澁谷　徹，内藤幸子，宮沢裕夫，古澤清文（2010）
松本歯科大学病院における夜間・休日緊急歯科診療
の現状．松本歯学36：87－92．
　丹羽　崇，上松隆司，堂東亮輔，高橋美穂，高田
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匡基，丸川和也，松尾浩一郎，武田龍太郎，前島
信也，古澤清文（2010）下顎歯肉と食道に発生した
同時性重複癌の1例．松本歯学36：7－15．
　李憲起，王金濤，趙二軍，楊静，上松
隆司，古澤清文（2010）導管嚢胞を伴った耳下腺組
織におけるアクアポリンの局在．松本歯学36：115
－9．
　岸本英子，薄井陽平，駒崎佑介，上松隆司，古澤
清文，山田一尋（2010）松本歯科大学病院矯正歯科
における顎変形症患者の臨床統計的検討．Orthodon－
tic　Waves－Japanese　Edition　69：118－25．
　落合隆永，中野敬介，木村晃大，相澤聡一，福沢
正人，上松隆司，古澤清文，川上敏行，長谷川博雅
（2010）口腔粘膜病変における液状化細胞診の検討．
松本歯学36：193－8．
　宮下みどり，石濱孝二，山田由紀，古澤清文（2010）
外傷を契機に診断された埋伏過剰歯を伴う鼻口蓋管
嚢胞の1例．日本口腔診断学会雑誌　第23巻　第23
号．
　丹羽　崇，上松隆司，堂東亮輔，高橋美穂，高田
匡基，丸川和也，松尾浩一郎，武田龍太郎，前島
信也，古澤清文（2010）下顎歯肉と食道に発生した
同時性重複癌の1例．松本歯学36：115－9．
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　第14回口腔顔面神経機能学会（大阪）
　上顎骨に対する外科手術後の感覚異常について：
伊藤香那，中山洋子，小笠原慶一，梅村哲弘，安田
浩一，古澤清文
　第9回日本再生医療学会総会（広島）3月19日
　Cell　Processing　Centerを利用した骨再生療法の
確立：寺本祐二，上松隆司，堂東亮輔，高橋美穂，
丹羽　崇，高田匡基，丸川和也，下平滋隆，脇谷
滋之，中村美どり，八上公利，宇田川信之，古澤清文
　第64回日本ロ腔科学会学術集会（札幌）6月24－25
日
　三叉神経中脳路核におけるサブスタンスP陽性軸
索終末の超微細構造の検討：伊藤香那，中山洋子，
小笠原慶一，石濱孝二，安田浩一，古澤清文
　第64回日本ロ腔科学会学術集会（札幌）6月24－25
日
　下顎智歯抜去における下歯槽神経臼歯枝損傷の可
能性について：山田高久，石濱孝二，安田浩一，中山
洋子，梅村哲弘，山田秀史，宮下みどり，伊藤香那，
古澤清文
　The　IADR　84th　General　Session＆Exhibi七ion
Barcelona，　Spain
　Alpha－N－acetylgalactosaminidase　is　a　candidate
immunosuppressive　fac七〇r　in　cancer　patien七s：Ue－
matsu　T，　Doto　R，　Ishizuka　M，　Niwa　T，　Marukawa　K
and　Furusawa　K
　The　IADR　84th　General　Session＆Exhibition
Barcelona，　Spain
　Cell　processillg　system　fbr　bone　regeneration：
Teramoto　Y，　Uematsu　T，　Takahashi　M，　Doto　R，
Niwa　T，　Shimodaira　S，　Uemura　T，　Sato　M，　Tahara
H，Wakitani　S，　Udagawa　N　and　Furusawa　K
　The　IADR　84th　General　Session＆Exhibition
Barcelona，　Spain
　Tetraspanin　influences　ce11　migration　and　DPP
rV　gene　expression：Niwa　T，　Uematsu　T，　Taka－
hashi　M，　Li　X，　Nakazawa　T，　Sugiura　T，　Shirasuna
I（，Yamaoka　M　and　Furusawa　K
　The　IADR　84th　General　Session＆Exhibition
Barcelona，　Spain
　Antitumoral　Immunity　by　OK－432　・一　conjugated
Tumor　Vaccine　in　Mice　Cancer　Mode1：Li　X，　Ue－
ma七su　T，　Yang　J，　Takahashi　M，　Uchihashi　T，
Marukawa　K，　Akita　D，　Nakazawa　T，　Teramo七〇Y
and　Furusawa　K
　The　IADR　84th　General　Session＆Exhibition
Barcelona，　Spain
　Ilnorganic　polyphospha七e　accelerates　mineraliza－
tion　in　ch皿drogenic　precursor　cells：Takada　M，
Uema七su　T，　Takahashi　M，　Aki七a　D　and　Furusawa
K
　The　IADR　84th　General　Session＆Exhibition
Barcelona，　Spain
　Therapeutic　poten七ial　of　inorganic　polyphospha七e
in　periodol1七itis：Ishizuka　M，　Uematsu　T，　Tanaka
H，Iguchi　K　and　Furusawa　K
　第83回日本整形外科学会学術総会（東京）
　臨床への橋渡し研究の現況　関節軟骨・骨・椎間
板（ヒト幹細胞指針以前）骨髄間葉系細胞移植によ
る骨軟骨修復：脇谷滋之，堀部秀二，加藤博之，
大串　始，上松隆司，宇田川信之
　第27回日本骨代謝学会学術集会（大阪）
　ポリリン酸は骨芽細胞前駆細胞と軟骨前駆細胞の
分化を誘導し石灰化を促進する：内橋隆行，上松
隆司，高田匡基，薄井陽平，道上敏美，山岡　稔，
古澤清文
　第70回松本歯科大学学会（総会）NEURO（神戸）
9月3日
　松本歯科大学における10年間の初診患者の推移：
宮下みどり，安田浩一，石濱孝二，中山洋子，古澤
清文
　NEURO（神戸）9月3日
　胎生期におけるNMDA，　non－NMDA受容体拮抗
薬投与と生後ラットの顎口腔機能の行動学的影響に
ついて：岡山政樹，石濱孝二，安田浩一，中山洋子，
梅村哲弘，山田秀史，下地茂弘，山田高久，伊藤
香那 古澤清文
　第40回日本口腔インプラント学会学術大会総会
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（北海道）9月18日
　培養骨髄問葉系細胞を骨再生療法に適用するため
の基礎的研究：寺本祐二，上松隆司，丹羽　崇，八上
公利，宇田川信之
　第53回日本口腔科学会中部地方部会（富山）10月
2日
　下顎智歯抜去時の下歯槽神経臼歯枝損傷の可能
性：山田高久，石濱孝二，安田浩一，中山洋子，梅村
哲弘，山田秀史，宮下みどり，伊藤香那，古澤清文
　顎骨再生を目的としたPlatelet　Rich　Plasma
（PRP）療法の実験的検討：中澤高志，上松隆司，
高橋美穂，丹羽　崇，吉成伸夫，古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（幕張）10月16－17日
　口腔扁平上皮癌患者の頸部リンパ節転移の評価：
秋田大輔，上松隆司，田中三貴子，高田匡基，中澤
高志，丹羽　崇，長谷川博雅，古澤清文
　第55回日本ロ腔外科学会（幕張）10月16－17日
　CD82／KAI－1発現癌細胞におけるDPP4　gene
familyの変動：丹羽　崇，上松隆司，高橋美穂，中澤
高志，杉浦　剛，古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（幕張）10月16－17日
　ポリリン酸の軟骨前駆細胞に対する作用：高田
匡基，上松隆司，秋田大輔，古澤清文
　培養自己骨髄間葉系細胞移植による上顎洞底挙上
術を行った2症例：寺本祐二，上松隆司，丹羽　崇，
高田匡基，丸川和也，中澤高志，秋田大輔，古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（幕張）10月16－17日
　シンバスタチンによるインプラント体周囲の骨形
成作用：李　憲起，上松隆司，古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（幕張）10月16－17日
　Prevo七ella　nigrescenceのヘモグロビンからの鉄獲
得の可能性について：宮下みどり，安田浩一，古澤
清文
　第55回日本口腔外科学会（幕張）10月16－17日
　ラット三叉神経運動核におけるシナプス関連タン
パクの発現について：岡山政樹，石濱孝二，安田
浩一，中山洋子，梅村哲弘，山田秀史，下地茂弘，
山田高久，伊藤香那，古澤清文
　第48回日本癌治療学会学術集会（京都）
　頸部リンパ節に洞組織球症を伴った口腔・食道重
複癌の1例：丹羽　崇，上松隆司，高田匡基，丸川
和也，秋田大輔，近藤隆行，中澤高志，松尾浩一郎，
武田龍太郎，前島信也，長谷川博雅，古澤清文
　第69回日本癌学会学術総会（大阪）
　テトラスパニンは細胞遊走とDPPIV遺伝子ファミ
リーの発現を制御する：丹羽　崇，上松隆司，高橋
美穂，中澤高志，杉浦　剛，古澤清文
　第11回信州ロ腔外科談話会　11月
　ロ腔乾燥症に対するポリリン酸含有口腔保湿剤の
有用性：小野裕輔，上松隆司，上田青海，李　憲起，
石塚正英，高田匡基，丹羽崇，丸川和也，秋田
大輔，中澤高志，古澤清文
　第14回日本顎顔面インプラント学会（浦安）12月
5日
　再生不良性貧血患者のデンタルインプラントを除
去した1例：寺本祐二，上松隆司，堂東亮輔，高橋
美穂，丹羽　崇，高田匡基，丸川和也，古澤清文
　第14回日本顎顔面インプラント学会（浦安）12月
5日
　ヒト培養自己骨髄間葉系細胞を用いた骨造成：
上松隆司
第47回日本ロ腔組織培養学会（高知）
　ヒト培養自己骨髄間葉系細胞移植による顎骨再生
療法：高橋美穂，上松隆司，寺本祐二，丹羽　崇，
高田匡基，丸川和也，中澤高志，秋田大輔，吉成伸夫
　第31回日本口腔インプラント学会　中部支部総
会・学術大会（四日市）
　多血小板血漿（PRP）を併用した培養骨髄間葉系
細胞移植による骨再生療法の確立一PRP中のサイト
カイン量と細胞増殖に対する作用の検討一：丹羽
崇，上松隆司，高橋美穂，寺本祐二，中澤高志
　日本口腔科学会学会賞優秀発表賞　第64回日本口
腔科学会
　三叉神経中脳路核におけるサブスタンスP陽性軸
索終末の超微細構造の検討：伊藤香那，中山洋子，
小笠原慶一，石濱孝二，安田浩一，古澤清文
　下顎智歯抜去における下歯槽神経臼歯枝損傷の可
能性について：山田高久，石濱孝二，安田浩一，中山
洋子，梅村哲弘，山田秀史，宮下みどり，伊藤香那，
古澤清文
そ　の　他
　上松隆司：学術投稿／睡眠時無呼吸症候群（Sleep
Apnea　Syndrome：SAS）：松歯367：7　－9，2010．
　上松隆司：学術投稿／口腔癌：松歯368：5－6，
2010．
　上松隆司：学術投稿／金属アレルギー：松歯369：
4－6，　2010
　上松隆司：学術投稿／口腔乾燥症：松歯370：5－
7，2010
　上松隆司：学術投稿／抗血栓療法患者に対する歯科
処置：松歯371：5－7，2010
　上松隆司：学術投稿／歯科用小照射野エックス線
CTの応用：松歯372：5－7，2010
　上松隆司：学術投稿！PK！PD理論による抗菌薬の
使い方：松歯373：5－7，2010
　上松隆司：学術投稿／歯の移植：松歯377：5－7，
2010
　上松隆司：学術投稿圷顎埋伏智歯の抜去：松歯
378：6－7，　2010．
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著 書
　山田一尋（分担執筆）（2010）矯正治療患者の機能
評価のガイドラインIn：顎口腔機能評価のガイドラ
イン，111－44，日本顎口腔機能学会，東京
　Kawakami　T，　Nakano　K，　Shimizu　T，　Watanabe
T，Muraoka　R，　Kimura　A　and且asegawa　H（2010）
Immunohistochemical　basis　fbr　orthodontic　trea七一
ment．　Fuchs　S　and　Auer　M　ed．　Biochemistry　and
His七〇cy七〇chemis七ry　Research　Developments．　Chap－
ter　6・117－141，　Nova　Science　Publishers，　Inc，　New
York，　USA．
論文発表
　Usui　Y，　Uelnatsu　T，　Uchihashi　T，　Takahashi　M，
Takahashi　M，　Ishizuka　M，　Do七〇R，　Tanaka　H，
Komazaki　Y，　Osawa　M，　Yamada　K，　Yamaoka　M
and　Furusawa　K（2010）Inorganic　polyphosphate
induces　osteoblastic　differentia七ion，　J　Den七Res
89：504－9．
　Yashin　H，　Yamada　K，　Asahito　T，　Ono　K，　Saito　T，
Takagi　R　and　Saito　I（2010）The　effects　of　timing　of
secondaly　alveolar　bo丑e　graft　on　craniofacial　mor－
phology　in　patien七s　wi七h　unila七eral　cleft　lip　and　a1－
veolus．　Niiga七a　Den七J40：153－60．
　U七suno　H，，K！i！aggy｛｝U｝a！！：T，　Uchida　K，　Yoshino　M，
Oohigashi　S，　Miyazawa　H　and　Inoue　K（2010）Pilot
study　of　facial　soft　tissue　thickness　dif壬brences
among　three　skeletal　classes　in　Japanese　females．
Forensic　Sci　ln七25：195（1－3）：165．　e　1－5．
　Utsuno　H，！K＞taggyaip｛u：T，　Uchida　K，　Yoshino　M，
Miyazawa　H　and　lnoue　K（2010）Facial　soft　tissue
thickness　in　Japanese　children．　Forensic　Sci　ln七
15：199（1－3）　：109．e1－6．
　Kanayama　H，　Masuda　Y，　Adachi　T，　Arai　Y，　Ka七〇
Tand　Morimoto　T（2010）Temporal　a1七eration　of
chewing　jaw　movements　after　a　reversible　bite　－
raising　in　guinea　pigs．　Arch　Oral　Biol　55：89－94．
　Kato　T，　Masuda　Y，　Kanayama　H，　Nakamura　N，
Yoshida　A　and　Morimoto　T（2010）Heterogeneous
activity　level　of　jaw－closing　and－opening　muscles
and　its　association　with　arousal　levels　du亘ng　sleep
in　the　guinea　pig．　Am　」　Physiol　Regul　ln七egr　Comp
Physio1298：R34－42．
　Takahashi　N，　Mu七〇A，　A－rai　A　and　Mizoguchi　T
（2010）　Iden七ification　of　cell　cycle－arres七ed　quies－
cent　os七eoclast　precursors　ill　vivo．　Adv　Exp　Med
Biol　658：21－30．
　　Osawa　M，　Mihara　M，　Kikuchi　Y，　Okubo　Y，
Yamada　K，且irai　K　and　B．Hiraoka　Y（2010）Immu－
noassay　based　on　a　polyclonal　antibody　f｛）r　the
quantifica七ion　of　Porphyromanas　gingivalis　SOD：a
preliminary　report．松本歯学36：1－6．
　　Osawa　M，　Yamakura　F，　Mihara　M，　Okubo　Y，
Yamada　K　and　B．Hiraoka　Y（2010）Conversion　of
the　meta1－specific　activi七y　of　Escherichia　coli　Mn－
SOD　by　site－directed　mutagenesis　of　Gly　165　Thr．
Biochilnica　et　Biophysica　Acta　1804：1775－9．
　Muraoka　R， Nak no　K，　Kurihara　S，　Yamada　K
and　Kawakami　T（2010）Immullohistochemical　ex－
pression　of　Hea七Shock　Proteins　in　the　mouse　pe㎡一
〇dontal　tissues　due　to　orthodontic　mechanical
stress．　Eur　J　Med　Res　15：475－82．
　Matsuda　H，　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomoda　M，
Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and　KawakamiT
（2010）BMPs　and　related　factors　appearing　in　the
mouse　periodontal　tissues　due　to　orthodontic　me－
chanical　stress．　J　Hard　Tissue　Bio119：153－60．
Moriyama　K， Wa七anabe　S，　Iida　M　and　Sahara　N
（2010）Plate－like　permanellt　den七al　laminae　of　up－
per　jaw　dentition　in　adult　gobiid　fish，　Sicyopterus
japonicus．　Cell　Tissue　Res　340：189－200．
　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，
Okafuji　N，　Chong　Huat　Siar　and　Kawakami　T
（2010）Possibi ity　of　odontoblasts　actiVi七y　up－regu－
1ation　due　to　orthodontic　mechanical　stress　in　mice．
JHard　Tissue　Biol　19：13－6．
　岸本英子，薄井陽平，駒崎佑介，上松隆司，古澤
清文，山田一尋（2010）松本歯科大学病院矯正歯科
における顎変形症患、者の臨床統計的検討．Orthodon－
tic　Waves－Jap n e　Edition　29：118－25．
　　大石めぐみ，足立忠文，安富和子，中塚久美子，
山田一尋，増田裕次（2010）永久前歯被蓋完成初期
における多方位口唇閉鎖力（1）その特性と体格・体
力との関連．日本顎ロ腔機能学会雑17：11－21．
　　時崎匡史，奥村雅代，大木絵美，岡藤範正，栗原
三郎，山田一尋，宇都野創，田所　治，金銅英二
（2010）下歯槽神経切断モデルラットにおける三叉神
経節非損傷神経の遺伝子発現動態解析　感覚異常発
生との関連．松本歯学36：93－106．
その他の学術著作物
　山田一尋（2010）研究室訪問　27．市民タイムズ：
2010年10月7日号，松本
　山田一尋（2010）口蓋裂患者の口唇力「一般とほ
ぼ同じ」医療タイムス：2010年4月20日2391号
　影山徹（2010）上下顎前歯の歯軸改善により願
部および口唇の著しい筋緊張を改善した上下顎前突
症例．（セミナー報告）甲北信越矯正歯科学会雑誌18
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（1）　：24－7．
　堂東正輔（2010）前歯部反対咬合を伴う成人骨格
性下顎前突をSMAPを用い非抜歯で治療した症例．
アレキサンダー研究会会誌25：34－9．
学会発表
　The　2　nd　International　Conference　on　Orthodon－
tic　Treatment　2010年4月
　Morphological　changes　of　the　temporomandibu－
lar　joint　after　SSRO　in　skeletal　Class皿with　man－
dibular　deviation．］←，　Enami　K，　Koma－
zaki　Y　and　Yamada　K（The　2　nd　Intemational　Col1－
ference　on　Orthodontic　Treatment　Program：57，
2010）
　日本口蓋裂学会（第34回）2010年5月
　松本歯科大学病院矯正科におけるGoslon　Yard－
stickを用いた上下顎歯列弓の咬合評価：荒井　敦，
倉田和之，大澤雅樹，富永憲俊，金沢昌律，朝日藤
寿一，渡邉直子，斎藤　功，山田一尋（日口蓋裂誌
35（2）　：161，　2010）
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雅樹（第25回甲北信越矯正歯科学会大会プログラ
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（The　88th　General　Session＆Exhibition　of　the　In－
ternational　Association　for　Dental　Research　Pro－
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　日本矯正歯科学会大会（第69回）2010年9月
　加齢に伴う歯根膜組織の改造活性と矯正的歯の移
動量との関係について：影山　徹，森山敬太，清水
麻里子，影山康子，山田一尋，佐原紀行（第69回日
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大澤雅樹，山田一尋（第69回日本矯正歯科学会大会
プログラム・抄録集：219，2010）
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関連性：村上円郁，中塚久美子，金澤昌律，水野
瑠莉香，増田裕次，山田一尋（第69回日本矯正歯科
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腔機能との関係：金澤昌律，村上円郁，富永憲俊，
金山隼人，松尾浩一郎，河野正司，山田一尋（第69
回日本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集：164，
2010）
　歯科矯正力が惹起するHSP27のマウス歯根膜細胞
における局在変化：村岡理奈，中野敬介，松田浩和，
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昭弘，山田一尋，平岡行博（Joumal　ofOral　Bi－
oscience　Volume　51：185，2010）
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織におけるHSPの発現変化：村岡理奈，中野敬介，
松田浩和，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（硬組織再生生物学会学術大会・総会プログラム・抄
録集　：48，　2010）
　メカニカルストレスにより惹起されるマウス歯根
膜細胞におけるBMPs：松田浩和，村岡理奈，中野
敬介，岡藤範正，山田一尋，川上敏行（硬組織再生
生物学会学術大会・総会プログラム・抄録集：49，
2010）
　10th　Congress　of　European　Association　of　Oral
Medicine　2010年9月
　HSP　expression　as　recovery　reaction　in　orthodon一
七ic　periodon七a1七ension　sides：Muraoka　R，　Nakano
K，Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（Oral　Disease　16：529）
　Runx2　expression　in　dental　pulp　due　to　orthodon－
tic　mechanical　stress：Nakano　K，　Muraoka　R，
Tomida　M，　Matsuura　S，　Okafuji　N，　Siar　SH　and
Kawakami　T（Oral　Disease　16：529）
　American　Academy　of　Periodontology（Hawaii）
2010年11月
　Properties　of　lip－closing　force　in　healthy　elderly－
people：Kawai　Y，　Ishihara　I，　Masuda　Y，　Oishi　M，
Yamaguchi　M，　Nakatsuka　K，　Takamura　T　and
Yoshinari　N
　The　6七h　Asian　Science　Seminar　2010年11月
　Heat　Shock　Proteins（HSPs）appearing　in　ortho－
dontic　periodontal　tissues：Muraoka　R，　Nakano　K，
Matsuda　H，　Okafuji’　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（プログラム・抄録集：17，2010）
　Role　of　Msx2　as　an　activator　of　Runx2　in　peri－
odontal　tension　side　by　orthodontic　mechanical
stress　：　Nakano　K，　Muraoka　R　and　Kawakami　T
（プログラム・抄録集：16，2010）
　BMPs　and　related　factors　appearing　in　the　ortho－
dontic　periodontal七ension　sides　in　mice：Ma七suda
旦，Muraoka　R，　Nakano　K，　Okafuji　N，　Yamada　K
and　Kawakami　T（プログラム・抄録集：33，2010）
　日本生化学会大会（第83回）2010年12月
　歯周病原菌SOD発現量の酸化ストレスによる変
化：三原正志，小町谷美帆，大澤雅樹，山倉文幸，
平井　要，菊池有一郎，茂木眞希雄，山田一尋，黒岩
昭弘，平岡行博（第33回日本分子生物学会年会・第
83回日本生化学会大会合同大会プログラム・抄録
集：329，2010）
　平成22年度一般社団法人日本小児歯科学会秋季大
会2010年12月
　骨格系の異なる日本人小児の顔面部軟組織厚に関
する研究：大東史奈，宇都野　創，影山　徹，内田
啓一，岩崎　浩，宮沢裕夫（平成22年度一般社団法
人日本小児歯科学会秋季大会プログラム：18，2010）
　日本顎関節学会
7月
特別講演
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　「矯正治療患者に顎関節症状を認めたら」　山田
一尋（日本顎関節学会雑誌22：58）
講　演　会
　長野県矯正研究会，2010年3月，スタンダードエッ
ジワイズ治療：山田一尋
　松本歯科大学大学祭，2010年10月，大丈夫！子供
の歯：山田一尋
松本歯科大学推進研究費による研究
　山田一尋，山下秀一郎，田ロ　明，金山隼人，富永
憲俊，竹尾健吾：側方滑走運動時の歯のガイドと顎
関節への負荷の関連に関する研究　一CTを併用した
解剖学的下顎頭点を用いて一
　倉田和之，山田一尋，浅沼直和，上松隆司，富永
憲俊，金澤昌律：顎矯正手術前後における三次元診
断を用いた顎態評価と咀噌・嚥下機能との関係につ
いての検討
　中塚久美子，村上円郁，水野瑠莉香，足立忠文，
増田裕次，上松　隆，山田一尋：顎変形症患者にお
ける多方位口唇閉鎖力について
　高橋直之，吉成伸夫，武藤昭紀，荒井　敦，中村
浩彰，小出雅則，溝口利英：歯周組織における破骨
細胞形成機構のin　vivO解析
村岡理奈，松田浩和，中野敬介，川上敏行，山田
一尋：歯科矯正治療によるメカニカルストレスが歯
根膜組織に及ぼす傷害とその回復反応，および骨芽
細胞分化への影響
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　山田一尋，増田裕次，松尾浩一郎：摂食嚥下機能
に対する口腔軟組織，顎顔面形態と不正咬合の関わ
り（基盤研究C）
　影山徹：加齢に伴う実験的歯の移動における歯
根膜組織の改造活性能（若手研究B）
　金山隼人：咬合高径低下モデル動物の開発と生体
変化の解明（若手研究B）
　荒井　敦：矯正力負荷により制御される破骨細胞
ニッチの解析（若手研究B）
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clustering　algorithm　on　his七〇grams．　Proc．　APSIPA
Annual　Summit　and　Conference，560－7．
学会発表
　日本歯科放射線学会関東地方会（第210回）2010年
1月
　パノラマエックス線写真による若年者における骨
粗髪症予備軍の早期スクリーニング：田ロ　明，
杉野紀幸，三木　学，香西雄介，黒岩博子，藤木
知一，内田啓一，吉成伸夫，鹿島　勇
　乳がん患者におけるパノラマエックス線写真所見一
乳がん患者スクリーニングに有用か？：田口　明，
大塚昌彦，中元　崇，末井良和，谷本啓二
　日本再生医療学，2011年3月
　培養ヒト自己骨髄間葉系細胞移植による顎骨再生
療法一上顎洞底挙上術への臨床応用一：上松隆司，
寺本祐二，高橋美穂，丹羽　崇，高田匡基，丸川
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和也，秋田大輔，中澤高志，古澤清文，下平滋隆，
脇谷滋之，田原秀晃，佐藤まりも，田口　明，中村
美どり，宇田川信之
　日本歯周病学会中部地区大学・日本臨床歯周病学
会中部支部合同研究会（第4回）2010年10月
　糖尿病教育入院患者の歯周病，糖尿病および糖尿
病合併症との関係：稲垣幸司，野田貴弘，永坂太郎，
菊池毅，山本弦太，野口俊英，森田一三，中垣
晴男，足立守安，田口　明，浅野晃，成瀬桂子，
松原達昭，吉田昌則，中山誠子
　The　8th　Asian　Congress　of　Oral　and　Maxillo－Fa－
cial　Radiology，　Seoul，　Korea，　November，2010
　De七ection　of　Japanese　young　adults　with　unde－
tected　low　skele七al　bone　density　using　panoramic
radiographs：Taguchi　A，　Sugino　N，　Osanai　H　and
Uch da　K
　A　case　of　vascular　malforma七ion　of七he　masseter
muscle．　The　8th　Asian　Congress　of　Oral　and　Max－
illo－Facial　Radiology：Sugino　N，　Kitamura　Y，
Osanai　H　and　Taguchi　A
　Bone　mass　of七he　mandible　and七he　risk　of　breast
cancer　among　Japanese　postmenopausal　women：
Taguchi　A，　Suei　Y，　Tanimoto　K　and　Kataoka　T
　APSIPA　ASC　2010，　Biopolis，　Singapore，　Decem－
ber，2010
　Automatic　Detection　Method　for　Carotid　Artery
Calcifica七ioll　in　Dental　Panoramic　Radiographs：
Shinjo　K，　Mitsuji　M，　Asano　A　and　Taguchi　A
　Continuous　Measurement　of　the　Mandibular
Cortical　Bone　in　Dental　Panoramic　radiographs　for
七he　Diagnosis　of　Osteoporosis　using　a　Clustering
Algo ithm　on　HistQgrams：Kavi七ha　MS，　Li　L，
S mo 　F，　Asano　A　and　Taguchi　A
　日本歯科放射線学会関西・九州合同地方会（第30
回）小倉，2010年12月
　開業歯科医による操作でのパノラマエックス線画
像を用いた骨粗髪症診断支援システムの診断精度と
再現性：中元　崇，田口　明，浅野　晃，MD　Mah－
mud　UZ　Zaman，谷本啓二
　日本歯周病学会春季学術大会（第53回）2010年5
月14日
　松本歯科大学病院来院患者のパノラマエックス線
写真による現在歯数および歯槽骨の検討：三木
学，内田啓一，山田真一郎，窪川恵太，坂本　浩，
河谷和彦，吉成伸夫，田口　明
　日本歯科放射線学会総会（第51回）鶴見，2010年
5月
　PBL（Problem－based　learning）実習で引用され
た教科書の検証：内田啓一，長内　秀，三木　学，
山田真一郎，望月慎恭，杉野紀幸，黒岩博子，藤木
知一，吉成伸夫，田口　明
　松本歯科大学病院来院患者のパノラマエックス線
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写真による歯科実態調査：現存歯数と歯の状態につ
いての検討：山田真一郎，内田啓一，三木学，
長内　秀，望月慎恭，杉野紀幸，黒岩博子，藤木
知一，田口　明，吉成伸夫
　松本歯科大学学会総会（第70回）2010年7月
　PBL（Problem－based　leaming）実習で引用され
た教科書についての検証：長内　秀，内田啓一，
三木　学，山田真一郎，望月慎恭，杉野紀幸，黒岩
博子，藤木知一，吉成伸夫，田口　明
　松本歯科大学病院来院患者の60歳以上におけるパ
ノラマエックス線写真による歯科実態調査：山田
真一郎，内田啓一，三木　学，長内　秀，望月慎恭，
杉野紀幸，黒岩博子，藤木知一，田口　明，吉成伸夫
　平成22年度日本小児歯科学会秋季大会　2010年12
月
　骨格型に異なる日本人小児の顔面軟組織厚に関す
る研究：大東史奈，宇都野　創，景山　徹，内田
啓一，宮沢裕夫
　固有鼻腔内に異所萌出をみた過剰歯の1例：内田
啓一，杉野紀幸，山田真一郎，長内　秀，望月慎恭，
黒岩博子，藤木知一，田口　明
　14七hMee七ing　of　the　Intemational　Association　of
Craniofacia1　ldentification．　Chile，　September，2010
Pilot　study　of　facia1　soft　tissue　thickness　differ－
ences　among　three　skeletalclasses　in　Japanese　fe－
males：U七suno　H，　Oohigashi　S，　Kageyama　T，
Uchida　K，　Yoshino　M，　Miyazawa　H　and　Inoue　K
特別講演
　信州骨粗髪症セミナー（特別講演）2010年1月
　田口　明1パノラマX線写真から診る骨粗髪症・
ビスフォスフォネート系薬剤と顎骨壊死．
　The　2nd　International　WOrkShOp　On　BiODental
Education＆Research　in　Hiroshima　University
（Invited　speaker）Hiroshioma，　February，2010
　tLagg｛＊h｝i－4A：Individual　Dental　Diagnosis　Course：
Triage　screening　of　osteoporosis　by　panoramic　ra－
diographs．
　田口　明（教育講演）2010年2月
　ビスフォスフォネート製剤関連顎骨壊死・骨髄炎
の画像診断．第29回日本画像医学会，
　TLagg｛pth　1A（Invited　main　speaker）ICOI（Inter－
national　Congress　of　Oral　Implantologist）Euro－
pean　Symposium，　Istanbul，　Turkey，　April，2010．
　Evaluation　of　bone　quanti七y　and　quality　of　the
jaws－imaging　modalities　and　biochemical　markers
ofbone　quality．
　田口　明（招待シンポジスト），日本学術会議主催
（日本口腔科学会共催）2010年6月
　顎骨骨髄炎・顎骨壊死の画像診断．市民公開シン
ポジウム「ビスボスホネート系薬剤に起因した顎骨
骨髄炎・顎骨壊死の現状と対策」．
　田口　明（教育講演）日本歯科放射線学会北日本
関東合同地方会　2010年8月6－7日
　骨粗髪症とビスホスホネート関連顎骨骨髄炎の画
像診断．
　tL｛｝gg！｝1t！－4A（Invited　speaker）World且ea1七h　Or－
ganization（WHO）International　Symposium　fbr
Globa10ral　Health　Science　Niigata　2010，　Niigata，
October，2010．　Screening　for　os七eoporosis　in　dental
clinics　by　panoramic　radiographs．
講　演　会
　愛媛県歯科医師会講演会　2010年2月
　田ロ　明（招待講演）：パノラマX線写真による
骨粗霧症患者のトレアージスクリーニングとその将
来．
　神奈川県横浜市金沢区整形外科医会講演会（日本
整形外科学会生涯研修認定講演会）2010年6月
　田口　明（招待講演）：ビスフォスフォネート製剤
関連顎骨壊死・骨髄炎の現状とその問題点：口腔と
骨粗髪症との関連を含めて．
　松本市歯科医師会主催，松本市医師会共催市民講
座2010年10月
　田口　明：歯のレントゲン写真から骨粗しょう症
がわかりますか？第5回市民公開講座一大切な骨と歯
の関係一．
　松本市歯科医師会全員協議会　2010年12月
　田口　明（招待講演）：パノラマレントゲンからみ
る骨粗髪症．
松本歯科大学推進研究費による研究
　田口 明：磁気共鳴画像撮像法（MRI）によるT2
マッピング及びIdealを用いた咀囎筋異常の定量的
診断のための基準値策定に関する研究
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　田口　明：梗塞性心臓血管疾患リスク患者の早期
スクリーニングのための口腔衛生指標の開発（基盤
研究C）
論文発表
　Aoki　H，　Imamura　Y，　Ouryouji　K，ごL旦
and　Wang　PL（2010）Genetic　polymorphism　of　the
salivary　mucin　gene　MUC　7　in　severe　caries　in
Japanese　pediat亘c　patients．　Ped　Dent　J　20：152一
松本歯学　37（1）2011
7．
　高田里絵，室伏菜緒，古川智代，中川克美，中嶋
美由貴，副島之彦，岩崎　浩（2010）生後11か月の
乳児の外傷歯に整復固定を試みた一例．小児歯誌
48：454－9．
学会発表
　日本小児歯科学会大会（第48回）2010年5月
　中国人小児（広東省佛山市幼稚園児）の歯科疾患調
査：楊静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，中山
聡，岩崎　浩，宮沢裕夫
　中国山西省小児の齢蝕に関わる環境要因の分析
一口腔内診査およびアンケート結果から一：張　楠，
陳　彦呈，水谷智宏，押領司　謙，楊　静，李　憲起，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　生体吸収性材料を応用した乳歯用スクリューポス
トの基礎研究：水谷智宏，中山　聡，高梨登，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　乳歯列期重度顧蝕症におけるMUC　7の遺伝子型解
析：青木伯永，押領司謙，今村泰弘，岩崎浩，
宮沢裕夫，王　宝禮
　日本スポーッ歯科医学会学術大会（第21回）2010
年7月
　マウスガード材の衝撃荷重時の反発性能に関する
実験的研究　高速度カメラによる動体解析：鷹股
哲也，橋井公三郎，岡田芳幸，中村貴美，加藤優美子，
安西正明，正村正仁
　硬性材の挿入とスペースはマウスガードの衝撃吸
収能を向上させるか（第3報）　スペース量および
面積の影響：半田　潤，黒川勝英，小澤卓充，額賀
英之，長谷川　賢，関口千栄子，正村正仁，中島一憲，
武田友孝，宮沢裕夫，石上恵一
　歯科基礎医学会（第52回）2010年9月
　歯根膜におけるビタミンDレセプターの局在とビ
タミンD3の作用について：陳彦呈，二宮　禎，
平賀　徹，細矢明宏，宮沢裕夫，中村浩彰
　Down症候群歯周炎患者におけるMBLの遺伝子
多型解析：青木伯永，今村泰弘，岩崎浩，王
宝禮，宮沢裕夫
　子ども学会議（第7回）2010年10月
　乳幼児期における歯磨き時の口腔内外傷防止効果
を付与した歯ブラシ：水谷智宏，中山　聡，伊藤
三智子，岩崎　浩，宮沢裕夫
　歯ブラシに起因する口腔外傷についての調査：
伊藤三智子，伊藤孝司，水谷智宏，中山　聡，岩崎
浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会近畿地方会（第29回）2010年10
月
　吸指癖を有する小児への習癖除去剤の効果：室伏
菜緒，高田里絵，副島之彦，備　紗央里，黒河奈緒美，
藤崎由美，南出詩織，岩崎　浩
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　日本小児歯科学会中部地方会（第29回）2010年10
月
　中国人小児（広東省佛山市幼稚園児）の爾蝕に関
わる環境要因の分析　一アンケート結果から一：楊
静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，中山聡，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　バイターストップの使用感に関するアンケート結
果：金澤真亨，木下友江，田中丈也，大東史奈，桑原
康生，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会秋季大会（平成22年度）2010年
12月
　骨格型の異なる日本人小児の顔面部軟組織厚に関
する研究：大東史奈，宇都野　創，影山　徹，内田
啓一，岩崎　浩，宮沢裕夫
　Down症候群歯周炎患者とMBLとの関連：青木
伯永，今村泰弘，岩崎　浩，王　宝禮，宮沢裕夫
　中国人小児（広東省佛山し幼稚園児）の歯科疾患
調査：楊静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，
中山　聡，岩崎　浩，宮沢裕夫
月
講 演
日本小児歯科学会中部地方会（第29回）2010年10
「近未来の小児歯科臨床」：水谷智宏
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　岩崎　浩，中山　聡，水谷智宏，宮沢裕夫：カン
ボジア国シェムリアップ州小児の歯科疾患調査と予
防プログラム確立に向けて（基盤研究B）
松本歯科大学推進研究費による研究
　青木伯永：小児期重度齢蝕症発症の遺伝的要因の
解明と麟蝕治療・予防への応用
その他の研究補助金による研究
　陳彦呈：歯根膜におけるビタミンDレセプター
の局在とビタミンD、の作用について（財団法人富徳
会2010年度研究者助成）
　水谷智宏：生体吸収性材料の小児歯科臨床への応
用（財団法人富徳会2010年度研究者助成）
特許申請（HAN　10029）
　水谷智宏，中山　聡，岩崎　浩，宮沢裕夫，竹下
重雄：国際特許分類A46B　9／04：2010年10月25日
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　馬場尊，小笠原正編集，才藤栄一，椿原
彰夫，依田光政，下堂薗恵，松尾浩一郎，蒔
克良，藤島一郎，野崎園子，藤本保志，植松　宏，
小口和代，藤谷順子（2010）日本摂食・嚥下リハビ
リテーション学会eラーニング対応，第1分野　摂
食・嚥下リハビリテーションの全体像，第1版，医
歯薬出版，東京．
　山ロ秀紀，辻本恭久，坪田有史，横尾聡，
小笠原　正（2010）こんな事故が起こったら　ポケッ
トブック，トラブルvsリカバリー，デンタルダイア
モンド社，東京．
論文発表
　Ma七suo　K　and　Palmer　JB（2010）Kinematic　link－
age　of　the　tongue，　jaw，　and　hyoid　during　eating　and
speech．　Arch　Oral　Biol　55：325－31．
　Matsuo　K，　Metani　H，　Mays　KA　and　Palmer　JB
（2010）Soft　palate　movement　in　breathing　and　feed－
ing．　J　Dent　Res　89：1401－6．
　Miller　AJ　and　Matsuo　K（2010）Stra七egies　to
treat　swallowing　disorders　and　dysphagia．　Jpn　J
Rehabil　Med　47（7）：463－9．
　脇本仁奈，松尾浩一郎，河瀬聡一朗，岡田尚則，
安東信行，植松紳一郎，藤井航，馬場尊，
小笠原　正（2010）頸部回旋角度の変化が嚥下時の
食塊通過へ及ぼす影響．日摂食嚥下リハ会誌14：11
－6．
　安東信行，小笠原　正，河瀬聡一朗，岡田芳幸，
松尾浩一郎（2010）歯科診療体位による気道狭窄へ
の影響．障害者歯科31：38－44．
　小笠原　正，岡田芳幸，松尾浩一郎，隅田佐知，
河瀬聡一朗，小林博昭　他（2010）スペシャルオリ
ンピックス・フロアホッケーのアスリートにおける
マウスガードの認知度と使用経験．障害者歯科31：
72－7．
　小笠原　正，緒方克也，坪井信二，福田　理（2010）
障害者の口腔の加齢的特徴．障害者歯科31：159－
63．
　隅田佐知，小笠原　正，岡田芳幸，河瀬聡一朗，
松尾浩一郎，江草正彦，緒方克也（2010）発達年齢
の高い自閉症児者の不適応要因．障害者歯科31：
193－219．
　戸井尚子，小笠原　正，隅田佐知，岡田芳幸，松尾
浩一郎，緒方克也（2010）発達障害者のカウント法
に対するレディネス．障害者歯科31：199－203．
　Shim（）ji　s，　Ishihama　K，　Yamada　H，　Okayama　M，
Yasuda　K，　Shibutani　T，　yOga1alyglasa　ara　T，　Miyazawa　H
and　Furusawa　K（2010）Occupational　safbty　among
dental　health－care　workers，　Advances　in　Medical
Education　and　Practice　1：1－7．
　丹羽　崇，上松隆司，堂東亮輔，高橋美穂，高田
匡基，丸川和也，松尾浩一郎，武田龍太郎，前島
信也，古澤清文（2010）下顎歯肉と食道に発生した
同時性重複癌の1例．松本歯学36：7－15．
　鷹股哲也，橋井公三郎，山木貴子，中村貴美，加藤
優美子，安西正明，正村正仁，岡田芳幸（2010）マ
ウスガード材の粘弾性特性と衝撃減衰能に関する基
礎的研究マウスガード材の粘弾性特性と衝撃減衰能
に関する基礎的研究．スポーツ歯学13：60－9．
その他の学術著作物
　小笠原　正（2010）無痛治療の実践　一局所麻酔，
ここがポイントー　5．表面麻酔の効かせ方，一うまく
使いこなす，聞かせる，薬剤の使い分け一．歯科医療
2010年夏号24：25 33．
　松尾浩一郎（2010）歯科医師による摂食・嚥下リ
ハビリテーション　第4回　摂食・嚥下機能療法（2）
一摂食・嚥下機能訓練．日本歯科評論70（9）：89－97．
学会発表
18th　Annual］〔neeting　of　Dysphagia　Research　So－
ciety，　San　Diego，　CA，　USA　2010年3月
　Effects　of　liquid　viscosity　on　bolus　transport　and
swallow　initiation　during　feeding：Matsuo　K，
Kawase　S，　Wakimoto　N，　Iwatani　K，　Masuda　Y　and
yOgl！｛1）la1gl，1a　T
　Stage　I　intraoral　fbod　transport：effects　of　bite
size　and　consistency：Mikushi　S，　Seki　S，　Brodsky
MB，　Matsuo　K　and　Palmer　JB
　Stage　I　intra－oral　fbod　transport：killematics　of
jaw，　tongue，　and　hyoid　bone：Seki　S，　Mikushi　S，
Brodsky　MB，　Matsuo　K　and　Palmer　JB
　88th　annual　meeting　of　the　International　Asso－
ciation　of　Den七al　Research，　Barcelona，　Spain　2010
年7月．
　Effects　of　chewing　and　liquid　viscosities　on　swal－
10w　initiation：Matsuo　K，　Kawase　S，　Wakimoto　N，
Iwatani　K，　Okada　Y，　Masuda　Y　and　yOgaSallca1a：，1T
　20七hCongress　of　International　Association　for
Disability　and　Oral　Health，　Ghent，　Belgium　2010
年8月
　Relationship　be七ween　pre－－swallow　food　en七ry　to
the　hypopharynx　and　brea七hing　pattern　during　eat－
ing：Matsuo　K，　Kawase　S，　Wakimoto　N，　Iwatani　K，
Okada　Y，　Masuda　Y　and　yOg｛｝Sgwa1a：1IT
　Effects of　head　rotation　on　pre－swallow　food
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transport　du血g　feeding：Wakimoto　N，　Matsuo　K，
Kawase　S，　Iwatani　K，　Okada　Y　and旦g〔
　Aging　and　status　of　oral　health　fbr　cerebral　palsy
in　Japan：　，　Wakimoto　N，　Okada　Y，
Matsuo　K，　Tsuboi　S，　Fukuta　O　and　Ogata　K
　第87回日本生理学会・学術大会　2010年5月
　Increased　incidence　of　sleep　bruXism－induced
pressor　responses　by　hypoXia　in　humans：Okada　Y，
Kamijo　Y，　Masuki　S，　Okazaki　K，　Ikegawa　S　and
Nose　H（シンポジウム）
　日本歯科医療福祉学会（第17回）2010年6月
　地域開催のスペシャルオリンピックスに参加した
ボランティアの意識：小林博昭，勝田　泉，峯村
伸児，大井晃子，中村　通，隅田佐知，小笠原　正，
福田　理，永島康弘
　要介護高齢者の口腔内で形成される膜の光顕的所
見：川瀬ゆか，隅田佐知，河瀬聡一朗，脇本仁奈，
岡田芳幸，松尾浩一郎，小笠原　正，柿木保明
　第21回日本スポーツ歯科医学会・学術大会　2010
年7月
　マウスガード材の衝撃荷重時の反発性能に関する
実験的研究一高速度カメラによる動体解析一：鷹股
哲也，橋井公三郎，岡田芳幸，中村貴美，加藤
優美子，安西正明，正村正仁
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会（第16
回）2010年8月
　上気道狭窄が咀噌と嚥下のタイミングに及ぼす影
響　健常者での鼻クリップを用いた予備的検討：
河瀬聡一朗，松尾浩一郎，小笠原　正，岩谷和大，
脇本仁奈（第16回日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会学術大会プログラム・抄録集：477，2010）
　開口位が上気道狭窄へ及ぼす影響：岩谷和大，
小笠原　正，松尾浩一郎，河瀬聡一朗，脇本仁奈，
安東信行（第16回日本摂食・嚥下リハビリテーショ
ン学会学術大会プログラム・抄録集：219，2010）
　第69回日本矯正歯科学会大会　2010年9月
　ピーナッッを用いた咀噌機能と顔面形態およびロ
腔機能との関係：金澤昌律，村上円郁，富永憲俊，
金山隼人，松尾浩一郎，河野正司，山田一尋（日本
矯正歯科学会大会プログラム・抄録集：164）
　第48回日本癌治療学会　2010年10月
　頸部リンパ節に洞組織球症を伴った口腔・食道重
複癌の1例：丹羽　崇，上松隆司，高田匡基，丸川
和也，秋田大輔，近藤隆行，中澤高志，松尾浩一郎，
武田龍太郎，前島信也，長谷川博雅，古澤清文（日
本癌治療学会誌45：866）
　日本障害者歯科学会（第27回）2010年10月
　多施設での使用を前提とした，障害者における日
帰り全身麻酔下での歯科治療に関するクリニカルパ
ス：森　貴幸，前田　茂，沼本庸子，北　ふみ，村田
尚道，有岡享子，後藤拓朗，梶原京子，森田幸介，
住吉由季子，梶谷明子，内田堅一郎，石田　瞭，
小笠原　正，上山吉哉，緒方克也，宮脇卓也，江草
正彦（第27回障害者歯科学会学術大会プログラム・
抄録集：376，2010）
地方都市における障がい者歯科診療所開設までの
経緯と現状：佐藤　厚，稲吉直樹，山田眞右，市川
善三，酒井寿泰，山本浩司，山本浩美，安平琴美，
島　久恵，小牧康子，甲斐佐江，長谷浩美，河瀬
総一朗，小笠原　正（第27回障害者歯科学会学術大
会プログラム・抄録集：486，2010）
　発達障害者への口腔ケア指導　第1報　自閉症者
へのモデリングを用いたブラッシング指導の効果：
比嘉紀子，砂川　恵，津波みどり，津嘉山早希，小禄
克子，岡田尚則，小笠原　正，真喜屋睦子，比嘉良喬
（第27回障害者歯科学会学術大会プログラム・抄録
集：567，　2010）
　導入時の気道管理が困難と予想された歯肉増殖症
の1例：中島　萌，谷山貴一，村田賢司，鹿内恒樹，
長江麻帆，脇本仁奈，小笠原　正，澁谷　徹（第27
回障害者歯科学会学術大会プログラム・抄録集：
585，　2010）
　介助磨きにおける血液汚染の要因　正しい歯磨き
法が手の汚染を防止するか？：副島之彦，脇本
仁奈，松尾浩一郎，小笠原　正（第27回障害者歯科
学会学術大会プログラム・抄録集：614，2010）
　一般開業歯科医院で起こった誤飲3症例：上田
亜耶，横田　誠，藤崎美穂，大西めぐみ，木村香織，
岩崎香代，小笠原　正（第27回障害者歯科学会学術
大会プログラム・抄録集：687，2010）
　スペシャルオリンピックス日本・沖縄第1報
ヘルシーアスリートプログラム参加者の歯科に関す
る生活習慣：岡田尚則，真座　孝，松島一夫，砂川
英樹，伊波　徹，小笠原　正，真喜屋睦子，比嘉良喬
（第27回障害者歯科学会学術大会プログラム・抄録
集：691，2010）
　スペシャルオリンピックス日本・沖縄第2報
アスリート関係者の歯科についての関心度：島田
茂，長嶺　忍，波平真樹，城間　健，玉城英人，岡田
尚則，小笠原　正，高橋久雄，真喜屋睦子，比嘉良喬
（第27回障害者歯科学会学術大会プログラム・抄録
集　：692，　2010）
　スペシャルオリンピックス日本・沖縄第3報
ボランティアの意識調査：勝連義之，島袋のぞみ，
川畑　剛，上地智博，岡田尚則，小笠原　正，真喜屋
睦子，比嘉良喬
　発達障害者の歯科場面における特性と対応の検
討：牧井覚万，隅田佐知，河瀬聡一朗，伊沢正彦，
高井経之，小島広臣，松尾浩一郎，緒方克也，
小笠原　正（第27回障害者歯科学会学術大会プログ
ラム・抄録集：391，2010）
　障害者の咬合と年齢：星野正憲，大槻征久，大槻
真理子，副島之彦，小柴慶一，坪井信二，福田　理，
緒方克也，松尾浩一郎，小笠原　正（第27回障害者
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歯科学会学術大会プログラム・抄録集：372，2010）
　堤状歯肉に対して歯肉切除術を施行した重症心身
障害児の一症例：脇本仁奈，正田行穂，薦田　智，
植松紳一郎，宮下展子，川瀬ゆか，穂坂一夫，中島
萌，澁谷　徹，松尾浩一郎，小笠原　正（第27回障
害者歯科学会学術大会プログラム・抄録集：552，
2010）
　開ロとラバーダム装着が咽頭腔の狭窄に及ぼす影
響：岩谷和大，松尾浩一郎，脇本仁奈，河瀬聡一朗，
安東信行，望月慎恭，福澤雄司，小笠原　正（第27
回障害者歯科学会学術大会プログラム・抄録集：
394，　2010）
　発達障害者への視覚支援によるブラッシング指導
の有用性：小巻康子，甲斐佐江，長谷弘美，山本
裕美，安平琴美，島　久恵，佐藤　厚，稲吉直樹，
山田眞右，市川善三，酒井寿泰，山本浩司，河瀬
聡一朗，小笠原　正（第27回障害者歯科学会学術大
会プログラム・抄録集：669，2010）
　笑気濃度差による吸入鎮静法の検証一自律神経系と
外部行動より一：河瀬瑞穂，岡田芳幸，河瀬聡一朗，
松村康平，三井貴信，清水直人，戸井尚子，塚田
久美子，松尾浩一郎，小笠原　正（第27回障害者歯
科学会学術大会プログラム・抄録集：712，2010）
　障害者のう蝕と年齢：久野喬，岩谷和大，野原
智，清東淳之，井上恭代，笠原浩，坪井信二，
福田　理，緒方克也，小笠原正（第27回障害者歯
科学会学術大会プログラム・抄録集：371，2010）
　中部歯科麻酔学会（第44回）2010年12月
　笑気吸入濃度差による効果の検証一自律神経系よ
り：河瀬瑞穂，小笠原　正，岡田芳幸，河瀬聡一朗，
松尾浩一郎
臨床研究デザインのポイント：松尾浩一郎
講　演　会
特別講演
　第25回　日本静脈経腸栄養学会サテライトセミ
ナー　第4回摂食・嚥下リハビリテーション入門セ
ミナー（幕張）2010年2月
　摂食・嚥下リハビリテーション：評価と訓練の実
際：松尾浩一郎
　北信越障害者歯科臨床研究会（第1回）シンポジ
ウム　20ユ0年6月
　松本歯科大学における障害者歯科医療の現状：
河瀬瑞穂
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会（第16
回）のもう会（新潟）2010年8月
　アメリカにおける摂食・嚥下リハビリテーショ
ン：松尾浩一郎
　長野県言語聴覚士会10周年記念事業　2010年9月
　食べるということの最近の考え方と臨床的アプ
ローチ：松尾浩一郎
　日本障害者歯科学会（第27回）教育講座　2010年
10月
　諏訪市歯科医師会救急医療講習会（諏訪市）2010
年1月13日
　（招待講演）救急医療：小笠原正，戸井尚子，
安東信行，岩谷和久，脇本仁奈，隅田佐知
　岡谷下諏訪歯科医師会岡谷市・下諏訪町ロ腔衛生
推進研修会（岡谷）2010年1月23日
　（招待講演）口腔と健康～子どもから要介護高齢者
まで～：小笠原　正
　沖縄県歯科SUN会議大会（那覇市））2010年1月
28日
　（招待講演）地域における障害者歯科医療の取り組
み一大学と地域医療機関との連携一：小笠原　正
　東京医科歯科大学補綴勉強会（文京区，東京）2010
年1月
　摂食の最近の考え方と摂食・嚥下リハへの応用：
松尾浩一郎
　静岡県歯科医師会学術講演会（静岡市）2010年2
月28日
　（招待講演）障害者の口腔について～治療から予防
まで～：小笠原正
　伊那中央病院学術勉強会（伊那市）2010年2月
　急性期における口腔と摂食への関わり：松尾
浩一郎
　長野県歯科医師会　県民公開講座（長野市）2010
年2月
　口から食べること（摂食）に歯科はどう関わって
いくか：松尾浩一郎
　更級地区歯科医師会勉強会（更級）2010年2月
　食べるということの最近の考え方と臨床的アプ
ローチ：松尾浩一郎
　松阪地区歯科医師会勉強会（松阪市）2010年2月
　食べるということの最近の考え方と臨床的アプ
ローチ：松尾浩一郎
　第29回安曇総合病院地域連携懇話会（北安曇郡）
2010年3月12日
　循環器疾患と歯科について：小笠原　正
　三水会（長野地区歯科医師会）勉強会（長野市）
2010年4月
　食べるということの最近の考え方と臨床的アプ
ローチ：松尾浩一郎
　茅野市諏訪郡歯科医師会学術講演会（茅野市）2010
年6月30日
　（招待講演）疾患の特性について：小笠原　正
　沖縄県障害者歯科地域協力医研修会（那覇市）2010
年7月11日
　（招待講演）歯科診療と全身疾患　最近のトピック
ス：小笠原　正
　静岡県歯科医師会障害者歯科研修会（静岡市）2010
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年8月8日
　（招待講演）地域における障害者歯科：小笠原　正
　広島県保険医協会研修会（広島市）2010年8月21
日
　（招待講演）「歯科救急医療セミナー」：小笠原　正，
河瀬聡一朗
　広島県保険医協会研修会（福山市）2010年8月22
日
　（招待講演）「歯科救急医療セミナー」：小笠原　正，
河瀬聡一朗
　福寿草（松本市）2010年8月
　摂食嚥下障害者への食事介助：河瀬聡一朗
　富山県スペシャルオリンピックス（富山市）2010
年9月2日
　（招待講演）スペシャルオリンピックスとスペ
シャルスマイルズ：小笠原　正
　松本歯科大学校友会本部・東海4県共催学術講演
会（名古屋）2010年9月26日
　（招待講演）在宅医療で困った時，どうするか？：
小笠原　正
　宮崎県ペパーミントの会（宮崎市）2010年10月
　食べるということの最近の考え方と臨床的アプ
ローチ：松尾浩一郎
　歯を守る市民の会（長野市）2010年10月
　口から食べる　正常・異常と評価・対応：松尾
浩一郎
　長野NST研究会（松本市）2010年10月
　安全な経口摂取に結びつける　摂食・嚥下リハビ
リテーション：松尾浩一郎
　松本歯科大学校友会千葉県支部学術講演会（千葉
市）2010年10月
　食べるということの最近の考え方と臨床的アプ
ローチ：松尾浩一郎
　松本歯科大学校友会北海道支部学術講演会（札
幌））2010年11月20日
　（招待講演）在宅医療におけるリスク評価と緊急時
対応：小笠原　正
　北九州ドライマウス研究会　平成22年度学術大会
（北九州市））2010年11月25日
　（招待講演）要介護高齢者における口腔乾燥の診
断と対応：小笠原正
　松本歯科大学校友会本部・関東4県共催学術講演
会（東京）2010年11月28日
　（招待講演）食に対する歯科医師の役割　摂食・嚥
下障害：小笠原　正
　北佐久歯科医師会　学術セミナー（佐久市）2010
年11月
　食べるということの最近の考え方と臨床的アプ
ローチ：松尾浩一郎
　第14回高知NST研究会（高知市）2010年11月
　経口移行を成功させる摂食・嚥下リハビリテー
ション：松尾浩一郎
　平成22年度長野県歯科医師会　障害者・在宅歯科
治療実技研修会（松本歯科大学）2010年10月，11月：
小笠原　正，松尾浩一郎
　飯水歯科医師会（飯山市）2010年12月
　　高齢者の歯科治療上の留意点：河瀬聡一朗
松本歯科大学推進研究費による研究
　小笠原　正：経管栄養の要介護高齢者における肺
炎起炎菌の制御に向けた臨床的研究
　松尾浩一郎：口腔ケアのための簡易式リップオー
プナー（開口唇器）の開発
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　柿木保明，西原達次，角舘直樹，柏崎晴彦，小関
健由，佐藤裕二，里村一人，伊藤加代子，小笠原
正，岸本悦央：高齢者のドライマウスの実態調査及
び標準的ケア指針の策定に関する研究（平成22年度
厚生労働科学研究費補助金　長寿科学総合研究事
業）
　宮脇卓也，江草正彦，小笠原　正，上山吉哉，
石田　瞭：障害者歯科におけるEBM確立を目的と
したクリニカルパス開発および利用に関する研究
（平成22年度厚生労働科学研究費補助金（障害者対策
総合研究事業）
　江草正彦，宮脇卓也，森貴幸，武田則昭，
小笠原　正：地域主導型の障害者歯科における地域
連携クリニカルパスの開発過程（基盤研究C）
　松尾浩一郎：摂食・嚥下機能障害への呼吸調節機
能障害の関与（若手研究B）
　岡田芳幸：睡眠時ブラキシズムが中枢性血圧調節
機構に与える影響と低酸素による修飾（若手研究
B；海外留学のため8月をもって中断）
その他の研究補助金による研究
　長野県科学振興会
　隅田佐知：静脈麻酔下における血圧維持機構に関
する研究
謡 霧§　　．　寡
著 書
　澁谷徹（分担執筆）（2010）できる！わかる1歯
科麻酔実践ガイド，1版，26－48，医歯薬出版，東京．
論文発表
村田賢司，河合峰雄，山下智章，釜田　隆，水野
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誠，住谷幸雄，小谷順一郎（2010）認知症患者にお
ける静脈内鎮静法下歯科治療症例の検討．日歯麻誌
38：39－40．
　鹿内恒樹（2010）レボブビバカインのラット眼窩
下孔への伝達麻酔効果．松本歯学36（1）：23－30．
　Shimoji　S，　Ishihama　K，　Yamada且，　Okayama　M，
Yasuda　K，　Shibutani　T，　Ogasawara　T，　Miyazawa　H
and　Furusawa　K（2010）Occupational　safety　among
dental　health－care　workers．　Advan　Med　Edu
Pract：41－7．
　小笠原慶一，石濱孝二，岡山政樹，安田浩一，
澁谷徹，内藤幸子，宮沢裕夫，古澤清文（2010）
松本歯科大学病院における夜間・休日緊急歯科診療
の現状．松本歯学36：87－92．
学会発表
　第21回臨床モニター学会総会　2010年4月
　デクスメデトミジン塩酸塩による静脈内鎮静法の
鎮静深度評価について：谷山貴一，村田賢司，澁谷
徹
　中部歯科麻酔研究会（第43回）2010年7月
　小児患者における鼓膜温測定の有用性に関する検
討：村田賢司，谷山貴一，鹿内恒樹，中島　萌，大野
忠男，澁谷　徹
　第38回日本歯科麻酔学会総会・学術大会　2010年
10月
　歯科口腔外科手術における鼓膜温測定の有用性に
関する検討：村田賢司，谷山貴一，鹿内恒樹，中島
萌，大野忠男，鹿内理香，長江麻帆，澁谷徹
　ストレスに伴う自律神経活動の変化に対する鎮静
薬の修飾作用一笑気吸入による影響一：中島　萌，
谷山貴一，村田賢司，鹿内恒樹，大野忠男，鹿内
理香，長江麻帆，澁谷　徹
　長時間作用性局所麻酔薬を用いた伝達麻酔の小口
腔外科手術後の疾痛管理における有用性について：
実藤信之，谷山貴一，村田賢司，鹿内恒樹，澁谷
徹
　第27回日本障害者歯科学会総会および学術大会
　導入時の気道管理が困難と予想された歯肉増殖症
の1例：中島　萌，谷山貴一，村田賢司，鹿内恒樹，
長江麻帆，脇本仁奈，小笠原　正，澁谷　徹
　堤状歯肉に対して歯肉切除術を施行しだ重症心身
障害児の一症例：脇本仁奈，正田行穂，薦田　智，
植松伸一郎，宮下展子，川瀬ゆか，穂坂一夫，中島
萌，澁谷　徹，松尾浩一郎，小笠原　正
　第71回松本歯科大学学会（例会）2010年11月
　抜歯を余儀なくされた非定型歯痛の一例：金銅
英二，山下秀一郎，丹羽　萌，澁谷徹，前島信也，
窪田裕一
　中部歯科麻酔研究会（第44回）2010年12月
　脊髄性筋萎縮症患者の全身麻酔経験：大野忠男，
谷山貴一，村田賢司，鹿内恒樹，丹羽　萌，澁谷
徹
著 書
柳沢　茂（分担執筆）（2010）新予防歯科学，第4
版，293－299，医歯薬出版，東京．
論文発表
　Naruse　K，　Fukuda　M，且asegawa　H，　tL｛｝gaipl－LK
and　Udagawa　N（2010）Advanced　alveolar　bone　re－
sorption　treated　with　implants，　guided　bone　regen－
eration，　and　synthetic　graf七ing：acase　report．　Im－
plant　Dent　19：460－7．
　Kuboki　Y，　tLagaiul－LK，　Iku　S，　Kaku　T，　Terada　M，
Kitagawa　Y，　Takita且，1．i　D，］田mura　M　and　Sam－
mons　R（2010）Geometry　of　Extracellular　Matrix：
Optimal　Tunnel　Size　fbr　Bone　Formation　in　Disk－
fbrm　Honeycombβ一TCP．　Nano　Biomed　2：107－13．
学会発表
　第64回日本口腔科学会　2010年6月25日
　Active　hexose　correlated　compoundは炎症性サイ
トカインによるNO産生を抑制し間葉系幹細胞の骨
芽細胞への初期分化を維持する：八上公利，西澤
幹雄，代田達夫，三浦健人，定岡　直，柳沢茂，
中村浩志（日本ロ腔科学会雑誌，第60巻1号：p113）
　第28回日本骨代謝学会　2010年7月21日
　AHCCは炎症性サイトカインによるNO産生を抑
制し間葉系幹細胞の骨芽細胞への初期分化を維持す
る：入上公利，西澤幹雄，代田達夫，三浦健人，
柳沢　茂（日本骨代謝学会プログラム集：218）
　第21回甲信越北陸口腔保健研究会総会　2010年7
月
　ニコチン曝露によるストレスとクロモグラニンA
の関連性について：定岡　直，笠原　香，八上公利，
中根　卓，小口久雄，柳沢　茂（日本口腔衛生学会
雑誌61：79，2010）
　第5回信州公衆衛生学会総会・学術総会　2010年
8月
　ニコチン曝露によるストレスとクロモグラニンA
の関連性についての報告：定岡　直，笠原　香，八上
公利，中根卓，小口久雄，柳沢茂（信州公衆衛
生学会雑誌5：72－3，2010）
　第40回日本口腔インプラント学会2010年9月18
日
　培養骨髄間葉系細胞を再生療法に適用するための
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基礎的研究：寺本祐二，上松隆司，丹羽　崇，入上
公利，宇田川信之（日本口腔インプラント学会誌，
第23巻特別号：p287）
　第59回日本口腔衛生学会・学術総会　2010年10月
　ヒト歯根膜線維芽細胞組織傷害因子とChromo－
granin　Aの関連性について：定岡　直，笠原　香，
八上公利，中根　卓，柳沢　茂（日本口腔衛生学会
雑誌60：415，2010）
　アセチル化α一グルカンは細菌性炎症による活性酸
素産生を抑制し骨芽細胞の分化を促進する：八上
公利，定岡　直，中根　卓，笠原　香，柳沢　茂（口
腔衛生学会雑誌60：4：p378，2010）
松本歯科大学推進研究費による研究
　柳沢茂，定岡直，笠原香，中根卓，小口
久雄，八上公利：ヒト歯根膜線維芽細胞傷害因子と
Chromogranin　Aとの関連性について
松本歯科大学推進研究費による研究
Ω㊥，Kurihara　S，　Yamada　K　and　Kawakami
T（2010）BMPs　and　related　factors　appea血g　in　the
mouse　periodontal七issue　due七〇〇rthodontic　me－
chanical　stress．　J且ard　Tissue　Biol　19：153－60．
　安東信行，小笠原　正，河瀬聡一朗，岡田芳幸，
松尾浩一郎（2010）歯科診療体位による気道狭窄へ
の影響．障害者歯科31（1）：38－44．
　時崎匡史，奥村雅代，大木絵美，岡藤範正，栗原
三郎，山田一尋，宇都野創，田所　治，金銅英二
（2010）下歯槽神経切断モデルラットにおける三叉神
経節非損傷神経の遺伝子発現動態解析一感覚異常発生
との関連一．松本歯学36：93－106．
　山木貴子，山木　誠，清水由美，岡藤範正，鷹股
哲也（2010）筋機能訓練装置を応用し長期安定性を
得た側方開咬矯正治療症例．歯科審美22：127－33．
　佐藤将洋，河瀬雄治，齋藤喜久，鍋山篤史，内山
真紀子，安西正明，音琴淳一，山本昭夫，笠原悦男
（2010）アナターゼ型二酸化チタンの光触媒作用の解
析．日歯保存誌53：619－26．
その他学術著作物
　八上公利，中村浩志，中村美どり，寺本祐二，
定岡　直：幾何構造理論による骨誘導能と永続的維
持能を持つチタニウム繊維体を用いたインプラント
体の開発
　岡藤範正（2010）アジア国際外傷歯学会が果たす
役割．ザ・クインテッセンス29（3）：181－3．
学会発表
日本学術振興会科学研究費による研究
　八上公利，柳沢茂，中根崇，定岡　直：糖尿
病骨粗髪症合併症に対する新規骨再生療法の開発
（基盤研究（C））
裂≡　聾・蒙rk
著 書
　音琴淳一，栢豪洋，編著（2011）歯周病学，ク
インテッセンス出版，東京．
論文発表
　Otsuka　N，Ω塑，　Ochiai　T，　Kimura　A，　Hase－
gawa　H　and　Kurihara　S（2010）Measurement　of
enamel　width　diameter　as　basis　of　stripping　in　or－
thodontic七rea七lnen七．　J　Hard　Tissue　Biol　19：51－6．
　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，
Ω亙虻，Siar　C且and　Kawakami　T（2010）Possi－
bility　of　odontoblasts　activity　up－regulation　due　to
orthodontic　mechanical　stress　in　Mice．　J　Hard　Tis－
sue　Biol　19：13－6．
　Matsuda　H，　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomoda　M，
　Biennial　Conference　of　European　Associa七ion　of
Oral　Medicine（10th）Incorporating七he　World　Work－
shop　on　Oral　Medicine，　LondoI1，　September，2010
　HSP　expression　as　recovery　reaction　in　orthodon－
tic　periodontal　tension　sides：Muraoka　R，　Nakano
K，Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and　Kawa－
kami　T（Oral　Dis　16：529，2010）
　Expression　of　Runx　2　in　dental　root　pulp　cells　due
to　orthodontic　mechanical　stress：Nakano　K，　Mura－
oka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，Ω⊇，　Siar　C且
and　Kawakami　T（Oral　Dis　16：529，2010）
　Asian　Science　Seminar（6th），Taichung，　Taiwan，
Novelnber，2010
　Heat　Shock　Pro七eins（HSPs）appearing　in　ortho－
dontic　periodontal　tissues：Muraoka　R，　Nakano　K，
Matsuda　H，Ω⊇，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（Pr gram＆Abstrac七book　p　17）
BMPs　and　related　f5ctors　appearing　in七he　ortho－
dontic　periodontal　tension　sides　in　mice：Matsuda
H，Muraoka　R，　Nakano　K，　g塑，　Yamada　K
and　Kawakami　T（Program＆Abstract　book　p　33）
　日本歯科医学教育学会総会・学術大会（第29回）
2010年7月
　ファシリテータ養成講座事例紹介：歯科医学教育
における一貫性のある医療コミュニケーションの試
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み：音琴淳一，岡藤範正
　医療面接評価者養成方法によるスキル向上の比
較：音琴淳一，倉澤郁文，岡藤範正，黒岩昭弘，山本
昭夫（プログラム・抄録集p85）
　歯学部初年次教育におけるリテラシー教育の実
践　一「学ぶ」ためのレポート作成一：瀬村江里子，
赤羽　仁，金井　優，志村美智子，田村愛結子，松下
雅衣，岡藤範正（プログラム・抄録集p105）
　松本歯科大学大学院初年時大学院生の抱える諸問
題分析：音琴淳一，倉澤郁文，岡藤範正，宮沢裕夫
（プログラム・抄録集p157）
　平成22年度　…教育改革ICT戦略大会2010年9月
　自己学習を促す学力強化システムの確立：富田
美穂子，音琴淳一，倉澤郁文，岡藤範正，古川洋和，
増田裕次，瀬村江里子，吉澤英樹，長谷川博雅
　硬組織再生生物学会総会（第19回）2010年9月
　メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜組
織におけるHSPの発現変化：村岡理奈，中野敬介，
松田浩和，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p48；JHard　Tissue　Biol　19：
210，　2010）
　メカニカルストレスにより惹起されるマウス歯根
膜細胞におけるBMPs：松田浩和，村岡理奈，中野
敬介，岡藤範正，山田一尋，川上敏行（プログラム・
抄録集p49；J且ard　Tissue　Bio119：210，2010）
　総合歯科医療に関する学術研究セミナー2010
2010年10月
　松本歯科大学および松本歯科大学病院における一
般歯科教育：音琴淳一，倉澤郁文，黒岩昭弘，山本
昭夫，宮沢裕夫（プログラム・抄録集p11）
　日本矯正歯科学会大会（第69回）2010年10月
　歯科矯正力が惹起するHSP27のマウス歯根膜細胞
における局在変化：村岡理奈，中野敬介，松田浩和，
共田真紀，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p178）
　メカニカルストレスにより惹起されるマウス歯根
膜細胞におけるBMPsとその関連因子：松田浩和，
村岡理奈，中野敬介，岡藤範正，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p180）
　日本障害者歯科学会総会および学術大会（第27
回）2010年10月
　開口とラバーダム装着が咽頭腔の狭窄に及ぼす影
響：岩谷和大，松尾浩一郎，脇本仁奈，河瀬聡一朗，
安東信行，望月慎恭，福澤雄司，小笠原　正（プロ
グラム・抄録集p180；障害者歯科　第31巻第3号：
394，　2010）
　日本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会
（第16回）2010年9月
　開口位が上気道狭窄へ及ぼす影響：岩谷和大，
小笠原　正，松尾浩一郎，河瀬聡一朗，脇本仁奈，
安東信行（プログラム・抄録集p219；日摂食嚥下リ
ハ会誌14（3）：341－2，2010）
特別講演
　産学協同ネットワーク20102010年9月
　現在の歯科臨床技術と歯科医学教育開発：音琴
淳一（プログラムp75－7）
　長野県歯科衛生士会・小諸支部研修会　2010年9
月
　最新の歯周治療について：音琴淳一
　日本外傷歯学会総会・学術大会（第10回）2010年
1／月
　外傷歯治療のガイドライン～歯科矯正学的見地か
ら～：岡藤範正（プログラム・抄録集p26）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　岡藤範正，中野敬介，富田美穂子，川上敏行，辻極
秀次：骨髄幹細胞を用いた歯科矯正学的リモデリン
グの促進とその分子調節機構の解明（基盤研究C）
　中野敬介，岡藤範正，川上敏行：メカニカルスト
レスが惹起する細胞分化の分子調節機構（基盤研究
C）
冷
論文発表
　鷹股哲也，橋井公三郎，山木貴子，中村貴美，加藤
優美子，安西正明，正村正仁，岡田芳幸（2010）マ
ウスガード材の粘弾性特性と衝撃減衰能に関する基
礎的研究．スポーツ歯学13：60－9・．
　渡邉武寛，中野敬介，清水貴子，岡藤範正，栗原
三郎，山田一尋，川上敏行（2010）歯科矯正学的牽
引側における歯根膜線維芽細胞の免疫組織化学．J
Hard　Tissue　Biology　18：175－80．
　山木貴子，山木　誠，清水由美，岡藤範正，鷹股
哲也（2010）筋機i能訓練装置を応用した長期安定性
を得た側方開咬矯正治療症例．歯科審美2：127－33．
　Nakatsuka　Y，　Yamashita　S，　Niimura且，　Mizoue
S，Tsuchiya　S　and　Hashii　K（2010）Location　of
main　occluding　areas　and　masticatory　ability　in　pa－
tients　with　reduced　occlusal　support．　Aust　Dent　J
55：45－50．
　溝上真也，山下秀一郎，橋井公三郎，中塚佑介
（2010）咀囎側の違いが下顎の咀噌運動経路に及ぼす
影響．日補綴会誌2：78－87．
学会発表
　日本スポーツ歯科医学会・学術大会（第21回）2010
年7月
　マウスガード材の衝撃荷重時の反発性能に関する
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実験的研究一高速度カメラによる動体解析一：鷹股
哲也，橋井公三郎，岡田芳幸，中村貴美，加藤優美子，
安西正明，正村正仁
　International　Association　fbr　Dental　Research，
88th　Genera1　Session　of　the］［ADR，　July，2010
　Location　of　main　occluding　areas　and　mastica－
tory　ability：Nakatsuka　Y，　Tanigawa　Y，　Yamashi七a
S，Hashii　K　and　Kasahara　T
歯科技工所の工程及びニーズ説明：汲田　健
松本歯科大学推進研究費による研究
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汲田　健，三溝恒幸，吉田貴光，山下秀一郎：イ
ンプラントにおける作業用模型製作法の違いによる
3次元的寸法精度の比較検討
学術講演会
　鷹股哲也：「歯・健康・スポーツ」2010年1月21日
　松本歯科大学講義館202教室　高等教育コンソーシ
アム信州
　鷹股哲也：「スポーッマウスガードの基礎」2010年
11月5日　松本歯科医師会館　松本歯科医師会全員
協議会
　鷹股哲也：「スポーッと歯と健康について」2010年
12月21日　長野県小諸高等学校音楽ホール　養護教
諭部会・保健主事部会合同研修会
学会発表
　第71回松本歯科大学学会（例会）（塩尻市）11月13
日
　上顎前歯部インプラント埋入後に歯肉退縮を起こ
した1症例：三木　学，高橋美穂，中塚佑介，堂東
亮輔，植松賢治郎，高橋弘太郎，田口　明，山下
秀一郎，植田章夫，吉成伸夫
　第14回日本顎顔面インプラント学会学術大会（浦
安市）12月4日，5日
　再生不良性貧血患者のデンタルインプラントを除
去した一例：寺本祐二，上松隆司，丹羽崇，高田
匡基，丸山和夫，中澤高志，秋田大輔，山下秀一郎，
古澤清文，植田章夫
　ヨ　　塁。・　窪壌「：
学会発表
　日本口腔インプラント学会（第40回）2010年9月
　インプラントにおける作業模型製作法の違いによ
る3次元的寸法精度の比較検討：汲田健，三溝
恒幸，吉田貴光，山下秀一郎
論文発表
　MoriyamaK，　Watanabe　S，　Iida　M　and　Sahara　N
（2010）Plate－like　permanent　dental　Iaminae　of　up－
per　jaw　den七ition　in　adul七gobiid丘sh，　Sicyopterus
japonicus．　Cell　Tissue　Res　340：189－200．
　Aoki　S，　Honma　M，　Kariya　Y，　Nakamichi　Y，　Nino－
Iniya　T，　Takahashi　N，　Udagawa　N　and　Suzuki　H
（2010）Function　of　OPG　as　a　traf五c　regutlator　for
RANKL　is　crucial　f（）r　controlled　os七eoclastogenesis．
JBone　Miner　Res　25：1907－21．
　Tanaka　K，　Tanaka　S，　Sakai　A，　Ninomiya　T，　Arai
Yand　Nakamura　T（2010）Deficiency　of　vitamin　A
delays　bone　healing　process　in　associa七ion　with　re－
duced　BMP　2　expression　after　drill－hole　injury　iIl
mice．　Bone　47：1006－12．
　Nakamura　H，　Yukita　A，　Ninomiya　T，　Hosoya　A，
Hiraga　T　and　Ozawa　H（2010）Localization　of　Thy
－1－positive　cells　in　the　perichondrium　during　endo－
chondral　ossi丘cation．　J　Histochem　Cytochem　58：
455－62．
　Hiraga　T，堕エ，　Hosoya　A　and　Nakamura
H　（2010）Administra七ion　of　the　bisphosphonate
Zoledronic　Acid　during　tooth　development　inhibits
七〇〇七herup七ion　and　f（）rmation，　and　induces　dental
abnormalities　in　rats．　Calcified　Tissue　Int　56：502
－10．
　Hosoya　A，　Ninolniya　T，　Hiraga　T，　Yoshiba　K，
Yoshiba　N，　Kasahara　E，　Ozawa　H　and　Nakamura
H（2010）Potential　of　periodon七al　ligament　cells　to
regenerate　alveolar　bone．　J　Oral　Biosci　52：72－80．
その他の学術著作物
講　演会
新歯科医療応用機器研究会　2010年11月
　二宮　禎：海外文献紹介（2010）The　BONE　24
（1）　：82－3．
二宮　禎：歯根膜細胞の再生医療への有用性
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（2010）歯界展望115（3）：564－5．
学会発表
2010年業績目録
　日本農芸化学会（2010年度大会）平成22年3月
　卵巣摘出マウスの骨密度低下に対するホノキオー
ルの抑制効果：浅井みどり，李　順燕，佐藤征子，
二宮禎，小澤英浩，山口宏二，米澤貴之，車
柄允，照屋俊明，大西素子，永井和夫，禺　済泰
　卵巣摘出マウスの骨密度低下に対するエピガロカ
テキンガレートの抑制効果：李　順燕，浅井みどり，
二宮　禎，小澤英浩，山口宏二，米澤貴之，車
姻允，照屋俊明，永井和夫，萬　済泰
　日本骨形態計測学会（第30回）平成22年5月
　ラクトフェリンは細胞分化を制御し，卵巣摘出
ラットの骨量減少を抑制する：二宮禎，陳
彦呈，細矢明宏，平賀　徹，中村浩彰，小澤英浩（第
30回日本骨形態計測学会抄録号　pS　51）
　日本骨代謝学会（第28回）平成22年7月
　OPGによるRANKL細胞内選別輸送制御機構iの解
析：青木重樹，本間雅，苅谷嘉顕，中道裕子，
二宮　禎，高橋直之，宇田川信之，鈴木洋史（抄録
集P216）
　骨芽細胞におけるRab　27aおよびRab　27bを介し
たRANKL放出制御：苅谷嘉顕，本間雅，青木
重樹，二宮　禎，中道裕子，宇田川信之，鈴木洋史
（抄録集p244）
　抗マウスRANKL中和抗体OYC　1の単回投与によ
る4週間の持続的な骨量増加：古屋優里子，森
かおる，富盛賀也，二宮禎，保田尚孝（抄録集
P190）
　The　8Sth　General　Session＆Exhibition　of七he　In－
ternational　Association　for　Dental　Research，　July，
2010
　Quantitative　analysis　on　effects　of　aging　on　or－
thodontic　tooth　movement．　Kageyama　T，　Moriyama
K，Shimizu　M，　Kageyama　Y，　YaInada　K　and　Sahara
N（IADR　Program　book　p　71）
　In－vivo　micro　CT　fbrum（第2回）平成22年8月
　ラクトフェリンの骨に対する作用　一in　viVOマイ
クロCTを用いた解析一：二宮　禎
　歯科基礎医学会（第52回）平成22年9月
　歯根膜におけるビタミンDレセプターの局在とビ
タミンD3の作用について：陳彦呈，二宮禎，
平賀　徹，細矢明宏，宮沢裕夫，中村浩彰（JOral
Biosci　52　Suppl：122）
　Thy－1陽性歯髄細胞の硬組織形成能に関する形態
学的研究：細矢明宏，平賀　徹，二宮　禎，雪田
聡，中村浩彰（JOral　Biosci　52　Suppl：122）
　日本矯正歯科学会大会（第68回）平成22年10月
　加齢に伴う歯根膜組織の改造活性と矯正的歯の移
動量との関係について：影山　徹，森山敬太，清水
麻里子，影山康子，山田一尋，佐原紀行（第69回日
本矯正歯科学会大会プログラム・抄録集　p189）
　32‘h　American　Society　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search（ASBMR）Annual　Meeting，　October，2010
　0steogenic　poten七ial　of　side　population　cells　in
periodon七al　ligament：Ninomiya　T，　Hiraga　T，　Ho－
soya　A　and　Nakamura　H（ASBMR　2010，　SU　O246）
　Anovel　murine　model　of　osteopetrosis　by　admini－
stration　of　a　denosumab－like　anti－murine　RANKL
neutralizing　monoclonal　antibody：Yasuda　H，　Mori
K，Tomimori　Y，⊂，　Udagawa　N　and　Fu－
ruya　Y（ASBMR　2010，　SU　O265）
　OPG　rather　than　RANKL　regulates　alveolar
bone　loss：Koide　M，←，　Nakamura　M，　Ko－
bayashi　Y，　Yasuda　H，　Takahashi　N　and　Udagawa
N（ASBMR　2010，　MO　O151）
　Rab　27a　and　Rab　27b　are　involved　in　stimulation－
dependent　RANKL　release丘om　secretory　ly－
sosomes　iIl　os七eoblastic　cells：Kariya　Y，　Honma　M，
Hanamura　A，　Aoki　S，　tLil．lgllgy｛a　T，　Nakamichi　Y，
Udagawa　N　and　Suzuki　H（ASBMR　2010，　SU　O208）
　Function　of　OPG　as　a　tratlEic　regulator　fbr
RANKL　is　crucial　fbr　controlled　osteoclastogenesis：
Aoki　A，　Honma　M，　Kariya　Y，　Nakamichi　Y，　Nino一
㎜エ，Takahashi　N，　Udagawa　N　and　Suzuki且
（ASBMR　2010，　MO　O201）
松本歯科大学推進研究費による研究
　二宮　禎，中村浩彰，陳　彦呈1ラクトフェリン
による破骨細胞分化制御メカニズムの解明
　中村浩彰，二宮　禎，陳　彦呈：歯根膜細胞にお
けるビタミンDレセプター発現とビタミンDの作用
について
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　二宮　禎，平賀　徹，小出雅則，中村浩彰：硬組
織形成における組織幹細胞微小環境の解明（基盤研
究C）
　平賀　徹，細矢明宏，二宮　禎，小林泰浩：骨髄
癌幹細胞を核とする癌骨転移の成立・進展メカニズ
ムの解明（基盤研究B）
　高橋直之，溝口利英，二宮　禎，小林泰浩：Wnt
シグナルによる破骨細胞ニッチ制御機構の解明（基
盤研究B）
　山下照仁，二宮　禎，高橋直之：抗癌剤アクチゲ
ニンの新しい骨吸収抑制機構の解明（基盤研究C）
　山下秀一郎，平賀　徹，二宮　禎：骨折治癒メカ
ニズムを応用した歯科インプラントにおける新規骨
誘導法の開発（基盤研究C）
　溝口利英，中道裕子，山下照仁，細矢明宏，二宮
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禎，小出雅則：骨代謝を調節するカーボンナノ
チューブの分子機構の解明（新学術領域研究）
　中村浩彰，細矢明宏，雪田　聡，二宮　禎：歯根
膜組織幹細胞の誘導と再生歯科医療の可能性（挑戦
的萌芽）
髭症治療9：191．
　山下照仁（2010）Bone　Joumal　Club：PGC　1βは，
破骨細胞分化においてPPARγの活性化を介し，
rosiglitazoneによる骨減少を誘導する．骨粗髪症治
療9：281．
　小林泰浩（2010）Bone　Journa1　Club：骨芽細胞に
おけるインスリン受容体シグナルは，骨形成と身体
組成を調節する．骨粗髭症治療9：357．
特別講演
論文発表
　Takahashi　N，　Muto　A，　Arai　A　and　Mizoguchi　T
（2010）　Identification　of　cell　cycle－arrested　quies－
cent　osteoclast　precursors　in　vivo．　Adv　Exp　Med
Biol　658：21－30．
　Aoki　S，　Honma　M，　Kariya　Y，　Nakamichi　Y，　Nino－
miya　T，　Takahashi　N，旦竺［and　Suzuki　H
（2010）Function　of　OPG　as　a七rafic　regulator　fbr
RANKL　is　crucial　fbr　con七rolled　os七eoclastogenesis．
JBone　Miller　Res　25：1907－21．
　Lee　JW，⌒，　Nakamichi　Y，旦塑，
Takahashi　N，　Im　NK，　Seo　HJ，　Jeon　WB，　Yonezawa
T，Cha　BY　and　Woo　JT（2010）Alisol－B，　a　novel
phyto－s七eroid，　suppresses七he　RANKL－induced　os－
teoclast　fbrmation　and　prevents　bone　loss　in　mice．
Biochem　Pharmacol　80：352－61．
　Koide　M，　Kinugawa　S，　Takahashi　N　and　Uda－
9｛］“y｛auNN　　（2010）　Osteoclastic　I）one　resorption　in－
duced　by　innate　immune　responses．　Periodontology
2000　54：235－46．
　Naruse　K，　Fukuda　M，　Hasegawa　H，　Yagami　K
and　yUgag｛IJy｛u）1d　N（2010）Advanced　alveolar　bone　re－
sorption　treated　with　implants，　guided　bone　regen－
eration，　and　syn七hetic　grafting：acase　report．　Im－
plant　Dent　19：460－7．
その他学術著作物
　中村美どり，中道裕子，宇田川信之（2010）骨吸
収と骨形成の調節機構の解明を目指す．日本歯科評
論70：9－11．
　小出雅則，高橋直之，小澤英浩，宇田川信之（2010）
カルシウムシグナルを介する骨吸収の制御．T且E
BONE　24：97－101．
　中道裕子（2010）海外文献紹介：野生型，TNAP
欠損，NPP　1欠損，またはPHOSPHO　1欠損マウス
の骨芽細胞から単離した基質小胞による脱リン酸化
反応の速度論的比較解析．THE　BONE　24：398－9．
　山下照仁（2010）Bone　Joumal　Club：腸由来セロ
トニン合成の阻害薬は，骨形成促進（骨アナボリッ
ク作用）による骨粗髪症治療の可能性がある．骨粗
　第26回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推
進する集い」2010年1月
　歯髄細胞を用いた骨再生医療に関する橋渡し研
究：宇田川信之
　第11回東葛リウマチ医会　2010年1月
　破骨細胞による骨吸収の分子機構：宇田川信之
　奥羽大学歯学部歯科保存学講座医局総会講演会
2010年1月
　歯槽骨の再生を目指した破骨細胞・骨芽細胞・歯
髄細胞に関する基礎的研究：宇田川信之
Korean　Society　of　Osteoporosis　20100steoporosis
Expert　Meeting　2010年2月
　Osteoclasts．　Role　of　osteoblas七s　in　hormonal　con－
trol　of　os七eoclas七ic　bone　resorption：Udagawa　N
　Oste immunology　Forum（第7回）2010年2月
　In　vivOにおける破骨細胞前駆細胞の同定と分化機
構の解析：溝口利英
　Bone　Research　Seminar（第4回）2010年2月
　Isolation　a d　characterization　of　osteoclast　pre－
curSors　in　vivo：ご⊇
第327回脂溶性ビタミン総合研究委員会　2010年3
月
　活性型ビタミンD、による破骨細胞形成機構一M－
CSF非依存的な破骨細胞形成におけるIL－34の役割
一：宇田川信之
　2”d　lnterna七iOnal　BOne　and　Mineral　SOCie七y　DaVOS
Workshop　2010年3月
　Cell　cycle－arres七ed　osteoclas七precursors：Taka－
hashi　N
　Interna七ional　Congress　of　Endocrinology（第14
回）2010年3月
　「JES－sponsored　symposia」Osteoclasts　and　bone
resorption．　In　vivo　analysis　of　os七eoclas七precur－
sors：Takahashi　N（14th　Intemational　Congress　of
Endocrinologyプログラム集：p315）
　第45回骨Ca代謝研究会　2010年6月
　骨の再生を目指した破骨細胞・骨芽細胞・歯髄細
胞に関する基礎研究：宇田川信之
　第1回歯髄細胞バンク学術フォーラム　2010年7
月
　再生医療の基礎と歯科領域の応用：宇田川信之
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　日本骨代謝会学術集会（第28回）2010年7月
　「ランチョンセミナー1」骨吸収を調節する
RANKL－RANK系：高橋直之（第28回日本骨代謝会
学術集会プログラム抄録集：p142）
　日本骨代謝会学術集会（第28回）2010年7月
　「カレントコンセプト60steoimmunology」破骨
細胞形成におけるIL－34の役割：中道裕子（第28回
日本骨代謝学会プログラム抄録集：p140）
　信州産学官連携機構新技術説明会　2010年8月
　骨量増加作用を有するRXR受容体関連化合物の開
発：宇田川信之
　日本炎症・再生学会（第31回）2010年8月
　「ミニシンポジウム：骨免疫学と血管生物学の新展
開」破骨細胞前駆細胞の起源と動態：高橋直之（第
31回日本炎症・再生学会プログラム予稿集：p298）
　Bone　Biology　Forum（第7回）2010年8月
　Characteristics　of　osteoclas七precursors　in　vivo：
Takahashi　N
　岡山大学大学院セミナー　2010年9月
　骨の再生を目指した破骨細胞・歯髄細胞・骨髄細
胞に関する研究：宇田川信之
　Meeting　of　Korean　Socie七y　of　Bone　Metabolism
（第22回）2010年11月
　「Satellite　Symposium，　New　Molecules　fbr　osteo－
clast　regulation」Noncanonical　Wnt　signaling　and
oSteOClastogeneSis：Takahashi　N（22nd　Meeting　of
Korean　Society　of　Bone　Metabolism　プログラム集
：P111）
　骨・軟骨フロンティア（第4回）2010年11月
　破骨細胞形成におけるIL－34の役割：中道裕子
　九州歯科大学分子情報生化学セミナー　2010年11
月
　骨芽細胞・歯髄細胞に関する基礎研究：宇田川
壁　徳島Bone　Forum（第10回）2010年12月
　破骨細胞形成を調節する骨芽細胞の新しい役割：
高橋直之
　第10回Den七istry，　Quo　Vadis？　2010年12月
　ヒト骨髄・歯髄由来細胞の骨再生への応用に関す
る課題：宇田川信之
　日本私立歯科大学協会第8回教務研修会（シンポ
ジゥム）2010年12月
　ゆとり教育世代の歯学部教育改善を考える一専門教
育への橋渡しを探る一：宇田川信之
学会発表
　2”d　lnternatiOnal　Bone　and　Mineral　Society　Davos
Workshop　2010年3月
　Isolation　and　charac七erization　of　os七eoclast　pre－
cursors・in・viVO：1M｝1ig99U｛1｝1－［1h　T
　日本再生医療学会総会（第9回）2010年3月18－19
日
　Cell　Processing　centerを利用した骨再生療法の確
立：寺本祐二，上松隆司，堂東亮輔，高橋美穂，
丹羽　崇，高田匡基，丸川和也，下平滋隆，脇谷
滋之，中村美どり，八上公利，宇田川信之，古澤清文
（日本再生医療学会雑誌増刊号：p232，2010）
　日本小児歯科学会大会（第48回）2010年5月19日
　BMP誘導性異所性骨形成に関する大理石骨病マウ
スを用いた解析：中村美どり，中村浩志，宇田川
信之，宮沢裕夫（小児歯科学雑誌48：p211，2010）
　松本ボーンフォーラム（第9回）2010年5月21日
　破骨細胞前駆細胞の形成と供給におけるM－CSF
とIL－34の役割：中道裕子
　3「dInte］mational　COnference　On　OsteoimmUno1－
ogy：In七eractions　of　the　Immune　and　Skeletal　sys－
tems　2010年6月20－25日
　Ror2－mediated　noncanonical　Wnt　signaling　en－
hances㎜KL－induced　osteoclast　formation　in
physiological　and　pathological　conditions：Ko－
1t2ayas！｝1－］1h　Y，　Maeda　K，　Ishihara　A，　Uehara　S，　Takada
I，Kato　S，　Nishi七a　M，　Minami　Y，　Marumo　K，　Uda－
g…and　T kahashi　N
　松本歯科大学学会例会（第70回）2010年7月10日
　破骨細胞の分化と機能を抑制する天然化合物アル
クチゲニンの作用機序の解明：山下照仁，李　峰，
上原俊介，小林泰浩，宇田川信之，門田重利，高橋
越　歯髄細胞の高い骨再生能力は，Annexin　A8ロング
フォームを介して発揮される：中道裕子，萩原貴寛，
中村美どり，今岡朝代，安孫子宜光，中村浩志，高橋
直之，宇田川信之
　日本骨代謝学会学術集会（第28回）2010年7月21－
23日
　Wnt　5　aはRANKの発現を充進し，破骨細胞分化
を促進する：小林泰浩，前田和洋，上原俊介，高田
伊知郎，加藤茂明，丸毛啓史，宇田川信之，高橋直之
（第28回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p168，
2 10）
　漢方牛蓼子由来のアルクチゲニンは破骨細胞の分
化と機能を抑制する：山下照仁，上原俊介，小林
泰浩，宇田川信之，高橋直之（第28回日本骨代謝学
会プログラム抄録集：p227，2010）
　簡便な破骨細胞の極性化解析法の確立：中山
貴裕，川原一郎，上原俊介，山下照仁，溝口利英，
小林泰浩，小澤英浩，宇田川信之，高橋直之（第28
回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p212，2010）
　OPGによるRANKL細胞内選別選別輸送機i構iの解
析：青木茂樹，本間雅，苅谷嘉顕，中道裕子，
二宮　禎，高橋直之，宇田川信之，鈴木洋史（第28
回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p216，2010）
　骨芽細胞におけるRab　27aおよびRab27bを介し
たRANKL放出制御：苅谷嘉顕，本間雅，青木
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茂樹，二宮　禎，中道裕子，宇田川信之，鈴木洋史
（第28回日本骨代謝学会プログラム抄録集：p244，
2010）
　BMP研究会（第17回）2010年7月24日
　大理石骨病マウスを用いたBMP誘導性異所性骨
形成の解析：宇田川信之，中村美どり，溝ロ利英，
高橋直之（抄録集：p5）
　松本歯科大学推進研究報告会　2010年8月17日
　歯髄細胞の有する石灰化機能のメカニズム解明：
中道裕子，萩原貴寛，中村美どり，細矢明宏，山田
一尋，宮沢裕夫，宇田川信之
　純チタン板上における新バイオ界面の形成一各種足
場材料の検討とその固定法一：洞澤功子，山下照仁，
上原俊介
　第2回in　vivo　Micro　CT　Forum　2010年8月27日
　骨吸収充進マウスにおける歯槽骨吸収のマイクロ
CT解析：小出雅則，二宮　禎，中村美どり，新井
嘉則，小林泰浩，高橋直之，宇田川信之
　32nd　American　SOcie七y　fbr　Bone　and　Mineral　Re－
search（ASBMR）Annual　Meeting　2010年10月15
－19日
　OPG　rather　than　RANKI．　regulates　alveolar
bone　loss：Koide　M，　Ninomiya　T，　Nakamura　M，　Ko－
bayashi　Y，　Yasuda　H，　Takahashi　N　and旦塑
N（演題番号MOO151）
　Function　of　OPG　as　a　七raf五c　regulator　fbr
RAN紅is　crucial　fbr　controlled　osteoclastogenesis：
Aoki　S，　Honma　M，　Kariya　Y，　Nakamichi　Y，　Nino－
miya　T，　Takahashi　N，　Udagawa　N　and　Suzuki　H
（演題番号MOO201）
　Rab　27aand　Rab　27b　are　involved　in　stimulation－
dependent　RANKL　release　fセom　secretory　ly－
sosomes　in　osteoblastic　cells：Kariya　Y，　Honma　M，
Hanamura　A，　Aoki　S，　Ninomiya　T，　Nakamichi　Y，
ULtgd｛｝gayg｛uNN　and　Suzuki　H（演題番号SU　O208）
　松本歯科大学学会例会（第71回）2010年11月13日
　Wntシグナルによる破骨細胞分化調節機構の解
析：小林泰浩，溝口利英，高橋直之，上原俊介，
宇田川信之
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宇田川信之：歯髄細胞による硬組織再生機構の解明
（基盤i研究B）
　山下照仁，高橋直之，二宮　禎：抗癌剤アクチゲ
ニンの新しい骨吸収抑制機構の解明（基盤研究C）
　中村美どり，宮沢裕夫，中村浩志，中道裕子，
宇田川信之：歯髄・歯根膜細胞を用いた顎骨再生医
療を目指した基礎研究（基盤研究C）
　深澤加與子，中道裕子，上原俊介，中村美どり，
宇田川信之：歯髄細胞を用いた硬組織再生の試み
（基盤研究C）
　二宮　禎，平賀　徹，小出雅則，中村浩彰：硬組
織形成における組織幹細胞微小環境の解明（基盤研
究C）
　高橋直之，小林泰浩，上原俊介，宇田川信之：破
骨細胞の波状縁形成を誘導するWnt－Ror　2シグナル
（挑戦的萌芽研究）
　宇田川信之，中道裕子，小林泰浩，上原俊介，山下
照仁：破骨細胞が分泌する新規骨形成誘導因子の同
定（挑戦的萌芽研究）
　小林泰浩，中道裕子：破骨細胞が分泌するWntは
骨形成を誘導するか？（挑戦的萌芽研究）
　中村浩志，山下照仁，中村美どり，小出雅則，
宇田川信之，宮沢裕夫：LPSシグナルを用いた口腔
粘膜疾患モデルの開発（挑戦的萌芽研究）
　穴田貴久，鈴木　治，溝口利英：破骨細胞培養系
における非侵襲的細胞回収用装置の開発と応用（挑
戦的萌芽研究）
　溝口利英 中道裕子，山下照仁，細矢明宏，二宮
禎，小出雅則：骨代謝を調節するカーボンナノ
チューブの分子機構の解明（新学術領域研究：研究
課題提案型）
　溝口利英：破骨細胞前駆細胞プールによる骨代謝
調節機構の解析（若手研究B）
中道裕子：破骨細胞前駆細胞の誕生および供給に
おける新規サイトカインIL－34の役割（若手研究B）
　小出雅則：新規炎症性歯周病モデルの作製および
治療薬の評価（若手研究B）
科学技術振興機構研究成果最適展開支援事業
　　　　　（A－STEP）による研究
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　高橋直之，小林泰浩，溝ロ利英，二宮　禎：Wn七
シグナルによる破骨細胞ニッチ制御機構の解明（基
盤研究B）
　宇田川信之，小出雅則，中村美どり，中道裕子，
上原俊介：歯槽骨破壊を阻止するための新規治療法
開発の基礎研究（基盤研究B）
　小林泰浩，高橋直之，平賀　徹，山下照仁，溝口
利英：矯正治療への応用を目指したWnt　5　aによる
歯槽骨一骨代謝回転制御機精の解明（基盤研究B）
　宮沢裕夫，中村浩志，中村美どり，中道裕子，
　小林泰浩：Ror　2受容体シグナル遮断による骨破壊
阻害薬の開発
　山下照仁：NFATc　1を標的とした新しい作用機序
の骨吸収抑制薬の開発
松本歯科大学推進研究費による研究
　高橋直之，吉成伸夫，武藤昭紀，荒井　敦，中村
浩彰，小出雅則，溝口利英：歯周組織における破骨
細胞形成機構のin　vivo解析
　宇田川信之，宮沢裕夫，山田一尋，細矢明宏，中道
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裕子，中村美どり：歯髄細胞の有する石灰化機構の
メカニズム解明
　洞澤功子，宇田川信之，山下照仁，上原俊介：細
胞接着性タンパク質にて修飾した純チタン板上での
骨芽細胞の分化メカニズムについて
その他の研究助成
　高橋直之：中外製薬株式会社との共同研究（骨代
謝に関する研究）
　宇田川信之：株式会社ヨシオカとの協同研究（医
療用インプラントに関する研究）
　小林泰浩：内藤記念特定研究助成金
　溝口利英：内藤記念特定研究助成金
有一郎，上田青海，柴田幸永，木曽有紀子，大石
真太郎，宮下みどり，大久保裕一郎，平岡行博，加藤
哲男，石原和幸，藤村節夫
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　空気曝露によるP．　gtngivαlis　SODの発現量の変
化：小町谷美帆，平井　要，三原正志，大澤雅樹，
菊池有一郎，黒岩昭弘，山田一尋，平岡行博（JOral
Biosci第52巻抄録集P．185）
　日本分子生物学会年会（第32回），日本生化学会大
会（第83回）合同年会　20ユ0年12月
　歯周病原菌SOD発現量の酸化ストレスによる変
化：三原正志，小町谷美帆，大澤雅樹，山倉文幸，
平井　要，菊池有一郎，茂木眞希雄，山田一尋，黒岩
昭弘，平岡行博（学会プログラムp．329）
　In　rat　dipeptidyl　pep七idase皿，Hiβ568　is　essential
f（）rca七alysis，　and　Glu5070r　Glu　512　stabilizes　the
coordination　bond　between且is4550r　His450　and
zinc　ion：Fukasawa　am，且irose　J，　Hata　T　and　Ono
Y（学会プログラムp．399）
論文発表
松本歯科大学推進研究費による研究
　Osawa　M，　Yamakura　F，　Mihara　M，　Okubo　Y，
Yamada　K　and　Hiraoka　BY（2010）Conversion　of
the　metal－specific　activity　of　Escherichiα　coli　Mn－
SOD　by　si七e－direc七ed　mutagenesis　of　Gly　165　Thr．
Biochim　Biophys　Acta　1804：1775－9．
　Fukasawa　KM，　Hirose　J，　Hata　T　and　Ono　Y
（2010）In　rat　dipeptidyl　peptidase皿，His568　is　es－
sential　fbr　catalysis，　and　Glu　5070r　Glu512　stabi－
1izes　the　coordination　bond　between　His4550r　His
450　and　zinc　ion．　Biochim　Biophys　Acta　1804：2063
－9．
　Osawa　M，　Mihara　M，　Kikuchi　Y，　Okubo　Y，
Yamada　K，　Hirai　H　and　Hiraoka　BY（2010）Immu－
noassay　based　on　a　polyclonal　antibody　for　the
quantification　of　Porphyromαnαs　gingivαlis　SOD：
a　preliminary　report．松本歯学36：1－6．
　廣瀬順造，秦季之，深澤加與子（2010）酵素反
応速度論と計算化学の相補的利用による酵素反応機
構1の解析．福山大学　薬学部研究年報28：1－22．
　平岡行博，大澤雅樹，小町谷美帆，三原正志：P．
gingivali　sスーパーオキシドジスムターゼの金属寛
容性を発現するアミノ酸残基の検討
著 書
　Kawakami　T，　Nakano　K，　Shimizu　T，　Watanabe
T，Muraoka　R，　Kimura　A　and　Hasegawa　H（2010）
Chapter　6：Immunohis七〇cemical　basis　fbr　ortho－
dontic　treatment．　in　Fuchs　S　and　Auer　M　Ed：Bio－
chemistry　and　Histocytochemistry　Research　Devel－
opment．　p　117－41，　Nova　Science　Publishers，　New
York，　USA；Hardcover，　ISBN：978－1－60876－283－
5；ebook，　ISBN：978－1－61668－932－2
学会発表 論文発表
　金属の関与する生体関連反応シンポジウム（第20
回）2010年6月
　In　Rat　Dipeptidyl　Peptidase皿，Glu　5070r　Glu512
Stabilizes七he　Coordina七ion　Bond　between　His　455
0r　His450　and　Zinc　Ion：Hirose　J，　Fukasawa　KM，
Hata　T　and　Ono　Y（プログラム：P35）
　松本歯科大学学会（第71回）2010年7月
　黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼのA549細胞への
影響一IL－8の誘導を中心として：平井　要，菊池
　Siar　C且，　Nakano　K，　Chelvanayagam　PI，　Ng　KH，
Nagatsuka　H　and　Kawakami　T（2010）An　unsus－
pected　ameloblastoma　in　the　subpontic　region　of
the　mandible　with　considera七ion　of　pathogellesis
仕om　the　radiographic　course．　Eur　J　Med　Res　15：
153－8．
　Siar　CH，　Nakano　K，　Ng　KH，　Tomida　M，　Naga－
tsuka　H　and　Kawakalni　T（2010）Squamous　odon－
togenic七umor　of　the　mandible：Acase　report　dem一
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onstrating　immunoexpression　of　Notch　1，3，4，　Jag－
ged　1，2and　Delta　1．　Eur　J　Med　Res　15：180－4．
　　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，
Okafuji　N，　Siar　CH　and　Kawakami　T（2010）Possi－
bili七y　of　odontoblasts　activity　up－regulation　due　to
orthodontic　mechanica1　stress　in　mice．　J　Hard　Tis－
sue　Biol　19：13－6．
　　Murata　M，　Kawai　T，　Kawakami　T，　Akazawa　T，
Tazaki　J，　Ito　K，　Kusano　K　and　Arisue　M（2010）Hu－
man　acid－insoluble　dentin　wi七h　BMP－2　accelerates
bone　induction　in　subcutaneous　and　intramuscular
tissue．　J　Ceram　Soc　Jpn　118：438－41．
　　Siar　CH，　Nagatsuka　H，　Chuah　KS，　Rivera　RS，
Nakano　K，　Ng　K且aIld　Kawakami　T（2010）Notch
4　overexpressi皿in　ameloblastoma　correla七es　with
the　solid／multicystic　phenotype．　Oral　Surg　Oral
Med　Oral　Pathol　Oral　Radiol　Endod　110：224－33．
　　Siar　CH，　Nakano　K，　Han　PP，　Nagatsuka　H，　Ng
KH　and　Kawakami　T（2010）Differential　expres－
sion　of　Notch　receptors　and　their　ligands　in　desmo－
plastic　ameloblastoma．　J　Oral　Pathol　Med　39：552
－8．
　　Siar　CH，　Ha　KO，　Aung　LO，　Nakano　K，　Tsujigiwa
H，Nagatsuka　H，　Ng　KH　and　Kawakami　T（2010）
Immunolocalization　of　Notch　signaling　protein
molecules　in　a　maxillary　chondrosarcoma　and　its
recurrent　tumor．　Eur　J　Med　Res　15：456－60．
　　Muraoka　R，　Nakano　K，　Kurihara　S，　Yamada　K
and　Kawakami　T（2010）Immunohis七〇chemical　ex－
pression　of　heat　shock　proteins　in　the　mouse　peri－
odontal　tissues　due　to　orthodontic　mechanical
stress．　Eur　J　Med　Res　15：475－82．
　　Nakano　K，　Siar　CH，　Tomida　M，　Matsuura　S，
Tsujigiwa　H，　Nagatsuka　H　and　Kawakani　T（2010）
Immunohistochemical　observation　of　Notch　signal－
ing　in　a　case　of　calcifying　cystic　odontogenic　tumor．
JHard　Tissue　Biol　19：147－52．
　Matsuda且，　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomoda　M，
Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and　Kawakami
1（2010）BMPs　and　rela七ed　factors　appearing　in　the
mouse　periodontal七issue　due　to　orthodontic　me－
chanical　stress．　J　Hard　Tissue　Biol　19：153－60．
　Siar　CH，　Chuah　KS，　Nakano　K，　Rivera　RS，　Tsuj’i－
giwa　H，　Nagatsuka　H，　Ng　KH　and　Kawakami　T
（2010）Immunohistochemical　study　of　Notch　sig－
naling　proteins　in　the　calcifying　epithelial　odon七〇－
genic　tumor（Pindborg　tumor）．　J　Hard　Tissue　Biol
19：167－74．
　　落合隆永，中野敬介，木村晃大，相澤聡一，福沢
正人，上松隆司，古澤清文，川上敏行，長谷川博雅
（2010）口腔粘膜病変における液状化細胞診の検討．
松本歯学36：193－8．
学会発表
日本薬理学会年会（第83回）2010年3月
モデル動物を用いたタバコ煙曝露が及ぼす齢蝕
の影響：藤波義明，中野敬介，福井達也，荒
今村泰弘，服部敏己，川上敏行，王　宝禮
macol　Sci　112（S）：157，2010）
　 日本病理学会総会（第99回）2010年4月
　Squamous　odontogenic　tumorの1症例：
その関連因子の検討：中野敬介，長塚
（日病会誌gg：313，2010）
　　　　へ
敏昭，
（Jphar一
　　　No chと
仁，川上敏行
　　口腔粘膜上皮異形成症におけるデスモゾームタン
パク質の変化：落合隆永，中野敬介，木村晃大，川上
敏行，長谷川博雅（日病会誌99：309，2010）
　　日本臨床ロ腔病理学会総会（第21回）2010年7月
　　石灰化嚢胞性歯原性腫瘍の1例一Notchの免疫組織
学的検討一 中野敬介，辻極秀次，長塚　仁，長谷川
博雅，川上敏行（プログラム・抄録集p133）
　　上顎歯肉に発生したHistiocytic　sarcomaの1例：
落合隆永，相澤聡一，木村晃大，中野敬介，川上
敏行，長谷川博雅（プログラム・抄録集p144）
　　Intemational　Association　fbr　Dental　Research
（88th），Barcelona，　Spain，　July，2010
　　Notch　expression　pa七tems　and　ameloblastoma
phenotypes：Siar　CH，　NakaIlo　K，　Chuah　I（S，　Naga－
tsuk 　H，　Ng　KH　and　Kawakami　T（」　Dent　Res　89
（Sp　Iss　B）Abs七ract　No．3478，2010）
　 Intern tional　Congress　of　Oral　Pa七hology　and
Medicine（15th），Seoul，　Korea，　August，2010
　 Wnt－antagonist　sFRP－2　inhibits　bone　formation
and　promo七 s　cell　prolifera七ion　in　ameloblastoma：
Naga七suka　H，　Ara　SGS，　Katase　N，　Siar　CH，
Kawakami　T，　Tamamura　R，　Hira七a　Y　and　TsUji－
giwa　H（Program　and　Abstrac七book　p　88）
　　Three　regions　in　 p36　are　preferentially　deleted
in　 ra1　squamous　cell　carcinoma：Tsujigiwa　H，　Le－
feuvre　M，　Gunduz　M，　Siar　CH，　Katase　N，　Tama－
mura　R，　Nakano　K　and　Nagatsuka且（Program
and　Abstract　book　p　154）
　硬組織再生生物学会総会（第19回）2010年9月
　 メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜組
織におけるHSPの発現変化：村岡理奈，中野敬介，
松田浩和，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p48；JHard　Tissue　Bio119：
210，2010）
　　メカニカルストレスにより惹起されるマウス歯根
膜細胞におけるBMPs：松田浩和，村岡理奈，中野
敬介，岡藤範正，山田一尋，川上敏行（プログラム・
抄録集p49；JHard　Tissue　Biol　19：210，2010）
　Annual　Scientific　Congress　of　Malaysian　On－
cological　Society（30th），Kota　Bharu，　Kelantan，　Ma－
laysia，　Septmber，2010
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　Immunolocalization　of　Notch　signaling　protein
molecules　in　a　maxillary　chondrosarcoma　and　i七s
recurrent　tumor：Siar　CH，　Ha　KO，　Aung　LO，
Nakano　K，　Tsujigiwa　H，　Nagatsuka　H，　Ng　KH　and
Kawakami　T
　Biennial　Conference　of　European　Association　of
Oral　Medicine（IOth）Incorporating　the　World　Work－
shop　on　Oral　Medicine，　Lond皿，　September　2010
　1mmunohistchemical　expression　of　Notch　signal－
ing　in　calcifying　cystic　odontogenic　tumor：Kawa－
kami　T，　Siar　CH，　Nakano　K，　Tomida　M，　Matsuura
S，Tsujigiwa　H　and　Nagatsuka　H（Oral　Dis　16：
517，2010）
　Changes　of　salivary　glands　and　compollents　due
七〇cigarette　smoke：Fujinami　Y，　Nakano　K，　Ara　T，
Fukui　T，　Imamura　Y，　Hattori　T，　Kawakami　T　and
Wang　PL（Ora1　Dis　16：523，2010）
　HSP　expression　as　recovery　reaction　in　orthodon－
tic　periodon七al　tension　sides：Muraoka　R，　Nakano
亘，Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and　Kawa－
kami　T（Oral　Dis　16：529，2010）
　Expression　of　Runx2　in　dental　roo七pulp　cells　due
to　orthodontic　mechanical　s七ress：Nakano　I（，　Mura－
oka　R，　Tomida　M，　Matsuura　S，　Okafuji　N，　Siar　C且
and　Kawakami　T（Oral　Dis　16：529，2010）
　Acase　of　histiocytic　sarcoma　localized　in　maxil－
lary　gingiva：Ochiai　T，　Nakano　K，　Kawakallli　T
and　Hasegawa　H（Oral　Dis　16：561，2010）
　日本矯正歯科学会大会（第69回）2010年10月
　歯科矯正力が惹起する且SP27のマウス歯根膜細胞
における局在変化：村岡理奈，中野敬介，松田浩和，
共田真紀，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p178）
　メカニカルストレスにより惹起されるマウス歯根
膜細胞におけるBMPsとその関連因子：松田浩和，
村岡理奈，中野敬介，岡藤範正，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p180）
　Asian　Science　Seminar（6th），Taichung，　Taiwan，
November，2010
　Role　of　Msx2　as　all　activator　of　Runx　2　in　peri－
odontal　tension　side　by　orthodontic　mechanical
stress：Nakano　K，　Muraoka　R　and　Kawakami　T
（Program＆Abstract　book　p　16）
　Heat　Shock　Pro七eins（HSPs）appearing　in　ortho－
dontic　periodontal七issues：Muraoka　R，　Nakano　K，
Matsuda　H，　Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（Program＆Abstract　book　p　17）
　BMPs　and　related　factors　appearing　in　the　ortho－
dontic　periodontal　tension　sides　in　mice：Matsuda
H，Muraoka　R，　Nakano　K，　Okafuji　N，　Yamada　K
and　Kawakami　T（Program＆Abstract　book　p　33）
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　川上敏行，長塚 仁，中野敬介1骨吸収を惹起す
る増殖性病変における細胞分化の分子調節機構（基
盤研究C）
　中野敬介，岡藤範正，川上敏行：メカニカルスト
レスが惹起する細胞分化の分子調節機溝（基盤研究
C）
　岡藤範正，申野敬介，富田美穂子，川上敏行，辻極
秀次：骨髄幹細胞を用いた歯科矯正学的リモデリン
グの促進とその分子調節機構の解明（基盤研究C）
松本歯科大学推進研究費による研究
　川上敏行 中野敬介，富田美穂子，村木英司，前田
初彦，Siar C且：歯原性腫瘍の細胞分化における形
態形成調節因子の解析
　村岡理奈，川上敏行，中野敬介，山田一尋，松田
浩和：歯科矯正治療によるメカニカルストレスが歯
根膜組織に及ぼす傷害とその回復反応，および骨芽
細胞分化への影響
論文発表
　NLag｛｝sayza－LS，　Yoshida　T，　Tamura　K，　Yamazoe　M，
且ayano　K，　Arai　Y，　Yamada　H，　Kasahara　E　and　I坦
M（2010）Construction　of　database　fbr　three－di－
mensional　human　tooth　models　and　its　ability　for
education　and　research－Carious　tooth　models－．
Dent　Mater　」29：132－7．
　江頭有三，丸藤雅義，前川修一郎，田村　郁，吉田
貴光（2010）インプラント材としてのチタンの熱処
理温度と疲労破壊の関係．日本ロ腔インプラント誌
23：220－8．
　Yamazoe　M（2010）Study　of　corrosion　of　combina－
tio s of　titanium／Ti－6Al－4　V　implan七s　and　dental
alloys．　Den七Mater　J　29：542－53．
その他の学術著作物
　永沢　栄（2010）有限要素法．歯科材料・器械
29：309－12．
学位論文
　Yamazoe　M（2010）S七udy　of　eorrosion　of　combina－
tions　of七itanium／Ti－6　Al－4　V　implants　and　dental
alloys．　Dent　Mater　J　29：542－53．
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新納亨（2010）衝撃荷重によるチタンインプラ
ントの疲労破壊．松本歯学
学会発表
　第23回歯科チタン学会　2010年2月
　インプラント材としてのTi－6Al－4v合金の変態温
度と機械的性質の関係：土井和弘，田村郁，吉田
貴光，永沢　栄，伊藤充雄，宮沢裕夫（チタンと歯
科臨床8：37，2010）
　日本歯科理工学会（第55回）2010年4月
　急速加熱型埋没材の加熱温度コントロールによる
鋳造精度の向上：竹内　賢，永沢　栄，吉田貴光，
田村　郁，河瀬雄治，山添正稔，伊藤充雄（歯科材
料・器械29：133，2010）
　表面処理したジルコニァインプラント材の機械的
性質と溶出について：吉田貴光，山添正稔，田村
郁，溝口利英，柏原建記，永沢　栄，伊藤充雄（歯
科材料・器械29：139，2010）
　日本歯科保存学会（第132回）2010年5月
　チタン材に接着した歯科用セメントの接着強さと
熱膨張量の関係：河瀬雄治，吉田貴光，佐藤将洋，
永沢　栄，伊藤充雄，内山真紀子，山本昭夫，笠原
悦男（日本歯科保存学会学術大会プログラムおよび
講演抄録集132回：104，2010）
　松本歯科大学学会（第70回）2010年7月
　咬合力によるインプラント体の疲労解析：永沢
栄，吉田貴光，山添正稔（松本歯学36：178）
　IADR　General　Session，　Barcelolla，　Spain　2010年
7月
　Mechanical　Properties　of　2－Piece－Type　Zirconia
Implan七s：Kawase　Y，　Yoshida　T，　Tamura　K，！N）1｛｝gg：
sawa　S，　Yamazoe　M，堕，　Kashiwabara　T，
Kasahara　E　and　I七〇M（Abstract　USB　memory）
　Corrosion　of　combinations　of　titanium，　Ti－6A1－4
Vimplants，　and　denta1　alloys：Yamazoe　M，　Anraku
T，HorigUchi　K，　Yoshida　T，　Tamura　K，！N）1ag｛｝Sa“y｛｝LS
and　Ito　M（Abstract　USB　memory）
　Mechanical　Properties　and　Dissolutions　of　Sur－
face－Treated　Zirconia　Implal1七Materials：Yoshida
1，Yamazoe　M，　Tamura　K，　Kawase　Y，　Takeuchi　K，
1tyilZgggabl！1ch　T，　Kashiwabara　T，1N）tag｛｝gay1ia－pS　and　Ito
M（Abstract　USB　memory）
　日本ロ腔インプラント学会（第40回）2010年9月
　2ピース型ジルコニアインプラントの機械的性質
について：河瀬雄治，吉田貴光，山添正稔，永沢
栄，伊藤充雄（日本口腔インプラント学会誌23：
278，　2010）
　表面処理したインプラント用ジルコニアの機械的
性質と溶出傾向について：山添正稔，安楽照男，堀口
浩治，吉田貴光，伊藤充雄（日本口腔インプラント
学会誌23：284，2010）
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　インプラントにおける作業模型製作法のちがいに
よる3次元的寸法精度の比較検討：汲田　健，三溝
恒幸，吉田貴光，山下秀一郎（日本口腔インプラン
ト学会誌23：307，2010）
　日本歯科理工学会（第56回）2010年10月
　咬合力によるインプラント体の疲労解析：永沢
栄，吉田貴光，山添正稔，河瀬雄治，竹内　賢（歯
科材料・器械29：408，2010）
　日本歯科保存学会（第133回）2010年10月
　SAICAS法による歯科用セメントの接着強さ：
河瀬雄治，吉田貴光，佐藤将洋，永沢栄，伊藤
充雄，内山真紀子，山本昭夫，笠原悦男（日本歯科
保存学会学術大会プログラムおよび講演抄録集133
回　114，　2010）
講　演会
インプラント研究発表会　2010年10月
インプラント材料研究の現状と将来1永沢　栄
松本歯科大学推進研究費
　永沢　栄，吉田貴光，八上公利，黒岩昭弘，高橋
直之：セラミックインプラントの構造設計
著 書
　上松隆司，古澤清文（2010）顎顔面の外傷．白砂
兼光，古郷幹彦（編），口腔外科学，第3版，pp　85－
124，医歯薬出版，東京．
論文発表
　Usui　Y，　Uematsu　T，　Uchihashi　T，　Takahashi　M，
Takahashi M， Ishizuka　M，　Doto　R，　Tanaka　H，
Komazaki　Y，　Osaw 　M，　Yamada　K，　Yamaoka　M
and　Furusawa　K（2010）Inorganic　polyphosphate
induces　osteoblastic　differentia七ion．　J　Dent　Res
89：504－9．
　Zhao　E，　Li　X，　Wang　J，　Yang　J，　Uematsu　T　and
Furusawa　K（2010）Immunohistochemical　localiza－
tion　of　aquaporin－6　and　aquaporin－5　in　the　human
submandibular　gland、　J　Modern　Stomatol　24（5）：
370－2．
　Yamaoka　M，　Ishizuka　M，　Ishihama　K，　Takahashi
M，Takahashi　M，　Yamada且，　Teramoto　Y，　Yasuda
K，Shiba　T，　Uematsu　T　and　Furusawa　K（2010）
Bone　formation　wi七hout　lamina　dura　in　the　middle
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一aged　and　elderly：possible　dependence　on　enamel．
Clin　Interv　Aging　5：37－43．
　李憲起，王金濤，趙二軍，楊静，上松
隆司，古澤清文（2010）導管嚢胞を伴った耳下腺組
織におけるアクアポリンの局在．松本歯学36（2）：
115－9．
　丹羽　崇，上松隆司，堂東亮輔，高橋美穂，高田
匡基，丸川和也，松尾浩一郎，武田龍太郎，前島
信也，古澤清文（2010）下顎歯肉と食道に発生した
同時性重複癌の1例．松本歯学36：7－15．
　岸本英子，薄井陽平，駒崎佑介，上松隆司，古澤
清文，山田一尋（2010）松本歯科大学病院矯正歯科
における顎変形症患者の臨床統計的検討．orthodon－
tic　Waves－Japanese　Edition　69：118－25．
　落合隆永，中野敬介，木村晃大，相澤聡一，福沢
正人，上松隆司，古澤清文，川上敏行，長谷川博雅
（2010）口腔粘膜病変における液状化細胞診の検討．
松本歯学36：193－8．
　安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原一郎，富田
美穂子，浅沼直和，金銅英二（2010）カエル舌の茸
状乳頭におけるサブスタンスP免疫陽性神経線維
（その起源と神経化学マーカー物質との共存関係）．
日本味と匂学雑誌17：243－6．
その他の学術著作物
　川原一郎，小澤英浩（2010）破骨細胞ミトコンド
リア穎粒と骨吸収活性．The　BONE　24：313－7．
学会発表
　第48回日本小児歯科学会大会（名古屋）2010年5
月
　シンパスタチンによるインプラント周囲骨形成の
促進効果：楊　静，李　憲起，武　峰，新井嘉則，
宮沢裕夫
　第48回日本小児歯科学会大会（名古屋）2010年5
月
　中国山西省小児の齢蝕に関わる環境要因の分析
一口腔内診査およびアンケート結果から一：張楠，
陳彦呈，水谷智宏，押領司謙，楊静，李
憲起，岩崎　浩，宮沢裕夫
　The　IADR　84th　General　Session＆EXhibition，
Barcelona，　Spain，2010
　Alpha－N－acetylgalactosaminidase　is　a　candida七e
immunosupPressive　factor　in　cancer　patients：［Us，t－
matsu　T，　Doto　R，　Ishizuka　M，　Niwa　T，　Marukawa　K
and　Furusawa　K
　The　IADR　84th　General　Session＆EXhibition，
Barcelona，　Spain，2010
　Antitumoral　Immuni七y　by　OK－432－conjuga七ed
Tumor　Vaccine　in　Mice　Cancer　Mode1：Li　X，　Ue一
matsu　T，　Yang　J，　Takahashi　M，　Uchihashi　T，
Marukawa　K，　Akita　D，　Nakazawa　T，　Teramoto　Y
and　Furusawa　K
　The工ADR　84th　General　Session＆Exhibition，
Barcelona，　Spain，2010
　Tetraspanin　influences　cell　migration　and　DPP
IV　gene　expre8sion：Niwa　T，　Uematsu　T，　Taka－
hashi　M，　Li　X，　Nakazawa　T，　Sugiura　T，　Shirasuna
K，Yamaoka　M　and　Furusawa　K
　The　IADR　84七h　General　Session＆Exhibition，
Barcelona，　Spain，2010
　Cell　processing　system　for　bone　regeneration：
Teramoto　Y，　Uema七su　T，　Takahashi　M，　Do七〇R，
Niwa　T，　Shimodaira　S，　Uemura　T，　Sato　M，　Tahara
H，Waki七ani　S，　Udagawa　N　and　Furusawa　K
　The　IADR　84七h　General　Sessiol1＆Exhibition，
Barcelona，　Spain，2010
　11norganic　polyphosphate　accelerates　mineraliza一
七ion　in　chondrogenic　precursor　cells：Takada　M，
Uematsu　T，　Takahashi　M，　Akita　D　and　Furusawa
K
　The　IADR　84th　General　Session＆EXhibition，
Barcelona，　Spain，2010
　Therapeutic　potential　of　inorganic　polyphospha七e
in　periodontitis：Ishizuka　M，　Uematsu　T，　Tanaka
H，lguchi　K　and　Furusawa　K
　第14回日本顎顔面インプラント学会（浦安市）2010
　再生不良性貧血患者のデンタルインプラントを除
去した1例：寺本祐二，上松隆司，堂東亮輔，高橋
美穂，丹羽　崇，高田匡基，丸川和也，古澤清文
　第14回日本顎顔面インプラント学会（浦安市）2010
　ヒト培養自己骨髄間葉系細胞を用いた骨造成：
上松隆司
　第83回日本整形外科学会学術総会（東京）2010
　臨床への橋渡し研究の現況　関節軟骨・骨・椎間
板（ヒト幹細胞指針以前）骨髄間葉系細胞移植によ
る骨軟骨修復：脇谷滋之，堀部秀二，加藤博之，
大串　始，上松隆司，宇田川信之
　第27回日本骨代謝学会学術集会（大阪市）2010
　ポリリン酸は骨芽細胞前駆細胞と軟骨前駆細胞の
分化を誘導し石灰化を促進する：内橋隆行，上松
隆司，高田匡基，薄井陽平，道上敏美，山岡　稔，
古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（千葉幕張メッセ）2010
　シンバスタチンによるインプラント体周囲の骨形
成作用：李　憲起，上松隆司，古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（千葉幕張メッセ）2010
　口腔扁平上皮癌患者の頸部リンパ節転移の評価：
秋田大輔，上松隆司，田中三貴子，高田匡基，中澤
高志，丹羽　崇，長谷川博雅，古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（千葉幕張メッセ）2010
　CD　82／KAI－1発現癌細胞におけるDPP4　gene
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familyの変動：丹羽　崇，上松隆司，高橋美穂，中澤
高志，杉浦　剛，古澤清文
　第55回日本口腔外科学会（千葉幕張メッセ）2010
　ポリリン酸の軟骨前駆細胞に対する作用：高田
匡基，上松隆司，秋田大輔，古澤清文
　第55回日本ロ腔外科学会（千葉幕張メッセ）2010
　培養自己骨髄間葉系細胞移植による上顎洞底挙上
術を行った2症例1寺本祐二，上松隆司，丹羽　崇，
高田匡基，丸川和也，中澤高志，秋田大輔，古澤清文
　第69回日本癌学会学術総会（大阪）2010
　テトラスパニンは細胞遊走とDPPIV遺伝子ファミ
リーの発現を制御する：丹羽　崇，上松隆司，高橋
美穂，中澤高志，杉浦　剛，古澤清文
　第48回日本癌治療学会学術集会（京都）2010
　　頸部リンパ節に洞組織球症を伴った口腔・食道
重複癌の1例：丹羽　崇，上松隆司，高田匡基，丸川
和也，秋田大輔，近藤隆行，中澤高志，松尾浩一郎，
武田龍太郎，前島信也，長谷川博雅，古澤清文
　第53回日本口腔科学会中部地方部会（富山）2010
　顎骨再生を目的としたPlatelet　Rich　Plasma
（PRP）療法の実験的検討：中澤高志，上松隆司，
高橋美穂，丹羽　崇，吉成伸夫，古澤清文
　第47回日本口腔組織培養学会（高知）2010
　ヒト培養自己骨髄間葉系細胞移植による顎骨再生
療法：高橋美穂，上松隆司，寺本祐二，丹羽　崇，
高田匡基，丸川和也，中澤高志，秋田大輔，吉成伸夫
　第31回日本口腔インプラント学会　中部支部総
会・学術大会（四日市）2010
　多血小板血漿（PRP）を併用した培養骨髄間葉系
細胞移植による骨再生療法の確立一PRP中のサイト
カイン量と細胞増殖に対する作用の検討一：丹羽
崇，上松隆司，高橋美穂，寺本祐二，中澤高志
　第29回日本小児歯科学会中部地方会大会（富山県
富山市）2010
　中国人小児（広東省佛山市幼稚園児）の齪蝕に関
わる環境要因の分析　一アンケート結果から一：楊
静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，中山聡，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　平成22年度日本小児歯科学会秋季大会（福島県郡
山市）2010
　中国人小児（広東省佛山市幼稚園児）の歯科疾患
調査：楊静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，
中山　聡，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本味と匂学会　2010年9月
　ウシガエル舌の茸状乳頭におけるサブスタンスP
陽性線維：安藤宏，田所治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二
　日本矯正歯科学会　2010年9月
　歯の移動に伴うCD　34陽性血管系幹細胞の歯根セ
メント質への分布変化：川原良美，山田一尋，川原
理　歯科基礎医学会学術大会・総会　2010年9月
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　ウシガエル舌におけるニューロンの免疫組織化学
的特徴：田所　治，安藤　宏，川原一郎，松浦幸子，
富田美穂子，浅沼直和，宇都野創，金銅英二（歯基
礎雑誌52（Suppl）：163）
　松本歯科大学学会　2010年11月
　カエル舌の茸状乳頭に分布する神経の免疫組織化
学的研究：安藤宏，田所治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二
日本学術振興会科学研究費による研究
　李　憲起：口腔癌に対する腫瘍免疫療法の確立　一
〇K432重合腫瘍ワクチンによる抗腫瘍効果一（基盤i
研究C）
2010年度推進研究費
　李憲起：シンバスタチンによるインプラント周
囲骨形成作用．
そ　の　他
　上松隆司：学術投稿／睡眠時無呼吸症候群（Sleep
Apnea　Syndrome：SAS）：松歯367：7－9，2010．
　上松隆司：学術投稿／口腔癌：松歯368：5－6，
2010．
　上松隆司：学術投稿／金属アレルギー：松歯369：
4－6，　2010．
　上松隆司：学術投稿／口腔乾燥症：松歯370：5－
7，2010．
　上松隆司：学術投稿／抗血栓療法患者に対する歯科
処置：松歯371：5－7，2010．
　上松隆司：学術投稿／歯科用小照射野エックス線
CTの応用：松歯372：5－7，2010．
　上松隆司：学術投稿！P汐PD理論による抗菌薬の
使い方：松歯373：5－7，2010．
　上松隆司：学術投稿／歯の移植：松歯377：5－7，
2010．
　上松隆司：学術投稿／下顎埋伏智歯の抜去：松歯
378：6－7，　2010．
著 書
　増田裕次（分担執筆）（2010）全国歯科衛生士教育
協議会（監）最新　歯科衛生士教本　入体の構造と
機能1　解剖学・組織発生学・生理学，218－226，医
歯薬出版株式会社，東京．
　増田裕次，井上富雄（分担執筆）（2010）日本顎ロ
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腔機i能学会（編）顎ロ腔機能の評価，59－65，八木印
刷，徳島．
論文発表
　Ono　T，　Hori　K，　Masuda　Y　and　Hayashi　T（2010）
Recent　advances　in　sensing　oropharyngeal　swal－
lowing　fUnction　in　Japan．　Sensors　10：176－202．
　Haque　T，　Yamamoto　S，　Masuda　Y，1（ato　T，　Sato
F，Uchino　K，　Oka　A，　Nakamura　M，　Takeda　R，　Ono
T，Kogo　M　and　Yoshida　A（2010）Thalamic　afferent
and　efferent　connectivity　to　cerebral　cortical　areas
with　direct　pr（）jections　to　identified　subgroups　of
trigemina1　premotoneurons　in　the　ra七．　Brain　Res
1346：69－82．
　Kanayama　H，　Masuda　Y，　Adachi　T，　Arai　Y，　Kato
Tand　Morimoto　T（2010）Temporal　alteration　of
chewing　jaw　movemellts　after　a　reversible　bi七e－
raising　in　guinea　pigs．　Arch　Oral　Biol　55：89－94．
　Kato　T，　Masuda　Y，　Kanayama　H，　Nakamura　N，
Yoshida　A　and　Morimoto　T（2010）He七erogeneous
activity　level　of　jaw－closing　and　－opening　muscles
and　its　association　with　arousal　levels　during　sleep
in　the　guinea　pig．　Am　」　Physiol　Regul　lntegr　Comp
Physiol　298：R34－42．
　大石めぐみ，足立忠文，安富和子，中塚久美子，
山田一尋，増田裕次（2010）永久前歯被蓋完成初期
における多方位口唇閉鎖力（1）　その特性と体格・
体力との関連．顎機能誌17：11－21．
学会発表
　日本物理学会年次大会（第65回）2010年3月
　大学初年次物理系教育のための講義・実験モ
ジュールの構築H：田中忠芳，鍵山茂徳，江尻有郷，
並木雅俊，大島和成，増田裕次
　大学初年次物理系教育のためのe－Learningコン
テンツの開発H：鍵山茂徳，田中忠芳，江尻有郷，
並木雅俊，大島和成，増田裕次
　日本顎口腔機i能学会学術大会（第44回）2010年4
月
　皮質誘発性臼磨様顎運動の発生に対する皮質運動
野の関与：戸井尚子，足立忠文，石原磯子，加藤
隆史，森本俊文，増田裕次
　松本歯科大学学会総会（第70回）2010年7月
　歯学部初年次数物系教養科目における授業改善の
試み：田中忠芳，大島和成，増田裕次
　The　88　th　annual　meeting　of　the　lnternational　As－
sociation　of　Dental　Research，2010
　Reliablility　of　Novel　Multidirectional　Lip－closing
Force　Measurement　System：Adachi　T，　Nakatsuka
K，Kato　T，　Oishi　M，　Murakami　M　and　Masuda　Y
　Effects　of　chewing　and　liquid　viscosities　on　swal－
low　initiation：Matsuo　K，　Kawase　S，　Wa］rimoto　N，
Iwatani　K，　Okada　Y，　Masuda　Y　and　Ogasawara　T
　The　Effects　of　Experimental　Limitation　to　Jaw
Movements　on　Occlusal　Venical　Dimension：Kana－
yaIna　H，　Kato　T，　Adachi　T，　Yamada　K，　Masuda　Y
and　Morimoto　T
　Rhythmic　Masseter　Twiches　In　REM　Sleep　Of
The　Guine 　Pig：Kato　T，　Nakamura　N，　Masuda　Y，
Adachi　T，　Y shida　A　and　Morimoto　T
　日本リメディアル教育学会全国大会（第6回）2010
年8月
　大学初年次物理系教育のための講義・実験モ
ジュールの構築とe－L amingコンテンツの開発
H：田中忠芳，鍵山茂徳，江尻有郷，並木雅俊，大島
和成，増田裕次
　歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
　モルモットにおける睡眠中の咬筋・顎二腹筋バー
ストの特性 中村典正，加藤隆史，足立忠文，山下
秀一郎，森本俊文，増田裕次
　日本咀噌学会学術大会（第21回）2010年10月
　小学校の給食における咀噛回数について一主食の違
いによる検討一：安富和子，中塚久美子，大石めぐみ，
増田裕次
　日本矯正歯科学会（第69回）2010年9月
　上下ロ唇閉鎖力のバランスと側面顎顔面形態との
関連性：村上円郁，中塚久美子，金澤昌律，水野
瑠莉香，増田裕次，山田一尋
　口唇閉鎖力と正面顎顔面形態の関連：水野
瑠莉香，荒井　敦，薄井陽平，金澤昌律，村上円郁，
中塚久美子，増田裕次，山田一尋
　American　Academy　ofPeriodon七〇logy，2010
　Properties　of　lip－closing　fbrce　in　healthy　elderly－
people：Kawai　Y，　Ishihara　I，　Masuda　Y，Oishi　M，
Yamaguchi　M，　Nakatsuka　K，　Takamura　T　and
Yoshinari　N
　Oral　presentation　at　20th　Congress　of　Interna－
tional　Associa七ion　fbr　Disabili七y　alld　Oral且ealth，
2010
　Relationship　between　pre－swallow　food　entry　to
the　hypopharynx　and　brea七hing　pattern　during　eat－
ing：Matsuo　K，　Kawase　S，　Wakimoto　N，　Iwatani　K，
Okada　Y，　Masuda　Y　and　Ogasawara　T
　三叉神経領域の感覚一運動統合機構研究会（第4
回）2010年11月
　モルモットにおける睡眠中の開閉口筋バースト活
動の特性について：中村典正，加藤隆史，足立忠文，
金山隼人，森本俊文，増田裕次
　永久前歯被蓋完成初期における多方位口唇閉鎖
カ　ーその口唇形態や前歯部被蓋との関連一：大石
めぐみ，足立忠文，中村典正，金山隼人，増田裕次
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その他の学術著作物 特別講演
　増田裕次（2010）脳のしくみから考える口腔機能
第1回　脳の構造と機能．歯科衛生士34（10）：80－
3．
　増田裕次（2010）脳のしくみから考える口腔機能
第2回　脳への感覚入力．歯科衛生士34（11）：62－
5．
　増田裕次（2010）脳のしくみから考える口腔機能
第3回　脳による運動制御．歯科衛生士34（12）：60
－3．
松本歯科大学推進研究費による研究
　増田裕次，足立忠文，山田一尋，今村泰弘，金山
隼人：咬合高径の変化と咀噛筋活動の関係
日本学術振興会科学研究費による研究
　増田裕次，吉田　篤：大脳皮質による複合的な咀
噌運動制御に関わる皮質一皮質問連絡の解明（基盤研
究C）
論文発表
　Okumura　M　and　Kondo　E（2010）The　effect　of
Gabapentin　on　the　expression　of　genes　in　the
trigeminal　ganglia　of　inferior　alveolar　nerve－tran－
sected　neuropa七hic　pain　model　rats．　PAIN　RE－
SEARCH　25：171－8．
　Okumura　M，　Iwata　K，　Yasuda　K，　Inoue　K，　Shi－
noda　M，　Honda　K，　Shibuta　K，　Yasuda　M　and　Kondo
E　（2010）Alterna七ion　of　Gene　Expression　in
Trigeminal　Ganglion　Neurons　Following　Complete
Freund’s　A（ljuvant　or　Capsaicin　Injection　iI1七〇the
Rat　Face．　J　Mol　Neurosci　42：200－9．
　時崎匡史，奥村雅代，大木絵美，岡藤範正，栗原
三郎，山田一尋，宇都野創，田所　治，金銅英二
（2010）下歯槽神経切断モデルラットにおける三叉神
経節非損傷神経の遺伝子発現動態解析一感覚異常発生
との関連一．松本歯学36：93－106．
　安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原一郎，富田
美穂子，浅沼直和，金銅英二（2010）カエル舌の茸
状乳頭におけるサブスタンスP免疫陽性神経線維
（その起源と神経化学マーカー物質との共存関係）．
日本味と匂学会誌17：243－6．
富山嚥下研究会　特別講演
口腔顔面領域の機能と構造
富山嚥下研究会　特別講演
口腔顔面領域の機能と構造
2010年7月
＿基礎編一：金銅英二
2010年11月
一実践編一：金銅英二
学会発表
　International　Associa七ion　fbr　Study　of　Pain
（IASP）13th　World　Congress　on　Pain，　Montreal，
Canada，　August，2010
　Gene　expression　in　ra七trigeminal　ganglion　neu－
rons　after　inferior　alveolar　nerve　injury：Okumura
Mand　Kondo　E
　日本味と匂学会（第44回）2010年8月
　カエル舌の茸状乳頭におけるサブスタンスP免疫
陽性神経線維（その起源と神経化学マーカー物質と
の共存関係）：安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原
一郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二（日本味と
匂学会第44回大会　プログラム・予稿集　p67）
　歯科基礎医学会学術大会・総会（第52回）2010年
9月
　ウシガエル舌におけるニューロンの免疫組織化学
的特徴：田所　治，安藤　宏，川原一郎，松浦幸子，
富田美穂子，浅沼直和，宇都野　創，金銅英二（歯
基礎雑誌52（Suppl）：163）
　第12回ORIGIN夏の神経科学ワークショップ（奈
良）2010年9月
　下歯槽神経切断モデルラットの三叉神経節におけ
る遺伝子発現動態：奥村雅代，金銅英二
　松本歯科大学学会（第71回）2010年11月
カエル舌の茸状乳頭に分布する神経の免疫組織化
学的研究：安藤　宏，田所　治，井上勝博，川原一
郎，富田美穂子，浅沼直和，金銅英二（松本歯学36
（3）　：295－6）
　松本歯科大学学会（第71回）2010年11月
　抜歯を余儀なくされた非定型歯痛の一例：金銅
英二，山下秀一郎，丹羽　萌，澁谷　徹，前島信也，
窪田裕一（松本歯学36（3）：293－4）
そ　の　他
　松本歯科大学推進研究発表会　2010年8月
　三叉神経節神経細胞の侵害刺激に伴うマイクロ
RNAの発現上昇の解析：金銅英二，奥村雅代，
澁谷徹，山田一尋
日本学術振興会科学研究補助金による研究
　奥村雅代：三叉神経系神経因性疾痛モデル群の発
症と治癒のメカニズムの解析（若手研究B）
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論文発表
　Nakatsuka　Y，　Yamashita　S，　Nimura　H，　Mizoue
S，Tsuchiya　S　and　Hashii　K（2010）Location　of
main　occluding　areas　and　masticatory　ability　in　pa－
tients　with　reduced　occlusal　support．　Austr　Dent
J55：45－50．
　Muraoka　R，　Nakano　K，　Kurihara　S，　Yamada　K
and　Kawakami　T（2010）Immunohistochemical　ex－
pression　of　heat　shock　proteins　in　the　mouse　peri－
odon七al　tissues　due七〇〇rthodontic　mechanical
stress．　Eur　J　Med　Res　15：475－82．
　Matsuda　H，　Nakano　K，　Muraoka　R，　Tomoda　M，
Okafuji　N，　Kurihara　S，Yamada　K　and　Kawakami
T（2010）BMPs　and　related　factors　appearing　in　the
mouse　periodontal　tissue　due　to　orthodontic　me－
chanical　stress．　J　Hard　Tissue　Bio119：153－60．
　溝上真也，山下秀一郎，橋井公三郎，中塚佑介
（2010）咀噌側の違いが下顎の咀囎運動経路に及ぼす
影響．日補綴歯誌2：78－87．
　三溝恒幸，橋井公三郎，山下秀一郎（2010）6自
由度顎運動測定機のクラッチの改良とその精度につ
いて．日口腔顔面技工誌10：16－20．
　山下秀一郎，中塚佑介，谷川雄一，吉田貴光（2010）
チタン製インプラントにおけるアバットメントスク
リュー破折の1症例．松本歯学36：16－22．
　野々田　太，内田啓一，藤崎　昇，土屋総一郎，
浅輪貴行，上原大輔，長谷川順一，山下秀一郎
（2010）歯科用デジタルエックス線撮影における背景
の写りこみによるエラー像一イメージングプレート
取り扱い上の注意事項一．松本歯学36：120－8．
　山下秀一郎（2010）下顎臼歯部における咬合の再
建にインプラントを用いた1症例．日口腔インプラ
ント誌23：757－8．
学会発表
　日本補綴歯科学会学術大会（第119回）2010年6月
　プロセスモデルにおけるStage　H　transportと咀囎
回数との関係：杉田乃亮，松尾浩一郎，山下秀一郎
　Intemational　Association　fbr　Dental　Research
（88th　General　Session），July，2010
　Newly－designed　gustatory　test　based　on　the　pro－
gress　of　mastication：Kasahara　T，　Tomida　M，
Asanuma　N　and　Yamashi七a　S
　Location　of　main　occluding　areas　and　mastica－
tory　ability：Nakatsuka　Y，　Tanigawa　Y，　Yamashita
S，Hashii，　K　and　Kasahara　T
　日本ロ腔インプラント学会学術大会（第40回）2010
年9月
　インプラントにおける作業模型製作法の違いによ
る3次元的寸法精度の比較検討：汲田　健，三溝
恒幸，吉田貴光，山下秀一郎
　Bienial　Conference　of　EAOM　Incorpora七ing七he
Wo ld　Workshop　on　Oral　Medicine（10七h），Septem－
ber，2010
　Effects　of　or l　function　on　pain　perception：
Nakamura　T，　Tomida　M，　Yamashita　S，　Otsuka　T，
Onozuka　M，　Ando　H　and　Asanuma　N
　硬組織再生生物学会総会（第19回）2010年9月
　メカニカルストレスが引き起こすマウス歯根膜組
織におけるHSPの発現変化：村岡理奈，中野敬介，
松田浩和，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p48；JHard　Tissue　Biol　19：
210，　2010）
歯科基礎医学会学術大会（第52回）2010年9月
モルモットにおける睡眠中の咬筋・顎二腹筋バー
ストの特性：中村典正，加藤隆史，足立忠文，山下
秀一郎，森本俊文，増田裕次
　日本矯正歯科学会大会（第69回）2010年10月
　歯科矯正力が惹起するHSP　27のマウス歯根膜細胞
における局在変化：村岡理奈，中野敬介，松田浩和，
共田真紀，岡藤範正，栗原三郎，山田一尋，川上敏行
（プログラム・抄録集p178）
　松本歯科大学学会（第71回）2010年11月
　上顎前歯部インプラント埋入後に歯肉退縮を起こ
した1症例：三木　学，高橋美穂，中塚佑介，堂東
亮輔，植松賢治郎，高橋弘太郎，田口　明，山下
秀一郎，植田章夫，吉成伸夫
　抜歯を余儀なくされた非定型歯痛の一例：金銅
英二，山下秀一郎，丹羽　萌，澁谷　徹，前島信也，
窪田裕一
　Asian　SCience　Seminar（6th），Taichung，　Taiwan，
November，2010
　Heat　Shock　Pro七eins（HSPs）appea亘ng　in　ortho－
dontic　periodontal　tissues：Muraoka　R，　Nakano　K，
Matsuda　H，　Okafuji　N，　Kurihara　S，　Yamada　K　and
Kawakami　T（Program＆Abstract　book　p　17）
　平成22年度日本補綴歯科学会東海支部学術大会
　睡眠時無呼吸患者の呼吸イベント後の覚醒応答に
対する筋活動の発現様相について：片瀬剛士，加藤
隆史，谷口充孝，杉田淑子，山下秀一郎
　MRIを用いた主機能部位の3次元的位置の測定：
加藤　潤，山下秀一郎，田ロ　明
　日本顎顔面インプラント学会学術大会（第14回）
2010年12月
　再生不良性貧血患者のデンタルインプラントを除
去した一例：寺本祐二，上松隆司，丹羽　崇，高田
匡基，丸川和也，中澤高志，秋田大輔，山下秀一郎，
古澤清文，植田章夫
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松本歯科大学推進研究費による研究
　山下秀一郎：プロセスモデルにおけるStage　ll
transportと咀噌回数との関係について
論文発表
　Miyashita　M，　Oishi　S，　kiso　A，　kikuchi　U，　Ueda　O，
且irai　K，　Shibata　Y　and　Fujimura　S（2010）Hemo－
globin　binding　activi七y　and　hemoglobin－binding
protein　of　Prevotellαnigrescens．Eur　J　Med　Res
15：314－8．
　Oishi　S，　Miyashi七a　M，　kiso　A，　kikuchi　U，　Ueda　O，
Hirai　K，　Shibata　Y　and　Fujimura　S（2010）Cellular
locations　of　proteinases　and　association　with　ves－
icles　in　Porρhyromonαs　gingivαlis．Eur　J　Med　Res
15：397－402．
　Aoki　H，Imamura　Y，Ou〕ryouji　K，』旦
and　Wang　PL（2010）Genetic　polymorphism　of七he
salivary　mucin　gene　MUC7　in　severe　caries　in
Japanese　pediatric　pa七ients．　Ped　Dent　J　20（2）：
152－7．
　高田里絵，室伏菜緒，古川智代，中川克美，中嶋
美由貴，副島之彦，岩崎　浩（2010）生後11か月の
乳児の外傷歯に整復固定を試みた一例．小児歯誌
48：454－9．
学会発表
　日本細菌学会総会（第83回）2010年3月
　ポルフィロモナス・ジンジバリスのECFシグマ因
子PG　1318はミューテーター形質を示す：菊池
有一郎，大原直也，上田青海，平井　要，柴田幸永，
中山浩次，藤村節夫（日本細菌学雑誌65：168，
2010）
　黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼによるA549細胞
からのIL－8の誘導：平井　要，菊池有一郎，上田
青海，柴田幸永，大久保裕一郎，平岡行博，加藤
哲男，石原和幸，藤村節夫（日本細菌学雑誌65：
194，　2010）
　20th　European　Congress　of　Clinical　Microbiology
and　lnfectious　Diseases，　Apri1，2010
　Locations　of　proteases　in　cellular丘actions　and
association　with　vesicles　in　Porphyromonαs　gin－
givαlis：Oishi　S，　Miyashita　M，1（iso　A，　Kikuchi　Y，
Ueda　O，　Hirai　K，　Shibata　Y　and　Fujimura　S（抄
録：CD－ROM）
　日本小児歯科学会大会（第48回）2010年5月
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　中国人小児（広東省佛山市幼稚園児）の歯科疾患
調査：楊静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，
中山　聡，岩崎　浩，宮沢裕夫
　中国山西省小児の踊蝕に関わる環境要因の分析
一口腔内診査およびアンケート結果から一：張　楠，
陳彦呈，水谷智宏，押領司謙，楊静，李
憲起，岩崎　浩，宮沢裕夫
　生体吸収性材料を応用した乳歯用スクリューポス
トの基礎研究：水谷智宏，中山　聡，高梨登，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　乳歯列期重度翻蝕症におけるMUC　7の遺伝子型解
析：青木伯永，押領司謙，今村泰弘，岩崎浩，
宮沢裕夫，王　宝禮
　BMP誘導性異所性骨形成に関する大理石骨病マウ
スを用いた解析：中村美どり，中村浩志，宇田川
信之，宮沢裕夫（小児歯科学雑誌48：211，2010）
　松本歯科大学学会（第70回）2010年7月
黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼのA549細胞への
影響一IL－8の誘導を中心として：平井要，菊池
有一郎，上田青海，柴田幸永，木曽有紀子，大石
真太郎，宮下みどり，大久保裕一郎，平岡行博，加藤
哲夫，石原和幸 藤村節夫
　歯髄細胞の高い骨再生能力は，AnneXin　A8ロン
グフォームを介して発揮される：中道裕子，萩原
貴寛，中村美どり，今岡　朝代，安孫子宜光，中村
浩志，高橋直之，宇田川信之
　日本スポーツ歯科医学会学術大会（第21回）2010
年7月
　硬性材の挿入とスペースはマウスガードの衝撃吸
収能を向上させるか（第3報）スペース量および面
積の影響：半田潤，黒川勝英，小澤卓充，額賀
英之，長谷川　賢，関ロ千栄子，正村正仁，中島
一憲，武田友孝，宮沢裕夫，石上恵一
　松本歯科大学推進研究報告会　2010年8月
　歯髄細胞の有する石灰化機能のメカニズム解明：
中道裕子，萩原貴寛，中村美どり，細矢明宏，山田
一尋，宮沢裕夫，宇田川信之
　歯科基礎医学会（第52回）2010年9月
　歯根膜におけるビタミンDレセプターの局在とビ
タミンD3の作用について：陳彦呈，二宮　禎，
平賀　徹，細矢明宏，宮沢裕夫，中村浩彰
　Down症候群歯周炎患者におけるMBLの遺伝子
多型解析：青木伯永，今村泰弘，岩崎　浩，王
宝禮，宮沢裕夫
　黄色ブドウ球菌V8プロテアーゼ刺激によるA549
細胞のIL－8産生：平井要，菊池有一郎，上田
青海，柴田幸永，平岡行博，加藤哲夫，石原和幸，
藤村節夫（Japa 　Assoc　Oral　Biol　52：Suppl　183）
子ども学会議（第7回）2010年10月
　乳幼児期における歯磨き時の口腔内外傷防止効果
を付与した歯ブラシ：水谷智宏，中山　聡，伊藤
三智子，岩崎　浩，宮沢裕夫
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　歯ブラシに起因するロ腔外傷についての調査：
伊藤三智子，伊藤孝司，水谷智宏，中山　聡，岩崎
浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会近畿地方会（第29回）2010年10
月
　吸指癖を有する小児への習癖除去剤の効果：室伏
菜緒，高田里絵，副島之彦，備紗央里，黒河奈緒美，
藤崎由美，南出詩織，岩崎　浩
　日本小児歯科学会中部地方会（第29回）2010年10
月
　中国人小児（広東省佛山市幼稚園児）の鶴蝕に関
わる環境要因の分析　一アンケート結果から一：楊
静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，中山聡，
岩崎　浩，宮沢裕夫
　バイターストップの使用感に関するアンケート結
果：金澤真亨，木下友江，田中丈也，大東史奈，桑原
康生，岩崎　浩，宮沢裕夫
　日本小児歯科学会秋季大会（平成22年度）2010年
12月
　骨格型の異なる日本人小児の顔面部軟組織厚に関
する研究：大東史奈，宇都野　創，影山　徹，内田
啓一，岩崎　浩，宮沢裕夫
　Down症候群歯周炎患者とMBLとの関連：青木
伯永，今村泰弘，岩崎　浩，王　宝禮，宮沢裕夫
　中国人小児（広東省佛山市幼稚園児）の歯科疾患
調査：楊静，李憲起，陳彦呈，水谷智宏，
中山　聡，岩崎　浩，宮沢裕夫
　歯科大学病院小児歯科におけるロ腔外傷患者の実
態調査：溝畑亜紀子，犬塚勝昭，中村浩志，岩崎
浩，宮沢裕夫（日本小児歯科学会秋季大会）（小児歯
科学雑誌48：626，2010）
特許申請（HAN　10029）
　水谷智宏，中山　聡，岩崎　浩，宮沢裕夫，竹下
重雄：国際特許分類A46B　9／04：2010年10月25日
著 書
　柳沢　茂（分担執筆）（2010）新予防歯科学，第4
版，293－9，医歯薬出版，東京．
論文発表
　Naruse　K，　Fukuda　M，　Hasegawa　H，　YLag｛｝g｝i－LK
and　Udagawa　N（2010）Advanced　alveolar　bone　re－
sorption　treated　with　implants，　guided　bone　regen－
eration，　alld　synthetic　grafting：a　ease　report．　Im－
plant　Dent　19：460－7．
　Kuboki　Y，　tL［agag｝1－LK，　Iku　S，　Kaku　T，　Terada　M，
Kitagawa　Y，　Takita　H，　Li　D，　Kimura　M　and　Sam－
mons　R（2010）Geometry　of　Extracellular　Matrix：
Op七imal　Tunnel　Size　for　Bone　Formation　in　Disk－
form且oneycombβ一TCP．　Nano　Biomedicine　2：
107－13．
日本学術振興会科学研究費補助金による研究
　岩崎　浩，中山　聡，水谷智宏，宮沢裕夫：カン
ボジア国シェムリアップ州小児の歯科疾患調査と予
防プログラム確立に向けて（基盤研究B）
　宮沢裕夫，中村浩志，中村美どり，中道裕子，
宇田川信之：歯髄細胞による硬組織再生機構の解明
（基盤研究B）
　中村美どり，宮沢裕夫，中村浩志，中道裕子，
宇田川信之：歯髄・歯根膜細胞を用いた顎骨再生医
療を目指した基礎研究（基盤研究C）
　中村浩志，山下照仁，中村美どり，小出雅則，
宇田川信之，宮沢裕夫：LPSシグナルを用いたロ腔
粘膜疾患モデルの開発（挑戦的萌芽研究）
松本歯科大学推進研究費による研究
　宇田川信之，宮沢裕夫，山田一尋，細矢明宏，中道
裕子，中村美どり：歯髄細胞の有する石灰化機構の
メカニズム解明
学会発表
　第64回日本口腔科学会　2010年6月25日
　Active　hexose　correlated　compoundは炎症性サイ
トカインによるNO産生を抑制し間葉系幹細胞の骨
芽細胞への初期分化を維持する：八上公利，西澤
幹雄，代田達夫，三浦健人，定岡　直，柳沢茂，
中村浩志（日本口腔科学会雑誌，第60巻1号：p113）
　第28回日本骨代謝学会　2010年7月21日
　AHCCは炎症性サイトカインによるNO産生を抑
制し間葉系幹細胞の骨芽細胞への初期分化を維持す
る：八上公利，西澤幹雄，代田達夫，三浦健人，
柳沢　茂（日本骨代謝学会プログラム集：218）
　第21回甲信越北陸口腔保健研究会総会　2010年7
月
　ニコチン曝露によるストレスとクロモグラニンA
の関連性について：定岡　直，笠原　香，八上公利，
中根　卓，小口久雄，柳沢　茂（日本口腔衛生学会
雑誌61：79，2010）
　第5回信州公衆衛生学会総会・学術総会　2010年
8月
　ニコチン曝露によるストレスとクロモグラニンA
の関連性についての報告：定岡　直，笠原　香，八上
公利，中根　卓，小口久雄，柳沢　茂（信州公衆衛
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生学会雑誌5：72－3，2010）
　第40回日本口腔インプラント学会　2010年9月18
日
　培養骨髄間葉系細胞をこる再生療法に適用するた
めの基礎的研究：寺本祐二，上松隆司，丹羽　崇，
八上公利，宇田川信之（日本口腔インプラント学会
誌，第23巻特別号：p287）
　第59回日本口腔衛生学会・学術総会　2010年10月
　ヒト歯根膜線維芽細胞組織傷害因子とChromo－
granin　Aの関連性について：定岡　直，笠原　香，
八上公利，中根　卓，柳沢茂（日本口腔衛生学会
雑誌60：415，2010）
　アセチル化α一グルカンは細菌性炎症による活性酸
素産生を抑制し骨芽細胞の分化を促進する：入上
公利，定岡　直，中根　卓，笠原　香，柳沢　茂（ロ
腔衛生学会雑誌60：4：p378，2010）
松本歯科大学推進研究費による研究
　柳沢茂，定岡直，笠原香，中根卓，小口
久雄，入上公利：ヒト歯根膜線維芽細胞傷害因子と
Chromogranin　Aとの関連性について
松本歯科大学推進研究費による研究
　八上公利，中村浩志，中村美どり，寺本祐二，
定岡　直：幾何構造理論による骨誘導能と永続的維
持能を持つチタニウム繊維体を用いたインプラント
体の開発
日本学術振興会科学研究費による研究
　八上公利，柳沢茂，中根　卓，定岡　直：糖尿
病骨粗髭症合併症に対する新規骨再生療法の開発
（基盤研究（C））
